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M I S T E R I O S A M E N T E , 
C A S I T O D O S L O 
D E S A P A R E C I D O D E 
S T R O F E O S D E L A Ñ O 
L a u n i ó n ú e todos los jefes rebeldes mej icanos contra C a r r a n z a 
Arturo Henderson, leader in-
glés del partido obrero de Ingla-
terra, que ha llegado a los Esta-
dos Unidos con el objeto de or-
ganizar el partido obrero ameri-
cano. 
I» hS A P A R I C I O N D E T R O F E O S 
F R A N C E S E S D E 1870 E N A L E -
M A N I A . 
P ü H I S , Septiembre 22 
los c í r c u l o i franceses de l a 
Conferencia de l a Paz hay c i e r t a 
i n t r a n q u i l i d a d acerca de lo posible 
de que los alemanes no puedan c u m -
i lir Jas condicione-, impuestas por e l 
avr .culo 245 del T r a t a d o de Versa -
refer ido a r t í c u l o dispone que 
se. devueltor; a F r a n c i a todas las 
b «as y esaandartes que les cap-
t u r a r o n los alemanes en l a g u e r r a 
L a c l á u s u l a se i n s e r t ó a p e t i c i ó n 
rte m á s de t resc ientos d iputados 
franceses y pedida con e n e r g í a por e l 
Presidente del Cot-sejo, Clemenceau. 
L í o s rumores que c i r c u l a n en el 
"ent ido de que la mayor par te de las 
banderas han desaparecido m i s t e r i o -
£.amente de las d is t in tas catedrales 
y museos de A l e m a n i a , donde se 
l i d i a b a n , ha causado profunda y do-
lorosa i m p r e s i ó n . n l a C á m a r a f r a n -
ccra. 
L A U N I F I C A C I O N D E LOS R E B E L -
DES M E J I C A N O S 
E L P A S O , T E J A S , Sept iembre 24. 
U n correo que se d i r i g í a hoy desde 
Víctor Manuel tiene fe en e l buen sen-
el buen senvir y pa t r io t i smo de los 
i t a l i anos l o g r a r á vence/ la ac tua l 
d i f i cu l t ad . 
e s i o n e s 
|Agua! 
Ese es el grito que se oye desde 
Agua Dulce hasta la Loma del 
Mazo. 
Los que viven en esta inmensa 
barriada, por lo visto son vecinos 
de tercera. 
Mal alumbradas y peor pavi-
mentadas sus calles, ahora se Ies 
priva del agua. 
No se podrá decir de los vibo 
reños que no están hechos a su-
frir con paciencia las calamida-
des, que la Providencia o Villalón 
)es reserva. 
Dicen que los senderos del Cielo 
están sembrados de espinas; si es 
así no hay duda de que la Víbora 
es la Gloria, porque para llegar a 
ella hay que pasar por unos ca-
minos ! 
Esas calzadas del Monte y de 
Vives, y de Príncipe Alfonso, de 
las cuales nos es forzoso elegir una 
para llegar a nuestra casa, como 
le es forzoso al reo sufrir bien 
el garrote, el hacha o la silla eléc-
trica para llegar a la muerte; ese 
"boulevard" de Cristina, para in-
ternarse en el cual es necesario el 
valor de los conquistadores espa-
ñoles cuando se lanzaban tierra 
adentro quemando previamente 
las naves; y esa Calzada de Jesús 
del Monte, que es a donde van a 
parar todas las demás, como paran 
en la alcantarilla maestra las otra*? 
alcantarillas más chicas hacen de 
Canaria y las 
^a A s o c i a c i ó n Canaria dernestran-
do el sent im'ento profundo que l a 
embarga por el desgraciado acciden-
te del "Valba j ie ra" , donde l:an pereci-
do cieiuos de canarios, ha tomado of i -
piaanente e l acuerdo de figurar, con 
él i l u s t r e Padre Vie ra , entr<; los or-
ganizadores de las solemnes H o n r a s 
f ú n e b r e s , que se celebrar ; n en p r ó -
x imo mar tes en e l Templo de Nues t ra 
S e ñ o r a «."e l a Caridad, como piadoso 
homeriaje de los c a t ó l i c o s a los des-
graciados co'" -patr iotas que í a l i a r o n 
ia muer te en; re las agucis del O c é a -
no. 
-̂a S e c c i ó n de Propaganda de l a 
jAscciación Canar ia , p res id id ' ' por e l 
d is t inguido gotior Rosendo C a r r i l l o y 
Sanfifei, c e l e b r a r á s e s i ó n e x t r a o r d i -
nar ia on la noche del Vieriaf- , para 
i o m a r acuerdos relacionados con acto 
tan impor t an te . L a S e c c i ó n de Propa-
ganda cuenta con elementos r a r a es-
tudiar , unidos, el modo de dar m a y o r 
solemnidad a l a f u n c i ó n piadosa. 
A l acto s e r á n inv i tados e rnec ia l -
niente el Excmo . s e ñ o r M i ' L s t r o de 
E s p a ñ a y los elementos d i rec t ivos de 
••as d e m á s sociedades e s p a ñ o ' e s y los j 
asociados en genera l , las a u í o r i d a d e s j 
« e la Repb l i : a , las t r ipu lac iones de 
Ĵ os barcos e s p a ñ o l e s sur tos en puer to , | 
Blendo é s t a s las encargadas de dnr 
guardia de hu i io r a l t ú m u l o , que ge-
nerosamente h a ofrec ido l e v r n t a r l a 
la Víbora y sus alrededores el 
Olimpo moderno. 
¡Pobre VíboraI Tan inofensiva 
y con un nombre tan terrible. 
Pero no importa, todo tiene 
compostura. 
E l pueblo de la Habana y el de 
.sus alrededores ya están convenci-
dos, y esto era lo principal, de que 
el agua es una cosa muy necesaria, 
y que el exigir que sea de este 
punto o del otro es una solemne 
majadería: que lo importante es 
que la haya; así que no pasará 
mucho tiempo sin que el Arigua-
nabo desborde sobre nosotros sus 
ricos caudales, y si no este río al-
gún manantial que, como el que 
buscaba Ponce de León, al refres-
carnos el gaznate nos dé la vida. 
M ^ 
De una carta del señor Conté 
al señor Iraizoz, a propósito del 
naufragio del Valbanera: 
¡Bien dicho todo lo que ha dicho 
Roldan! ; pero a mi juicio se ha qu*. • 
dado corto. Su protesta debe ir un 
poco más lejos; debe hacerse exten-
siva a todos los españoles. 
Nosotros, para no ser menos, 
estiramos aún más la protesta y la 
hacemos extensiva, por la parte 
de arriba, a los árabes, godos, ro-
manos, cartagineses, griegos, feni-
cios, celta, e iberos, que con sus 
invasiones y cruzamientos dieron 
origen a los españoles de hoy y 
la extendemos por abajo a todos 
sus descendientes puros y mestizos, 
con todos los respetos debidos al 
«eñor Conté. 
Los detallistas han repartido 
siete mil pesos entre sus compañe-
ros perjudicados por el ciclón. 
Bonito rasgo—dirán las gentes. 
Pero nosotros, que somos par-
cos en el elogio, y amigos de 
guiarnos por las lumbreras, espe 
. aremos a ver qué opina sobre es-
to el señor Conté, que por sus 
conocimientos de los españoles y 
por su carácter de bodegtroro de 
menor cuantía, adquirido ven-
diendo salchichas en el Frontón, 
es autoridad en la materia. 
toan A n t o n i o , Tejas, procedente del 
cu . i r t e l genera l de Franc isco V i l l a 
c>;'ca de l a l í n e a Durango Chihua-
hua, se a n u n c i ó per u n m i e m b r o de 
ia o r g a n i z a c i ó n v i i l i s t a que h a b í a sa-
h«ln con c i e r t a misión. V i s i t ó a V i l l a ¡ 
en su c u a r t e l genera l de Durango , en | 
i n í t r é s de l a propuesta u n i ó n de to-
dos los jefes rebeldes que se oponen 
al gobierno d^ Carranza. Se espera ¡ 
que el correo vaya a W a s h i n g t o n des-
de San A n t o n i o con u n mensaje pa ra 
el representante de V i l l a , M i g u e l 
L c m l a r d o , que se dice que e s t á en 
Wash ing ton . 
E l correo no r e v e l ó el exacto p l a n 
de l a u n i ó n propuesta a V i l l a ; pero 
se d e c í a que era remejante a l que el 
g<?'eral Angeles l i b i a estado reco-
mendando a los jefes rebeldes rec ien-
temente en e l Sur de Méj i co . 
E L C O N F L I C T O D E F I U M E 
R O M A , Sept iembre 24 
T r a t a n d o sobro los rumores de 
que los pa r t ida r ios del c a p i t á n Ga-
b r i e l d 'Annunz io avanzan hacia T r a u , 
Sobenico y Spalalo, e l "Messagero" 
censura " a l tJ emento que crea de 
esa manera ocasfftn para conf l ic tos 
adHionales". E l poi ' iód íco agrega que 
vavlos d iputados f i r m a r o n u n docu-
menta, p id iendo que se convoque a 
u^a s e s i ó n secreta de l a C á m a r a . 
D i S A F I O B E I S B O L E R O A B A N -
D O N A D O 
N i r W Y O R K , Septiembre 25 
E l proyectado encuentro "beisbo-
l o o " entre los c lubs "Ne-w Y o r k " de 
ias L igas Nac iona l y A m e r i c a n a , ha 
sido abandonado, regún se suyo hoy. 
L O S E S F U E R Z O S D E L SR. N I T T I 
ROMA, Sept iembre 23 
F l Presidenae del Consejo de M i -
n i s t ros N i t t i , e s t á dando pruebas de 
e x t r a o r d i n a r i a resistencia, t r aba j an -
de s in i n t e r r u p c i ó n dieciocho horas 
diar ias . 
E s t á personalmente en comunica -
c ión t e l e f ó n i c a con todos los Prefec-
t 'js del Reino, l a j e f a tu ra del E j é r c i -
to y de la A r m a d a , rec ime in fo rmes 
\ da ó r d e n e s , asumiendo l a responsa-
S l á ^ c f i S o ^ ái t0d0 10 qUe 86 E1 general Pershing al que aca-
E ! Rey V í c t o r E m a n u e l , que e s t á ' ba de tributarse UU gran h o r n e -
en constante c o m u n i c a c i ó n con * e l . . . , - . . , 
Jefa del Gobierno, t iene fe en que 1 naje de S i m p a t í a y admiración. 
^HOTOGRAPM 
E L C.iSCO D E L «V A L B A V E R A * 
K W Y W E S T , Sept iembre 25 
Los restosi del vapor que les huiros 
cer t f i i ea ron hace pocos d í a s que e ran 
los del " V a l í a ñ e r a . " se estAn h u n -
diendo g radua lmen te en l a arena m o -
vediza en loo bajos donde se h a l l a 
e l casco. Día*.0, que es m u y probable 
que e l casco del vapor desaparezca en 
breve, dejando s in ac l a r a r o t ro m i s -
te r io del m a r - . . 
No sie ha Ira-tado de ave r igua r el 
n m e r o de c a d á v e r e s que a ú n se da-
l l a n a bordo del vapor hunr l idc , dei»de 
que el C ó n s u l cabano t e l e g r a f i ó a los 
agentes del "Valbanera," ' que é s t e se 
h a b í a hund ido , i , 
V I C T O R I A S D E LOS A N T I - M A X I -
M A L I S T A S 
OMSK, Septiembre 14 
Not ic ias recibidas del f rente de los 
fuerzas an t i -max ima l is tas c o n t i n ú a n 
t i endo favorables. 
E l p r i m e r e j é r c i t o s iber iano ocupa 
una p o s i c i ó n con su f lanco i zqu ie r -
do si tuado sobre c! f e r r o c a r r i l I s h l m -
T;eumen, en u n l u g a r que se h a l l a 
a cuarenta m i l l a s a l oeste de l a po-
b ' a c l ó n de I s n i m U n a o p e r a c i ó n de 
f lanqueo m a x i m a l i s t a a l no r t e de l a 
l e f t r i d a p o b l a c i ó n que causaba a l g u -
na p r e s i ó n , ha fracasado. 
¡V. genera l K n o x jefe de l a m i s i ó n 
m i l i t a r inglesa, eu Vlad ivos tock , ha 
regresado con el A l m i r a n t e K o l c h a k 
d e s p u é s de í n s p ^ i c ^ a r las ope-
raciones en el f rente de Pe t ropavo-
l.-sk. E l genera l K n o x dice que e l 
e s p í r i t u combat ien te de los s iber ia -
nos los h a impre i^onado mucho. 
Los t res e j é r c i t o s ocupan ac tua l -
mente las pos ic lo i es adqui r idas r e -
cientemente, y en algunos lugares h a n 
a. anzado algo en los ú l t i m o s dos 
d-as. 
E l avance de los cosacoes en e l 
a la i zqu ie rda de l t e rce r e i é r c l t o p r o -
gresa a K o o r g a n 
A P E R T U R A D E L A S C A M A R A S 
P E R U A N A S 
LliSTA, P E R U , Sept iembre 24 
E l Pres idente Augusto B . L é g u í á , 
i n a u g u r ó o f i c i a lmen te en l a t a rde 
de hoy e l Congreso, con u n breve 
mensaje, exponiendo l o tocurrldií 
p o l í t i c a m e n t e , des^'e e l 4 de J u l i o . 
Dicebe que el P re r iden te L e g u í a se-
r á p roc lamado po e l Congreso den-
) t r o de los p r ó x i m o s t r e i n t a dias. E l 
de hoy fué declarado fes t ivo. 
Re ina absoluta t r a n q u i l i d a d en l a 
c iudad 
L a hue lga c o n t i n ú a i g u a l . E l fe-
i r o c a r r i l C e n t r a l y el Puer to del 
Caí • ao se h a l l a n paral izados y las 
| operaciones en log grandes cen t ra -
lCá azucareros hau sido suspendidas. 
1 L A R E P U B L I C A A R G E N T I N A Y 
A L E M A N I A . 
B U E N O S A I R E S , Sept iembre 24 
Los miembros de l a d e l e g a c i ó n que 
v i s i t a r o n a l M i n i s t r o de Estado Pue-
r i e d # n , hoy, y t r a t a r o n acerca de l 
p i ^yectado e m p r é s t i t o de c ien m i l l o -
ives de pesos a A l e m a n i a por la A r -
gent ina , p resentaron u n m e m o r á n d u m 
a l M i n i s t r o en el que se t r a t a de l a 
fnexza del ac tua l Gobierno a l e m á n 
y en p a r t i c u l a r cíe l a fuer te s i tua-
c i ó n i n d u s t r i a l de A l e m a n i a . 
'Las i ndus t r i a s de A l e m a n i a se 
hax 'an in tac tas" , dice e l m e m o r á n -
dum, " y t é c n i c a m e n t e su fuerza ha 
aumentado enormemente duran te l a 
gue r r a . Su s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a es 
fuer te , h a b i é n d o s e acumulado los f o n -
dos de reserva. Se espera que t a n 
(Pasa a l a p lana 6; c o l u m n a 2) 
El doctor Karl Helferrich, caî  
filler que fué de Alemania, qui 
será procesado por haber publica-
do el programa de paz alemán 
de 1917. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
DOS CUESTIONES SURGIERON HOY ENTRE TRABAJADORES DE 
BAHIA.—EN UNA DE CELOS SE HIZO FUNCIONAR UN R E V O L 
V E R . — H A LLEGADO HOY E L VAPOR "MARDC ISLIS" QUE EÍS 
1906 FUE E L QUE VIO POR UL1IMA VEZ A L "MARIA H E R R E 
R A " LUCHANDO CON E L CICLON QUE LO HIZO NAUFRAGAR 
D E LA FIRMA D E L TRATADO A SU RATIFICACION 
D I F E R E N C I A S E N EÜL T R A B A J O 
E n l a m a ñ a n a de hoy se susc i ta ron 
dos c u e s t i ó n * g entre los t rabajadores 
Juan S u á r e z A l g u d l n de 4(5 a ñ o s de 
edad Delegado de l Gremio Ce estiba-
dores y vecino de Salud n ú r r -ro 156, 
y e l est ibador Nazardo S á n c h e z H c r -
j n á ü d e z , t a m b i é n de la raza negra y 
vec ino de San M a r t f n n ú m e r o 62, en 
e l Cer ro , fue r .m arrestados er el mue>-
l l e de San Franc i sco po r qve soste-
n í a n una r eye r t a . 
Dice S á n c h t r que e l delegcdo del 
G r e m i o a l l l a m a r a l persona l quie iba 
» tr«bíi.ln.r en oí vapor '.'San Mp.too" 
no lo c i to a $1 que desde linee nmcltos 
d í a r y apesar de habpr pagado su cuo-
t a como agremiado no le dan '.rabajo, 
agregando que los delegados del gre-
m i o solo le dan t r á b a l o a su-> parc'a^ 
les. p o r cuyo m o t i v o se fueron a las/ 
manos d e s p u é s de. haber sostenido una 
d i s c u s i ó n . 
S S u á r e z A r g u d f n dice que S á n c h e z 
le a g r e d i ó pe r que nc a l e a n z ó e l t r a -
bajo pa ra éL negando l a a c u s a c i ó n 
quo se le ha^c po r é s t e . 
LXVII 
LA REBELION DE D'ANNUNZIO DEBE SER SOFOCADA POR ITALIA Y NO POR LOS ALIADOS. 
COMO LOS PROPIOS ITALIANOS VENCIERON LAS DOS DE GARIBAI DI, DERROTANDOLO 
Y APRESANDOLO. 
B R E V E RELATO DE LA CUESTION DESDE E L PACTO DE LONDRES DE 1915. 
Pun e r a r í a Caba l le ro ; t a m b i é n se ha-
especial i n v i t a c i ó n a l a Prensa, 
f l * r o , mar inos y pneblo de L a H a -
bana. 
, 1)e la r Delogacionps del i n t e r i o r de 
Hrvi- i v011011-1'1" Representantes y se 
« o n c t a r ú de los Centros hermanos que 
^n.uten sus domic i l i o s I . 
r l o í e « d Í ^ * l s e ñ o r 0bisljO y hab la -• * e i p . V i e r a . 
DE GOBERNACION 
P R I N C I P I O TfS I N C E N D I O 
E l delegado de G o b e r n a c i ó n en M a - j 
tanzas ha comunicado que ayer a las 
nueve y media de la noche nubo u n | 
p r i n c i p i o de incendio en el d e p ó s i t o ¡ 
dte p e t r ó l e o de la p lanta e l é c t r i c a de i 
aquel la ciudad, a coEsecuen : 'a de u n 
co r t a c i r c u i t o Las perdidas se es t i - | 
man en >100. No hubo desgracias per- ; 
s e ñ a l e s . 
CHOQUE 
Tün el pat io de l a E s t a c i ó n de Zaza ! 
del Medio c h o c ó ayer l a l ocomot ra 242 
con el c a r ro cabut de l a 222 resu l tan- j 
do m u e r t o el e r t r anque ro T i n o T o l e - i 
do de l a raza negra . 
M O R D I D O S POR U N P E R R O | 
E l Alcalde M u n i c i p a l de A b r e n ba ; 
r e m i t i d o a esta cap i ta l para que l t s ; 
i n f e c t e n e l fue to a n t i t e t á n i c o , a los 
vecinos de aquel t ó r n v n o Octavia Me- ; 
j l a y A r t u r o Salt que fueron mord idos 
p o r u n por ro robioso en dicha l o c a l i - | 
dad. 1 
Cuando G a r i b a l d i con sus m i l vo -
l u n t a r i o s de Marsa la i n v a d i ó l a 
I t a ñ a m e r i d i o n a l lo hizo de acuerdo 
«•c-n el Gobierno I t a l i ano . Pero cuan-
do pocos meses d e s p u é s p e n s ó en d i -
d i g i r u n e j é r c i t o pa ra apoderarse de 
Roma, el Rey V í o t o r M a n u e l c u m -
r l i c i o r de las obligaciones pactadas 
o í solemnes Tra tados con Naciones 
ex t ran je ras , m a n c ó u n e j é r c i t o a 
las ó r d e n e s del C e n t r a l C i a l d i n i con-
I r a el p rop io G a r i b a l d i que en 27 de 
Agosto de 1862 fué derrotado en 
Asp ramon te , cayendo G a r i b a l d i he-
r i d o y p r i s ione ro 
I n t e n t ó c inco afw.s m á s t a rde Ga-
r i b a l d i , en 1867, apoderarse de la 
Ciudad eterna, con el p r o p ó s i t o d e 
hacer la c a p i t a l d * I t a l i a y f ué b a t i -
tir y der ro tado o t f * vez y como p r i -
sionero de gue r r a se le c o n f i n ó en 
Caprera para que n o repi t iese las i n -
tentonas. 
¡Y se t e n í a a G a r i b a l d i en I t a l i a por 
sus compat r io tas y en todo el mundo 
como e l m á s grande de todos los 
Jtalianos y el excelso c a m p e ó n de l a 
n b e r t s d y cuyo p a t r i o t i s m o estaba 
exento de todo a f á n de e x h i b i c i ó n 
y rodeado de incomparable modest ia 
que s iempre v a asociada a l a Gran -
deza ! 
F-^ro con todo el dolor de su co :a -
i ó n de I t a l i ano agradecido a l que 
f raguaba giga.ntescamente l a un idad 
di1 l a P a t r i a I t a l i ana , p e n s ó V í c t o r 
Manue l I I que I taMa se d e b í a antes 
p. los sagrados pactos in t e rnac iona-
les v era uno de eMos la subsistencia 
• •e los Estados PorHificios y con ellos 
ej poder t e m p o r a l del Papado. 
Ve conc ie r ta en J915 en L o n d r e s . e l 
l l i Q i a d o Pacto de esa c iudad y F r a n -
cia, Tnglaterra^e I t a l i a escriben en é l 
todas sus aspiraciones t e r r i t o r i a l e s 
t a i t a s y t a n deta l ladamente que n i 
er Europa , A s i a n i A f r i c a q u e d ó una 
a s p i r a c i ó n de esas Naciones que n o 
constase en el T r a t a d o : asombra por 
ló extenso, pero era mucho lo que 
se acijudicaba en las par t ic ipaciones . 
A¡ l í estaban todas las poblaciones de 
I t a l i a I r r eden ta , ya r ed imida en el 
ma1 , en las l l a n u r a s y hasta en los 
montes* Desde el T y r o l has ta Tr ies te 
y lesde Brenne? hasta el T r e n t l n o 
nada quedaba p o - r e d i m i r . No se 
a c o r d ó el p l en ipo tenc ia r io i t a l i a n o 
M a r q u é s I m p e r i a U n i de F i u m e n i de 
Dalmacia , porque nunca p e n s ó I t a -
l i a en apoderarse de esos t e r r i t o r i o s ; 
los croatas de F i u m e y los d á l m a t a s 
d0i Cont inente y de las Is las des-
prendidas por l a a c c i ó n de los siglos 
de su seno, eran parte de Hungría 
y t o r serlo a c r e c í a n a l I m p e r i o ¡ 
A u s t ' o - H ú n g a r o . 
Y fué providencia l porque era ju s to i 
que a l realiz. jrse el desmorocamiento 
de ese I m p e r i o , ese F i u m e y esa D a l -
m a c i a que eran parte de l a Yugo-es-
lav ia diesen a é s t a su salida a l m a r i 
A d r i á t i c o , l a vínica que tiene. 
I Jná n a c i ó n de 16 mi l lones de habi-1 
tantes no puode carecer de sa l ida a l ! 
m a r cuando no la separa ds é l m á s ¡ 
que l a faja de F i u m e a Sebonico 
digamos., hasta Montenegro. 
Pero entonces el M i n i s t e r i o i t a l i a n o 
de Or lando y su M i n i s t r o de Estado, 
El azúcar 
E l s e ñ o r C : r í o s García VClez, Ministro 
de Cuba en Londres ha remitido a la 
S e c r e t a r í a de Estado el s l tr iúente informo 
relativo a l comercio de a z ú c a r de J a v a : 
"Aimepie no dudo que esa Secretarla 
h a b r á si.io i ' í o r m a d a ya por- nuestra L e -
g a c i ó n en l io-anda, rr.e complazco en re-
m i t i r a usted adjunto a ést . i un Informe 
interesante, presentadi por el V i c e - C 6 n -
s u l i n g l é s en Souraeaya, relativo a l a 
p r o d u c c i ó n d-j a z ú c a r de la I s l a de J a v a 
desds lí)16 hasta 191S y a l precio obtenido 
por ese artíci 'Jo en el ú l t i m o de los a ñ o s 
citados. 
Se refiere dicho intorme a la " U n i ó n 
de Producto-es de A z ú c a r de J a v a " (Ve-
reenigde Javasuiker Producenten:) cons-
tituida o n el objeto de (v i tar una re-
pentina d i s m i n u c i ó n del pre.-io del a z ú c a r 
y procurar al m i s m j tiempo los mejo-
res precios posibles." 
R E C I B I D O S E X E L D E P A R T A M E N -
TO D E D I R E C C I O N 
LOCOMOTORA A L M A R 
E l cabo B a ñ o s , desde Ca l i c i i o , co-
m u n i c a que a consecuencia de ha-
berse ro to el muel le del Cen t ra l Sal-
vador , se c a y ó una locomotora a l 
mar . 
A H O G A D O 
E l c a p i t á n Almeida , desde Rodas, 
i n f o r m a que en el A r r o y o Pedroso 
a p a r e c i ó ahogado u n i n d i v i d u o ¿ e 
l a raza negra que a ú n no ha sido 
ident i f icado. 
OTRO A H O G A D O 
E Icabo L a Rosa, d e s á e Baragua , 
p a r t i c i p a que el e s p a ñ o l Vicen te 
Montes G u t i é r r e z se a h o g ó estando 
b a ñ á n d o s e en el muel le de aquel Cen-
t r a l 
Sonnlno, t a l l a r v m e l p re tex to p a r a 
aicrecer f u i n f luenc ia p o l í t i c a u n t a n -
to d i sminu ida en ped i r en la Confe-
renc ia de l a Paz F i u m e y la D a l m a -
cia . 
Cuando e l v ia je t r i u n f a l del Pres i -
dente V / i l s o i i po r I t a l i a nad^e le ha-
b l ó de F i u m e n i de Da lmac ia , y eso 
que le ae l amarcn en Roma y en M i K n 
y L-n T a r í n y en Genova, que fue ron 
las c u a t r o ciudades que v i s ü ó y en 
donde d i r i g i ó l a pa labra a l pueblo. 
Como s iempre hay u n pre tex to pa-
r a pedir , se a c o r d ó Or lando de que 
Venecia h a b í a v e r t i d o «u a r te y su 
comerc io pa r Jas costas de D a l m a c i a 
y g e n e r a l i z ó d ic iendo todo e l A d r i á -
t i c c debe ser I t a l i ano en sus aguas y 
en sus costas. Como s i a ( E s p a ñ a que 
en Lepan to y en A r g e l b a r r i ó el po-
d e r í o mahometano fiel M e d i t e r r á n e o » 
se le ocurr iese deci r que ese m a r en i 
sus olas y bordea e.->pañol deb'.era ser. I 
E l pueblo i t a l i ano que es i m p u l i - | 
vo pero a m b i é n razonador li.u go que j 
la prensa h a b l ó , c o m p r e n d i ó que n i | 
Or lando n i Sonnino iban a l ' ega r a I 
I t a l i a a la secunda etapa de la gue- | 
r r a o sea a l b ienestar e c o n ó m i c o y i 
la C á m a r a v o t ó en con t r a de esos 1 
Mir-iistros y v i n o a Ja Pres idenc ia i 
N i t t i g r a n arr igo de los Estados U r . i - ; 
dos. E n eí acco se le prestarn - i a I t a ; i 
l i a 50 millons-s de pesos y I r ? Esta- | 
dos Unidos *e o b l i g a r o n a mandur le j 
todo el c a r b ó n y e". a l g o d ó n . lúe ne- I 
cesitaba pa ra sus Indus t r ias . 
Y y a se anunciaba que el M i n i s t r o ! 
de Hacienda y M a r c o n i que tan tas 
s i m p a t í a s t i e f e en los Estados U n í -
dos iban a recor re r los para a l l ega r I 
fondos para sui c a m p a ñ a de l a que- , 
ma de k s biLetes de Banco y el E m • ! 
p r é s t i t o forzado de 2 y l !2 de i n t e -
r é s , cuando todo lo echa a r e d a r e l ; 
S ignor R a p a g u e t í a que es el ape l l ido \ 
de D 'Annunz io antes que 41 m ' s m o se 1 
pusiese este. ¡ 
Y a se h a b í a l legado a mte rnac iona - 1 
l i z a r a F i u m e como a Dantz%, como ; 
a la T r a c l a o r i e n t a l y no se p o d í a ' 
j u s t i f i c a r n i n ^ n d e s m á n d i c i e rdo que i 
F i u m e no er . i i t s l i á n o : no 1 ora ex - : 
e lus ivamente porque I t a l i a p " d í a la i 
exclusiva. 
Los que d igan que M r . V i l son va ! 
a ceder y co t se i t i r en que ln c iudad \ 
de F i u m o sea i t a l i a n a y eí f e í r o c a r r i l 
y el puer to in te rnac ionales , e s t á n ^n 
u n e r ro r a nues t ro entender. T n cuan-
to se consintiese ta" d e r o g a c i ó n , ¿ q u é 
s e r í a de D a n t i l g y ^e l a f r a c i a o r i e n I 
t a l ? 
. A y e r d e c í a n los cables que L l o y d ; 
George y Clemenceau c o n s o n t í a n en 
l a a d j u d i c a c i ó n de F i u m e a í v a l i a ; y ] 
que todo d e p e n d í a ahora de ^ue M r . 
(Pasa a la plana 5; columna 3) 1 
L a o t r a deferencia su rg ida en t re 
t raba jadores fuié l a s iguiente . 
E l v l g l l a n i o P a d r ó n de la Pol i . - í a 
del Pue r to a r r e s t ó en l a macana de 
h o y en l o s muel les de Ta- lap iedra 
a E n r i q u e Al fonso Reioet de l a raza 
negra , es t ibador y vec ino de San N i c o -
l á s entre D i a r l a y P u e r t a Cerrada., y 
a Teóf i lo Pedroso X e r i s vecino de Je 
s ú s del Monte 197, 
Al fonso os acusado p o r el .-ornale-
r o Jorge W h ü f i e l d , a m b i é n de la r a -
za negra , na . 'ura l de M a r t i n i c a y ve-
c ino de Revi l l ag igedo 110, de l iaber lo 
hecho un dif-paro de a r m a dr, fuego 
con u n r e v ó h er que se o c u p ó a bor -
do del l a n c h ó n de madera " H o l l l s -
•wood.'' 
E l c a p i t á n del mencionado l a n c h ó n 
s e ñ a l a t a m b i é n a A l f o n s o '•orno ©1 
h o m b r e que hi.^o func iona r va r i a s ve-
ces el r e v o l v e r que fué ocupado en-
t r e va r io s fardos de sogas, cen t r a 
W h i t f l e l d . 
Pedroso es acusado de haber ocu l -
tado a Al fonso . 
D e l caso so le ha dado cuenta a l 
Juez de I n s t r u c c i ó n de l a P r i m e r a 
S e c c i ó n . 
E L S A N M A T E O 
Procedente de Bos ton y conducien-
do carga genera l ha l l egado el vapor 
amer icano "San Mateo" que ,T,ajo car-
ga genera l y 2 pasajeros para Cen t ra 
A m é r i c a . 
E L H E N R Y M . F L A G I . E R 
E l f e r r y H e n r y M . P l a g l e r ha l i e - i 
gado t r ayendo 26 wagones con carga 
genera l 
E L M A N X I S L E S 
Procedente de Sagua y nara c o m -
p l e t a r u n cargamento de m i e l l l e g ó 
el v a p o r i n g l é s M a n * Is les . 
Este vapor fué el que en 1906 v i ó 
p o r ú l t i m a vez navegando en m u y ma-
las condiciones al vapo r cubano Ma-
r í a H e r r e r a , que a l fin d e s a p a r e c i ó co-
mo s u c e d i ó a l Va lbanera y sobre c u -
A Ultima Hora 
I.A DISCUSION E X E L SENADO ME-
JICANO DE L l PROYECTADA 
L E Y D E L P E T R O L E O . 
C P J D A D D E M E J I C O , S e p t i ^ n b r e 25. 
1.a d i s c u s i ó n en el Senado del p r o -
yec to de ley que t r a t a de l a explota- i 
c i ón del p e t r ó l e o esptrase que o o n l i - i 
n u a r á var ias semanas. Po r el a r t i c u -
l o ve in t i s ie te se nac ional izan los te-
r renos p e t r o l í f e r o s . 
LENOIR Y C A I L L A F V 
P A R I S , Sept iembre 25. 
F i e r r e L e n c i r , cuya ejkKiución se 
a p l a z ó el v iernes p r ó x i m o pasado, 
probablemente s e r á sometido a u n a i -
reo el s á b a d o con el ex Presidente 
del Consejo de M i n i s t r o s Ca i l l aux . 
S e g ú n ha publcado " I . ' B c h o de P a r í s , ' 
L e n o i r s u g i r i ó esa idea; pero ya de-
be de haber sido ejecutado. 
y o vapor nada l l e g ó a saberse n u n -
ca. 
E L R E I N A M A R T A C R I S T I N A 
P o r ae rog ram rec ib ido por sus con-
s ignatar ios se sabe que ayer navega-
ba s in novedad a la a l t u r a do lasi Ber-
mudas e l vapor cor reo e s p a ñ o l "Rei-
n a M a r í a Cr i s t ina . " 
E L A L F O N S O X I I 
M v a p o r cor reo e s p a ñ o l Alfonso 
X I I s a l i ó de l a Corufia el d íu 22 con 
d i r e c c i ó n a esto puer to . 
E L PELíTOTt^ 
E l v a p o r amer icano FeTxare ha. ne-
gado h o y de los Estados Unidos o o d 
c a r b ó n . 
'EL B U E N O S A I R E S • 
E l v a p o r cor reo e s p a ñ o l Bueno» 
A i r e s se espera esta tarde . 
L o s Náufragos 
del 'Valbanera' 
S O L E M N E S H O N R A S F U N E B R E S 
E n e l t emplo de San Fe l ipe , seve-
ramente enlu tado y ante g r a n cata-
falco adornado con a t r i b u t o s de l i 
M a r i n a , se h a n celebrado esta m a ñ a -
na solemnes honras f ú n e b r e s p o i 
el e terno descanso de los desgracia 
dos n á u f r a g o s de l vapo r e s p a ñ o l va l -
banera. 
A s i s t i e r o n a l solemne ac to repre-
se-daciones del Obispado, de l V e n e 
rabie Cabi ldo Catedra l , Serhinaric 
Conc i l i a r , P á r r o c o s , Ordenes Religio-
bas, c l e ro secular, e l E x c m o . S e ñ o i 
M i n i s t r o de S. M . C a t ó l i c a , e l C ó n s u i 
de E s p a ñ a , los cons igna ta r ios de is 
casa PiniLlos, de C á d i z , representa-
ciones de la M a r i n a cubana de guerra 
y mercante y de los barcos sur tos en 
b a h í a , de l Casino E s p a ñ o l , Cen t ro» 
Regionales, C á m a r a de Comerc 'o , I n -
dus t r i a y N a v e g a c i ó n ; C o m p a f i l a í 
Consignatar las de buques, L o n j a del 
Comercio que s u s p e n d i ó sus opera-
clones; e l comerc io , la p rensa ; fami-
l iares de los fa l lecidcs , y fieles en 
general . 
F u é u n a i m p o n e n t í s i m a manifesta-
c i ó n de fe c a t ó l i c a y de condolencia 
a los f ami l i a r e s de los n á u f r a g o s . 
E l pueblo de la Habana ha proba-
do que ama y cree en la. v i d a perdu-
rable , a s o c i á n d o s e a la Comunidad 
Ca rme l i t ana en su ruego a l A l t í s i m o 
Por el e terno descanso de los n á u f r a -
gos. 
A las ocho y media los Padres Car-
mel i tas organizadores de los funera-
les en u n i ó n de todo el c lero asisten-
te, c a n t ó la V i g i l i a a dos coros a can-
to l l ano . 
S i g u i ó la Misa solemne de R é q u i e m 
que fué celebrada por el V i c a r i o Pro-
v inc i a l de los Carmel i tas en Cuba ^ 
P r i o r de San Fel ipe , l a m á s a l t a au-
to r idad de l a Orden del Ca rmen en 
nuestra I s la , M . R. P. F r a y Floren-
t ino del Sagrado C o r a z ó n "de J e s ú s , 
ayudado de los Padres de l a mism?i 
Orden. F r a y Mateo de la S a n t í s i m a 
T r i n i d a d y F r a y Ignac io de San Juan 
de la Cruz, C. D . 
Orquesta y numerosas voces, puea 
a los cantantes seglares, y los Car-
mel i tas Padres F r a y J o s é L u i s de 
Santa Teresa, F r a y Ensebio del N i ñ o 
Jes t íg y p r a y V a l e n t í n , se un ie ron 
los Padres cantores de las diferen-
tes Comunidades de la Habana i n , 
t e r p r e t a r o n l a Misa y Responso del 
maestro Lau renc io Peropi. 
D i r i g i ó el R. P. F r a y H i l a r i ó n de 
Spnta Teresa, Super ior de los Car-
mentas de Matanzas. 
Resu l t a ron suntuosas las honras 
E l M i n i s t r o de E s p a ñ a ; l a repre-
s e n t a c i ó n de la Casa Consignatar ia 
y los f ami l i a r e s de los n á u f r a g o s hf-
cieroa presente su g r a t i t u d a la M . 
R. Comunidad de Padres Carmel i tas 
Descalzos del Convento de San F e l i -
pe por l a c e l e b r a c i ó n de estos sufra-
gios. 
Que el S e ñ o r les conceda descanso 
eterno a las in for tunadas v í c t i m a s da 
la h o r r i b l e c a t á s t r o f e 
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E l a l m a de C e r v a n t e s ^ 
r á n e o s de Cervantes, y c ó m o lo siente 
ia socleuad j-.ioaerna, s i n du^a pí>ra 
í o m u l a v m.'ovos Dulcios de la obra . 
Me i n c l i n o a pensar que en el s i ^ l o 
(Por F . G I R A I T . ) 
Persistencia de los tipos elÁsícos.— 
—Nueva lnterT>retación del Quijote — 
L a sociedad del siglo X V I I y la de 
ahora.—Héttdo le crítica de Kxov'.n. 
—Exito asoir.broso del Quiiote.—La 
rida palaciega no gusta a totlts—0p-
tlniisino y panfilismo de Cervüntes.— 
Su grandeza moraK—Aspectos serios 
de lo cómico.—Los cervantistas me-
diocres, — l a xerdadera crítica lite-
r a n a , 
Lss o oras maestros dt-l Tenio son 
pi-
raos l o comprend ie ron m a l ; y como 
ac tua lmente sucede lo mismo, no hay 
p o r q u é buscar diferencias en t re los 
lectores ant iguos y los r . iOdernos . 
Conozco sobre este pun to n n be l lo 
a r t í c u l o del s e ñ o r Pedro H - n r l q u e z 
U r e ñ a , t i t u l a d o ; " U n a nueva i n t e rp r e -
t a c i ó n del " Q u i j o t e " en el que d ice : 
"Para el s ig lo X V I I , e l Q u i j o t e " 
i n ¿ sobre todo una obra de d i v e r t i -
mieu to y so'az, l a me jo r de todas a 
no dudar lo . H u b o seguramento^quie-
nes le a d i v i n a r o n sentidos m á s h o n -
dos: absurdo s e r í a negar Ce p lano 
l a p e n e t r a c i ó n delicada de toda una 
é p o c a . Releyendo la enftica c e r v a n t i -
n a desde sus comienzos, se h a l l a r í a n , 
de cuando en cuando ant ic ipaciones 
de nuestras ideas. Pero su raheza se 
-ecoderas y universales . Los t i - r á l a prueba m a y o r del e r^e r .o en-
tonces predoi- i inante , e l c r l t e n o rea-
l i s t a y mundano i iue personi f ican 
hombres como P a c ó n y O r a c i ó n y L a 
Rochefoucaukl . " 
j í i s e ñ o r I l e n r í q u e z U r e ñ a advier te 
que en el s ig lo de Cervantes hubo 
q u i e u e á i n t e r p r e t a r o n el Qui jo te en 
su m á s noble sen t ido; s i b ien decla-
r a que e«os i n t é r p r e t e s fueron los me-
nos, y supone que hoy son los m á s . 
No saco yo de m i s l ec tu ras modernas 
esa d e d u c c i ó n , sobre todo, d e s p u é s de 
hai>er l e í d o las in f in i tas sandeces l i -
terarias1 que v ie ron l a l uz en l a p ren -
sa de ambos mundos cuando la cele-
b r a c i ó n del t e rce r centenar io CQI Qnh 
jo te , (1905) eu e l ú l t i m o de su au tor , 
( IDiG) y en ^a m a y o r í a de los l i b r o s 
que se pub l i can hoy sobre Cervantes 
pos c l á s i c o s pe rduran y r e w e n pe 
rennomente arhre l a faz del mu^do. 
De el lo se deduce que la humanidad , 
eu su fondo m o r a l y sent imenta l 
s iempre es la misma. De Uv-» ser ac í , 
l a l i t e r a t u r a c l á s i c a p e r d i e r ú su va-
l o r con el t iempo. Sus grar .dfs ñ g u -
ras a l cabo de a ñ o s s e r í a n i ncompren -
sibles, y no -ver íamos en ellas u n es-
pelo de la humanidad presente. Las 
pasiones, las m a n í a s , las debilidades 
de la gente de a n t a ñ o , son 'as mis-
mas de la gente de l i o / ; y a e-sto 
se debe que los perscuaies de L u c i a -
no. A r i s t ó f a n e s , A p u l e y o . Terenc io , 
A r i o s t o , Cervantes, Shakespeare, 
Goethe, etc., parecen c o n t . e m p . j r á n e o s 
nuestros. Eso indica forzosar ente que 
solo hay una p s i c o l o g í a h u m r n a u n i -
versa l a t r a v é s de las edades, y que | y Sus obras VDstoy convencido de que 
es emr.<'ño vano y pue r i l e&tablecer i n i e l diez p o r ciento de los que leen 
premisos y sacar consecuencias cié e i Qui jo te y de los que dicen que lo 
u n a p s i c o l o g í a especial a t r i b r . í d a a h a n l e í d o , l o i n t e r p r e t a n en -sta nue-
t a l o cual p i i r b l o e.n conjnntu Las v a - | va f o r m a . Les pensadores a quienes 
b iantes observadas en las diversas e l Quijocs ha. e med i t a r , son r e l a t i v a -
dosUimbies . h á b i t o s o incl inaciones de ¡ men te m u y pocos; y en eso no h a n 
cada ép . . ca no son má3 que en lo | va.riado ias c i rcuns tanc ias desde ha-
superf ic ia l , en lo e r i d é r i n i c o . Las d i - ! ce tres siglos. 
ferencias observadas en hx hnn.a : i i - y para^ r e fo rza r el tema de que 
dad son puramente de fo rma o de as- ' todo es l o m i s m o , c i t a r é o t ro p i r r a f o 
peeto m a t e r i a l , mas no de oondic i^n ! ̂ ei s e ñ o r U r e ñ a . m u y quer ido amigo, 
en l a con tex tu ra í n t i m a dW mundo , i a qu ien reconozco una a l t a capacidad 
Las costumbres pueden diCenr, pero ^ pa ra e jercer l a c r í t i c a l i te-rana. D v 
no ncusan u n d is t in to modo d( m a n i - f;e: 
festarse los afectes y las pasiones, i '- 'Este caba l le ro andante , con su 
quo son las mismas de s i e m r r e . • a m o r a l herrdsmo Ue l a Edad Media 
3i estas co^as variasen, u n pueblo ! y su d e v o f i ó n a la c u l t u r a d^ l Rena-
no c o a i p r t í n d ' O Ía los c l á s i c o s de o t ro j c imien te es •victima de l a nueva so-
puoblo, y la g e n e r a c i ó n presente no ; eieriad inesperadamente, donde, ha.«-
c o i í . p r e n d e r í ; ' las generaciones p a c a - ¡ t a los Duques t ienen a lma 'ai?sar.'' 
das. Cambiando e n Jo esencial , la I A h í parece r o t a r s e l a in f luenc ia 
human idad p e r d e r í a el recuerdo de I malsana de A z o r í n i n v e n t o r de ece 
s í m i s m o ; y por no haborso Pjado en ' g é n e r o de c í t i c a que juzga el todo 
esto, A z o r í n se e m p e ñ a b a en saber c6- \ p o r l a par te . E n a q u í d l a sociedad 
rno s in t i e ron t i Quijote los contempo-1 "has ta" ^os Laques t i enen a b r í a pie-
Joyería y Relojería 
- L o n g i n e s , L o h e n g r i n , R o ó k o f P a t e n t a ' — 
No. 2-B. S o í g s Importadores 
H E M A T O G E N 0 L R O U X 
T ó n i c o reconstituyente, que regulariza e l flujo m e n s u a l , 
corrige los ratrasos, las supresiones, los dolores y c ó l i c o s 
que acompañan al p e r í o d o y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras . 
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N O M A S C A N A S 
Para devolver a l C A B E L L O B L A N C O e l hermoso CO-
L O R N A T U R A L de l a J U V E N T U D , b r i l l a n t e , sedoso, sin 
lavado, no hay nada raejor que e l r 
TONICO HABANERO D E L DR. J . GrAKDATíO 
E n todas las d r o g u e r í a s , bot icas y p e r f u m e r í a s . 
en e l la , ext rae u n r i c o te-soro r< 
conceptos y sent imientos del c ! íls 
humano . Y todo en u n lenEimQla26u 
r a v i l l o s o que es encanto > }rx.a-' 
de l a lma en las cadencias v an^ te 
de BU est i lo . y drmonias 
Los lector.-s de mediano e1(~Tr. 
enLiendon y saborean la n a r r ^ - 00,0 
de l l i b r o ; los intel igentes ^ i " 5 ^ . 
a l i n t e r i o r de aquellas d i v i n a V f 11 
que v i b r a n como alr.3 del n¿r̂ „1ri?<?03 
to y l l evan a l lec tor a h s 
regiones donde impera el e-r-T^ as 
rortentuso. ' 10 ̂ ¿ s 
Si hoy se aprecia mejor ,0 
a l Quijote , es ^yer porque existe m ' " 
difuku:).-. l i teraa-ia en ea a m b w 0 r 
pero s iempre hay u n a mavor n r ^ : 
c ión de admiradores sumerfi^.. f P0l>-s ^ e r f l ^ . e s quo 
i cracla e s p a ñ o l a Si A z o r í n pensara 
1 que en las o luas c ó m i c a s s iempre hay 
I e x a g e r a c i ó n en los t ipos , se l i u t i n r a 
I ahor rad ' j l a moles t ia de Indignarse 
i con t ra los duques de mar ras , y con t r a 
j la n o b L z a do.' s ig lo XV1T 
Av.onin dispone de u n g r u i o s o y 
j f a c i l í s i m o r»-curso para demos t r a r 
i que los c o n t e m p o r á n e o s de Cervantes 
eran monos sensibles y m á s b á r b a -
ros que l a gente de hoy. Refiere un 
cuento o un suceso cualquiera de en-
tonces en el ^ue var ios i n d h i d u o s se 
'portan como unos bel lncoa; y der.-
Ptt''S A z o r í n en tono solernoe d ice : 
"eso era la sociedad del aigl j X V I I . " 
Si e l a r g u m e n t o no fuera t r . r burdo , 
s e r í a l ó g i c o r ep l i c a r l e con ot ros he-
chos a n á l o g o s ocur r idos en l a é p o c a 
ac tua l y sacar la corsecuencia ; pero 
no es indicado. Se desdora u n o ' a l re-
b a t i r s implezas que solo convencen a 
los tontos . I 
No ho de c o n c l u i r estas Pilcas s in 
hab la r -Je esc t ó p i c o v u l g a r í p i m o tan 
Bobada t>or los cervantista.-; medio-
cres: el de l a in fe l i c idad y la ma la 
suerte de Cervantes E l i l u s t r o manco 
t e n í a envidiosos de su fama. 'Jno de 
ellos fué el gran Lope de ¿ e g a , s in 
duda porque le h a c í a sombra^ y no 
se r i v a l i z a c ;n n n coloso sino cuan-
do se d i s f ru ta de i g u a l ñor . b r a d í a . 
A d e m á s , el g r a n escr i to r M i g u e l S. 
Ol iver , en el l i b r o " V i d a y Semblan-
za de Cervantesi" dice que on ICO:"., 
a l s a l i r a luz l a p r i m e r a pur te del 
Qui jo te , ae i impnimieron aque l a ñ o 1 pec+'o a " C o r v a ^ ^ t ^ ^ 0 0 ^ y res-
seis ediciones: y dieciseis de la obra chistes v las c í t u L i n n l los 
comple ta en - rda del autor , j en 1617 j buen n ' m e ^ / 1 ^ ¿ S . ? ^ Utt 
t m D U c á r o n . o ocho ediciones del 'T^er- cex^antistas p a r í a S e n ar 
siles y S e g ^ n u n d a , " a d e m á s de ot ras 1 del vu lgo a las cos-s b a r a i , a afici611 
muchas c landes t ina . . E l Qui io te f ué , m í i n i d n d de l l b r o r c ^ S 0 ^ ' m i b l i « 
t r aduc ido a l f r a n c é s y a l inen:s aque, | t a l l e s sobre l í s v c ¿ ¿ T f S ' 8 0 8 0'e-
Hos d í a s . Esto se l l a m a u n é x i t o edi - d ismos y l u e - a r e / ^ m ; , / f es> xao-
t o r i a l verdaderamente asombr i ó , que s r o c u F a r í Lra^^^^^^ f\ Quijo-
no a lcanzaron Monta igne . Shaicespea- p s i c o l ó g i c o " de i J o S a ^ t i f**** 
l ^ ^ S . C r i _ b . e . y 10 ^ ™ ™ s e t e 
^ue son 
e n t r a ñ n s de lo c ó m i c o p T Ŝ. Ia» 
M a r c i a l d e c í a : " ¿ C r e e s qae uada rC0 
nen de serio mis epigramas" F u ^ ' ; 
con t r a r io , l o que no es serio , e U ^ 
l i o de que vengan a cantar pf r 
c u f a ve2 el f e s t í n de T c ^ e o " ' Y * 
tolo France cH.io que R a b e l a i á onn 1 
es t i lo b u r l ó n ha creado toda flibU 
so f í a . » nJo-
Pero estas preciosidades del i * * . 
n i o humano, eomo he dicho, no l a l ! 
t i m a sino el hombre ref lexivo c ' 
be penet rar el fondo de las ( « ¿ J 
)s. L a inme 
lectores p<pr f a í t a 
ref lexivo q.ie Kn 
f p í r u i . medí! 
C A R N E L I Q U I D A 
M O M T E V I D E i O 
P I D A L A E r n D R O O U f c R l A S Y F - A . R . M A O I A S > 
re n i M i l t o n , como dice ÓltVéí. 
Tf? c i e r t o que C e r v a n t í s v t v i ó i de l Quijote , por la r a z ó n clT 
pero h a y ; in f in i tos los que no entiende.! d T o t r a r r i nconado y postergado ' 
mot ivos para creer que si no frecuen- i cosa. L a plebe de ce rvan t iB t<J k 
t ó l a v i d a palaciega como tangos o t ros I les . Clemencia , R o d r í g u e z ATaífn" 
vates p a r á s U o s de la Corto., f u é po r ^ o r t e j ó n Sbavbi y otros ea la T 
que a Cervantes, hombre ageno a l a ! a pesar de hnhoi. +^r.„I. . . .L., . I116. haber t ranscur r ido t r 
van idad osten.tosa, le repugnaba esa i 'cientos a ñ o s desde Í616.üo*GÍoiH , .Vif>" 
Cervantes m á s que los c h a s c S u o t v ida lacayui'-a, y p r e f e r í a codearse 
con las gentes del pueblo, c . n h i d a l - y reirue .canos , y a s í contribuvpn 
gos pobres y con rufianes d-.- m e s ó n , que las gentes ignaras y mvehos 3 
Su v ida e r ran te fué una expresiva c r i to res vean en Cervantes U n qf8" 
mues t r a de el lo . ! p í o g r a m á t i c o o u n j u g l a r dlat ínguT 
P o d r í a n oitarse muchos casos de ¡tl0-
escri tores modernos que n r e f e r e n l a Y en medio de ese en^ambr* ^ 
Ü Í Ü ^ Ü Ü L ^ ^ Í ! 3 y-,f0_rd"cLos,al I d e n t a r i o s filoiógiSs q^e™n¿fae 
bey a. De a h í se desprende qie, la sa-
ciedad se c o n . p o n í a de g e n t c í in fe r io -
res E n genera l ocur re a s í en todas 
pa i tes , porque e l v u l g o es e l noventa 
po r c iento d - l a h u m a n i d a d , ¿ in dis-
t i n c i ó n de clases. Pudo haber uno o 
var ios duQue-i groseros y n'ezquin-.s, verdadera nobleza, d í g a s e m e en q u é 
pero t a m b i é n los L a b r í a muv nobles se d i fe renc ian m o r a l m e n t e l a sociedad 
y cabal leros aunque de seg i r o no i del s iglo X V H y l a de nuestros d í a s , 
s e r í a n los m á s . Y como en nuest ro^ Y porque a Cervantes se e a n t o j ó 
s ig lo tampocr. e s t á n en m a y o r í a .os ' poner en su obra unos duques guasc-
personajes modelos de v i r t u d y de 
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5 . R A F A E L t i n D U a T R I A 
C o g n a c P e l l í s o n 
Las dificultades en el 
tráfico marítimo, nos 
tuvieron algún tiem-




cumplimentar a sus 
numerosos consumi-
dores. 
C o n p O í a L i c o r e -
r a C u b i o a , S. A. 
Casa T r a e b a y C a 
«6t - l 4d-7 
D f e P A Q T A / n t A T O 
D t T Q A J f c S 
L A M f c D I D A 
C O ^ T E : 
Q U f c P C O C / i A b L e 
T E L A S 
C A L I D A I 
1 
nes y maleados», se da p o r hecho que 
quiso representar en ellos la ar i s to-
LOS ABOGADOS, BANQUEROS, 
COMERCIANTES Y A TODO HOM-
BRE DE NEGOCiOS. 
m í s e r o 
cr; 
de 
fo r j an intwigas y ca lumnias 
•Cualquier o t ra par te . Cervantes 
todo eso con c la r idad subl ime 
•'reflejíó en su o b r a i n m o r t a l , que 
es cuadro e x a c t í s i m o y c o m i l e í o de 
l a Vida 
Cervantes, por o t ro lado, f ué mo- -
de'-o de r e s i g n a c i ó n c r i s t i ana . T e n í a 
'n/n m u y ele-adO concepto b losó f i co 
de: mundo y de l a humanidad E n su 
fllosofía de las cosas h a y m n c h c de 
las m á x i m a s de E p í c t e t o . Suno h a l l a r 
l a f e l i c idad í n t i m a en s í m i s m o , en 
, l a bondad y c o n m i s e r a c i ó n con nae 
UN LIBRO NUEVO NECESARIO A ' l o m i r a b a tbuof y adaptaba su v ida 
a los moldes imperfectos de l a socie-
dad. E n e l Qui jo te da una e x p l i c a c i ó n 
opt imis ta , y bur lesca s i se quiere , de l 
\ b i e n y del m a l que se hace, en el 
mundo. Cervantes trajta b e n é ^ o l a m c n . . 
te a todos, porque tod^s, bos ta los 
que parecen <ier felices, son dignos de 
c o m p a s i ó n , y aun a los c r imina le s , 
que po r serlo son i nos desgraciados. 
Y p o r eso en el Qui jote no hay u n so-
l o personaje odioso. Eso prueba que 
Cervantes, no fué t an infe'.iz como 
creen los que solo conciben la f e l i c i -
dad en los palacios, en las si -ecuras 
y en las diversiones fastuosas. 
Y como u n í a a su g ran poder de 
o b s e r v a c i ó n Kinté t ica u n oonociraien-
to perfecto dt-I id ioma, pudo rea l i za r 
el p rod ig io de una obra l i t e r a r i a asi--
m i l a b l e a todas las in te l igenc ias : l o 
mismo a l a del v u l j o que a l a del p« i -
c ó l o g o iuves t igado i de los mis t e r io s 
del a lma . E : vulgp se r í e con los 
chistes y e l sabor c ó m i c o r '-bosante 
en l a o b r a ; y el pensador, a t o n d a n d o 
sem ,-spler.dor de salones a r i s to - l i b r e r í a s , m u y poca ^ . n t e sabe a L * S 
i t icos donde se oyen t a i t a s neceda- Qui jo te ha sido estudiado en ^ 
^ como en la >piaza p ú b l i c a , y se dadora esencia por Cnpmanv pev ^ 
omo en , M e n é n d e z Pelayo, Velera , Orte-a Qno 
ve-fw set, Navan-o Ledesma; Unamuno *H 
y l o Pardo B a z á n y otros c r í r i cos t m i m n 
tes; pero la.^ l i b r e r í a s solo *stán lle-
nas de ediciones embadurnadas ¿en 
los comentar ios pedestres de vlemen 
c in y R o d r í g u e z M a r í n . Por ^so digo 
y r ep i to que no hay difermeias de 
candad n i do p r o p o r c i ó n a t r a v é s de 
.os siglos, en loa modos de comentar 
e i n t e r p r e t a r el Qnijote . 
P. Giralt. 
21 Septiembre 1919. 
LAS SOCIEDADES MERCANTILES 
EN E L ÜEKECHO VlGENÍE 
E s t u d i o y comentario de los T í t u -
los I y 11 del l ibro aeguudo de l 
C ó d i g o de 'Jomurcio du C u b a y 
K s p a i i a , con las leyes uue lo 
coniiJioian y mudii-uaii , as i co-
mo dei Uerocho extraujero y l a 
J u r i s p r a lenc ia , h a s t a «i d ía , re-
Üerente a las t-ociudadea M e r c a n -
cantiles. 
Contiene a d e m á s l a l e g i s l a c i ó n 
del l iauco T e r r i t o r i ü i de C u b a y 
l a L e y de e r r o c a r n l e s con to-
das las modificaciones introdu-
cidas Hasta el d ía . 
O b r a escrita por el doctor l l i -
cardo M . A l e m á n , C a t e d r á t i c o 
de l a Uni-versidad de la H a b a -
n a , con un p r ó l o g o dei doctor 
Octavio A v e r h o l l , C a t e d r á t i c o de 
Lerec l io Itomano en la Univer-
s idad de l a l i a b a u a . 
Prec io del e jemplar , en r ú s t i -
ca , en l a H a b a n a $3.40 
L a m i s m a obra encuadernada 
en tela $4.25 
L a m i s m a . obra encuadernada 
eu p a s w $5.00 
LiA X i £ V D K L . JOIVOXtCIO 
Comentar ios a l a L e y del D i v o r -
cio con d i s o l u c i ó n del vinculo 
m a t r i m o n i a l de 29 de Ju l io de 
lUiy, por el doctor Is idoro C o r -
no, Abogado del Colegio de l a 
H a b a n a . 
1 tomo en r ú s t i c a , en la H a b a n a . 
MARCAS Y PATENTES 
K i c a r d o i V i o r é 
I H G K K i E i l O I N D ü S T l i L U U 
B x - j e f e de los Negociados da MarcM j 
Patentes. 
Barat i l lo , a l t o s . — T e l é f o n o A-0438 
Apartado, n ú m e r o 796. 
Se hace cargo de ios siguientes traba-
Jos, Memorias y planos de inventos. So-
licitud de patentes de i n v e n c i ó n . Kegistro 
de Margas, D ibujos y Cl ichéa de marca», 
Prop iedad iuteiectual. Recursos de alza-
da, informes periciales . Consultas GKA-
T ' 3 Regis tro de Marcas y patentes ea 
los p a í s e s extranjeros x de marca» ix> 
ternaclonales. 
$1.50 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t o d r ú t i c o de la Facu l t ad de i'e-
dic ina , m é d i c o de v i s i t a ; especialis-
ta de " C o v a d o n g í * , 
V í a s u r i n a r i a s , entermelades de la 
sangre y de s e ñ o r a s . 
De 1 a 5. 
U L T I M A S O B R A S C 1 I 3 N T I P I C A S K 
E N C I C L O P E D I A J U R I D I C A ES-
P A Ñ O Ó A . — D e f i n i c i ó n de todas 
las voces y locuciones de uso en 
el tecnicismo j u r í d i c o ; la expo-
s i c i ó n razonada de las disposi -
ciones del Derecho en sus diver-
sos r a m o s ; L a s doctr inas sen-
tadas por t i T r i b u n a l Supremo 
de J u s t i c i a y minuciosos í n d i -
ces c r o n o l ó g i c o s y a l f a b é t i c o s , 
consultos. 
T o m o J4 de la obra. 
1 tomo en 4o., tela o pas ta . . $4.50 
D e esta importante obra tene-
m o s existencia de todos los to-
mos publ icados, v e n d i é n d o l o s 
juntos o por separado, a l conta-
do y en abonos mensuales . 
E L G U I A D E L O P O S I T O R — C o n -
testaciones a l programa de A u - • 
x i l iares A d m i n i s t r a t i v o s del C a -
tastro Urbano, por don Baldo-
mero C a m p o s Gonzá lez . 
1 tomo en 4o., r ú s t i c a $1.50 
E N C I C L O P E D I A C O M P L E T A D E ' 
F A R M A C I A . . — T r a t a d o para uso 
de F a r m a c é u t i c o s , M é d i c o s y 
F u n c i o n a r i o s de Sanidad . P u -
bl icada en a l e m á n con la cola-
b o r a c i ó n de los m á s notables es-
pecial istas alemanes y a u s t r í a -
cos, bajo la d i r e c c i ó n de les pro-
fesores J . Hoel ler y H . T h o m s . 
Segunda e d i c i ó n corregida y a u -
mentada. V e r s i ó n e s p a ñ o l a . 
T o m o X de la o b r a . — L E G U M -
B R E . M U L L E K ( K A R L . ) 
1 tomo en 4o., pasta $V.OO 
De esta importante obra tene-
mos existencia de todos los to-
mos publicados, v e n d i é n d o l o s 
j u n t o s o yor separado, al con- • 
tado y en abonos mensnales; 
A N U A R I O D E C I E N C I A S M E D I -
C A S D E 1910.—Contiene t raba-
jos i n é ' l i t o s de Andrews , B l o m -
fleld, Char'-.árls, Comrie . Coombs, 
Dolamore, F r a s e r , F r e n c h , H u t -
chlson, L i t l e , M a r s h a l , T h o m p -
Bon etc ©te. 
A ñ o 30 de la p u b l i c a c i ó n ingle-
sa y 2 de l a e s p a ñ o l a . 
1 tomo en 4o., tela $3.50 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , " de R i c a r d o 
Veloso. Gal iano , 62, ( E s a u l n a a I feptu-
r o . ) A p á r t a l o 1,115. T e l é f o n o A-4958. 
H a b a n a . 
«as 
D e l e a s u s a n g r e g l ó b u l o s r o j o s y t e n d r á l a f l u i d e z 
n e c e s a r i a p a r a s e r s a l u d a b l e y v i g o r o s o 
E n esta é p o c a en que las epidemias 
hacen grandes estragos, sobre todo 
en los organismos d é b i l e s y enfer-
mos es cuando us ted debe t o m a r H I E -
RRO. 
Siendo tuer te y v igoroso , no tema 
usted a n i n g u n a enfermedad. T o m e el 
creador do g l ó b u l o s ro jos H E M O -
PERROGENO, h i e r r o en p i l do ra s ; 
h i e r r o o r g á n i c o de f ác i l y r á p i d a 
a d a p t a c i ó n a l o rgan i smo puesto que 
es absorbido en su t o t a l i d a d po r el 
in tes t ino . 
Pa ra l a anemia , p a r a í a debi l idad 
genera l , pa ra las grandes p é r d i d a s 
de sangre, etc., etc., no debe t o -
marse m á s que las conocidas p i l d o -
ras de h i e r r o H E M O F E R R O G E N O . 
Desde t i empo i n m e m o r i a l todos los 
m é d i c o s han recomendado s iempre el 
H I E R R O , en sus diferentes formas 
y hoy m á s que nunca rece tan las p í l -
doras de h i e r r o , debido a que en otras 
fo rmas como son en jarabes , descom-
ponen e l e s t ó m a g o y ennegresen los 
dientes. 
No o lv ide usted que tomando 
H E M O F E R R O G E N O t e n d r á m á s fuer 
zas y m á s res is tencia y que es el 
ú n i c o remedio ex t r ao rd ina r i amen te 
eficaz. 
Puede ped i r lo en las d r o g u e r í a s de 
Johnson, S a r r á , Taquechel , B a r r e r a s 
y C o m p a ñ í a , y Ma jó y Colomor . 
- ! 
0 S 
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M a s c a r 
que causo tanta sensación en la Guerra Uni-
versal. Las tropas de los Ejércitos Aliados 
la usaron como un gran calmante para la 
sed; para aliviar los nervios, y la garganta 
en sus largas marchas y para conservar 
los dientes limpios y el aliento puro. 
Empacado herméticamente y se conserva 
fresco en todos los climas. 
Viene en tres deliciosos sabores. 
Su costo es pequeño—sus beneficios son 
muchos. " 
Espléndido para los fumadores. 
Cómprese un paquetito y se verá los re-
sultados que se obtienen. 
De venta en lasl Boticas, Dulceriás y otras 
Tiendas. 
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" V O L U N T A D " 
pros iguen las mujeres e s p a ñ o l a s 
ení'ancl:ian<^0 ê  campo de sus c o ü -
qiiistas. D e s p u é s dev las r e c i t l i t e s f u n -
daciones de í n d o l e socia l y netamen-
te lemeninas y c a t ó l i c a s , fundaciones 
de Que hemos dado cuenta , a nuestros 
lectores en este mi smo s i t io , e l celo 
de Jas e s p a ñ o l a s se m u l t i p l i c a , v i g i l a , 
y l leva su esfuerzo a todos los p u n 
tos donde cree que su a c c i ó n es uc . 
( i c a r i a . A ten tas a l m o v i m i e n t o mun-
dial, todos los problemas que a t a ñ e n 
a ia r e i v e n d - c a c i ó n de l a m u j e r caen 
bajo la m i r a d a de ^us ojos y el a n á -
lisis de su in te l igenc ia . E n el curso 
de las actuales cor r ien tes feminiscas 
las e s p a ñ o l a s no qu ie ren f i g u r a r co-
mo u n p e q u e ñ o y ^ imido fac tor , s ino 
qu.í asp i ran , con ind i scu t ib les y per-
f e c i í s i m o s derechos, a ser u n a c i -
f n de i m p o r t a n c i a en e l g r a n p r o -
blema. Pa ra conseguir lo no ae d a i 
por satisfecaas con sus ya numero-
sat y m u y impor t an t e s asociaciones; 
han estudiado, y m u y p r o n t o nos da-
r á n l a d e m o s t r a c i ó n de sus estuulos, 
la manera de fundar u n g r a n p e r i ó -
dico. Un g r a n p e r i ó d i c o s í , pues que 
se' i r a t a de una rev i s ta qu incena l edi-
tac'a a todo lu jo , p roh i j ada por emi-
nentes damas profundamente e s p a ñ o -
las y acendradamente c r i s t ianas , l a 
naciente r ev i s t a t iene el noble p r o p ó -
sito de ve l a r ante todo po r los dere-
chos de l a m u j e r ; por los j u s t í s i m o s 
derechos a cue es acreedora l a m u -
jer en el o rden , social y e c o n ó m i c o 
en el orden m o r a l y p o l í t i c o . . . H e -
mos dicho p o l í t i c o ? B ien , s í , p o l í t i c o . 
Y no se asusten los pacatos n i s e 
s o n r í a n los bu r lones ; vo lvemos a 
asegurarles p o r nues t r a fe de muje -
res, que esta p o l í t i c a nues t ra no m i -
ra hacia el presupuesto m á s que pa-
ra l a conquis ta de unas cuantas r e i -
vindicaciones u r g e n t í s i m a s e i nap la -
zables. Nuestros gobiernos no se han 
acordado nunca de nosotras y s i l u 
han hecho ha sido pa ra luego .o lv i -
damos con l a presteza con que" se 
march i ta una f l o r . 
Mas la m u j e r consciente de su v o -
luntad, de su in te l igenc ia , de su I n -
fluencia y de su v a l e r ha t raba jado 
incesantemente por la e l e v a c i ó n de 
su c a r á c t e r y de su c o n d i c i ó n a u n en 
medio de l a eterna ind i fe renc ia que 
n a r e c í a envo lver la como l a n i eb l a a 
las cumbres. 
Y hoy quiere exxponer a l a con 
s i d e r a c i ó n de propios y e x t r a ñ o s l a 
fortaleza y f i n u r a de su t emple es-
p i r i t u a l ; quiere , en el mercado de 
los valores nacionales, que se cotice 
el suyo a u n a l to t ipo . A s í este b r i -
l l a n t í s i m o porta-voz de la c u l t u r a y 
!a ?c t iv idad d e las hembras Hispanas 
t e n d r á u n n o m b r e que es todo s i m -
bó l i co . . . 
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a s u s 
.os vera crecer, 
saludables 
y robustos. 
pent ina , lanzada con ¡a ve loc idad de 
una rec ta de A n d i n o ? 
¿ Y q u é muchacha l i n d a . Je esas 
que c ruzan d ia r i amen te nues t ro p r i -
m e r paseo, no e s c u c h ó ios p i ropos 
p o é t i c o s y acar ic iadores , como r i m a 
de B é c q u e r , que lanzaban de confcr-
nuo los a legres muchachos de l a en-
s e ñ a negro-anaranjada? 
Pa ra nosotros y pa ra todos loa que 
a lguna vez se sen ta ron en bland*» s i - > 
H ó n a l a pue r t a de l A t l é t i c o , todas 
estas cosas son u n g ra to r e c u e r d o . . . j 
Pero, desgraciadamente, esos tiem-1 
pos se h a n ido. Como se fué Castel-
fiíUí y como se t a c r o n Juana l a Loca 
y e l m i s m o C u c ú l a V a c a . . . / i 
U n d í a t r i s t e , l a a l e g r í a anaran ja - i 
ád. d e s a p a r e c i ó de l i cas? d e l F r a - ! 
do. j 
Dejamos de ve r a Calves con su i 
b l a n q u í s i m o j i p i ; Reina , con l a a l b u - ! 
r a de su t r a j e m i l i t a r , se e s f u m ó . Y 
t i m o s que unos ca r ros se l l evaban 
las mesas de b i l l a r , los l i b r o s de l a 
b ib l io teca , los s i l lones , las viejas ar-
maduras , y los f loretes , los sables y 
las e spadas . . . 
¿ Q u é pasaba ? 
P u e s . . . que los anaranjados aban-
donaban su d o m i c i l i o . 
Y d í a s d e s p u é s , l a p ique ta demole-
dora fué echando abajo aquel las pa-
redes que h a b í a n sido test igos de 
grandes luchas a t l é t i c a s . 
Y l a casa de los t r i u n f o s q u e d ó en 
nn estado t a n ru inoso que p a r e c í a 
l a cara de W i l l a r d d e s p u é s de l a l u -
cha con Dempsey. 
Todo el que come gofio 
E S C U D O " , 
engorda. 
E S G O F I O D E T R I G O . P U R O . 
E X C L U S I V A M E N T E . 
G o f i o E s c u d 
Depósito Oficiosj/ Qbr&pia 
" V o l u n t a d " se l l a m a esta pub l i ca -
ción que c o m e n z a r á su v i d a en el 
p r ó x i m o mes de octubre . Nombres 
que va len lo que va l en don J o s é Or-
tega M u n i l l a y don R ica rdo L e ó n 
p r e s t a r á n a l a naciente r ev i s t a l a 
luminosa au to r idad de sus pres t ig ios , 
pero e l v a l o r i n t r í n s e c o de sus p á g i -
nas lo r e p r e s e n t a r á n u n grupo de 
mujeres eminentemente notab les ; los 
nombres femeninos de m á s g lo r iosa 
ejecutoria en l a l i t e r a t u r a a c t u a l ; los 
nombres consagrados por l a fama y 
algunos de los cuales pueden ufa- , 
fiarse de deber a las m a r a v i l l a s de s u ' 
Pluma no solo l a g l o r i a s ino t a m b i é n 
la p o s i c i ó n . . . 
" V o l u n t a d " d e d i c a r á a t e n c i ó n pre-
ferente a los problemas de c a r á c t e r 
eoc^al, p o l í t i c o y e c o n ó m i c o que se 
relacionan c o n l a m u j e r y p o r e l la 
con l a f a m i l i a , i n s p i r á n d o s e en aque l 
c r i t e r io que, lejos de pugnar , e s t á 
en perfecto acuerdo con l a m o r a l 
Cristiana." 
Y a q u í , en este ú l t i m o concepto, es 
donde pudiera decirse que ' V o l u n -
t a d " asume u n a m i s i ó n sagrada : 
atender a l a m u j e r por l a f ami l i a^ es 
decir , e l e ^ r cada vez m á s el v a l o r 
i n t e l ec tua l y m o r a l de l a m u j e r y 
p r e p a r a r l a asi p a r a su g r a n m i s i ó n , 
p a i a su apostolado excelso: l a f a m i -
l i a . I l u s t r a r a l a muje r , educar a l a 
muje r , e n s e ñ a r a l a m u j e r : he a q u í 
e l g r a n deber de los hombres y de 
l a j mujeres que pueden y saben ha-
c e r l o . . . 
Noel F r a n c é s pone en boca de l a 
p ro tagon is ta de su h e r m o s í s i m a no 
v d a "Trabas Femeninas" , estas d i g -
nas pa labras : 
— . . . Y por todos los medios com-
pat ibles con m i s deberes inmedia tos 
de esposa, de madre y de ama de cai 
sa, h a r é una ac t iva propaganda en 
favor de l a l i b e r a c i ó n de l a muje* 
y de su ena l tec imien to ; m i s h i j a s . 
aptas para v i v i r po r s i solas, no sen-
t i r á n v e r g ü e n z a n i pesar p o r per te -
necer a su s e x o . . . " 
Cuantas veces hemos o í d o suspi rar 
a nuestras amigas o p r i m i d a s y coar-
tadas ante u n caso do lo roso : — ¡ A h . 
s i yo fuera h o m b r e . . . ! 
•Y c u á n t a a veces hemos exclamado 
nosotras con rebelde acento ante e l 
e s p e c t á c u l o de una n p t o r i a i n j u s t i -
cia-. 
— ¡ Q u i é n fuera h o m b r e . . ! 
Y de esta confesada env id ia ante 
l a j l iber tades del o t r o sexo, n a c i ó 
esta frase que vale po r u n a t rage-
dia r — " E l h o m b r e hace su v i d a ; l a 
mu::er sufre l a suya." Pero hoy l a 
m u j e r se haya suf ic ientemente capa-
c i tada pa ra v i v i r t a m b i é n su vida , 
u n a v ida labor iosa , e jemplar , d igna 
de i m i t a c i ó n y de alabanza. Las que 
fundan, d i r i g e n y redac tan " V o l u n -
I 
N o P u e d e 
S e g u i r . . . . 
A s í o c u r r e a l a s m á t i c o , 
e n t o d o s s u s e m p e ñ o s , 
e n t o d o s s u s m o m e n t o s , 
e l a s m a l e a h o g a , l e 
a s f i x i a / l e i m p i d e s e g u i r 
S A N A H O G O 
L i b e r t a a l a s m á t i c o ; p o r q u e c u r a s u a s m a . 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n . 
'SANAHOGO" SE VENDE EN DEPOSITO "EL CRISOL'% 
TODAS LAS BOTICAS. NEPTUNO Y MANRIQUE. 
t a d " lea dan una b r i l l a n t e prueba^ de 
e l lo 
E n " V o l u n t a d " no c a b r á n solo p l u -
mas de mujeres—deade luego que es-
tas s e r á n prefer idas ; t a m b i é n los 
m á s admirables poetas^ novel is tas , pe-
r iodis tas , dibujantes y f o t ó g r a f o s , l l e -
n a r á n sus hojas y " V o l u n t a d " s e r á i a 
p u b l i c a c i ó n femenina por excelencia. 
No q u i s i é r a m o s que se confundiera 
con u n t ó p i c o l a a s e v e r a c i ó n que ha-
cemos de que a d e m á s s e r á ' V o l u n -
t a d " el verdadero magazine del hogar 
L a m á s escrupulosa m o r a l i d a d , el 
m á s acr isolado e s p í r i t u a r t í s t i c o pre-
s i d i r á n sus p á g i n a s . Todas las m u -
jeres de todos los p a í s e s de hab la es-
p a ñ o l a se s u s c r i b i r á n a " V o l u n t a d * 
a s í que l a conozcan. E n una o p t i m i s -
t a v i s i ó n nosotros ad iv inamos a "Vo-
l u n t a d " como pa loma mensajera que 
l l e v a r á a t r a v é s de las t i e r ras y loa 
mares u n mensaje de i n v i t a c i ó n de 
a m o r y de so l idar idad a todas las m u -
jeres y a todos los hombres de los 
p a í s e s que son hermanos por la> 
creencias, las aspiraciones , l a san-
gre y el id ioma. 
Octubre l l a m a a las puer tas del 
a ñ o ; con é l un hermoso idea l y u n 
g lo r ioso esfuerzo de las mujeres es-
p a ñ o l a s , t o m a r á f o r m a y v i d a y eí 
laboreo i n i n t e r r u m p i d o de t an ta h o r -
m i g u i t a prodig iosa , h a b r á colmado 
los graneros espi r i tua les en que se 
a p r o v i s i o n a r á l a nueva, i m p o r t a n t í -
s ima y m e r i t í s i m a r e v i s t a . . . 
Luego, cuando l a g l o r í a corone e l 
esfuerzo, estas admirab les mujeres 
r e p e t i r á n con el f i l ó s o f o : 
—"Cuando se h a n real izado las 
cosas que p a r e c í a n imposibles , es 
cuando se cae en l a cuenta de lo fá-
ciles que e r an ! " ' 
Mercedes T a l e r o de CaTbaL 
U n a noche de l u n a p a s e á b a m o s 
Prado a r r i b a y Prado abajo. 
Pasamos f rente a l M i r a m a r y v i -
no a nues t ra mente l a v i e j a y popu la r 
c a n c i ó n : 
Cuando vayas a l M a l e c ó n , M a l e c ó n , 
f í j a t e en e l M i r a m a r , M i r a m a r . . . 
Efec t ivamente , nos f i j amos . Pero 
no v imos a los dependientes, aquel los 
a r i s t o c r á t i c o s servidores de bigotes 
rasurados y de lan ta l b lanco. Con 
asombro contemplamos que las mepas 
de b i l l a r , las a rmaduras , los l i b r o s , 
todo, en f i n , lo que h a b í a m o s v i s to 
s a l i r de l a casa de los ' 'anaranjados", 
se encont raba a l l í ; y con los a r te -
factos, los i n d i v i d u o s ; y con los i n d i -
v iduos , l a r i s a y l a a l e g r í a pecu l i a r 
de los " t ig res" , f ieros e indomables 
en l a l u c h a ; s i m p á t i c o s y caba l le ro-
sos fen la p a z . . . • 
¡ E l Club A t l é t i c o de Cuba, con su 
v i e j a y honrosa h i s t o r i a , en M i r a -
m a r . . . » 
Pa ra nuest ros adentros nos d i j i -
m o s : Poca j a u l a pa ra t an t a f ie ra . 
Y u n d í a , Leopoldo de Solaj el 
Pres idente i n sus t i t u ib l e , d i j o : 
—Tenemos que buscar una nueva 
r e s i d e n c i a . . . 
Y contestan v a r i o s : 
—No t e n e m o s . . . 
Leopoldo de Sola se pone l a ma-
no sobre el c o r a z ó n y exc lama: 
—-Yo l a d a r é . . . 
Y l a casa y a e s t á preparada, bajo 
l a d i r e c c i ó n de A r m a n d o Ruz,_ c o m i -
sionado p o r el C lub A t l é t i c o pa ra 
las re formas del loca l , que e s t á en 
C o l ó n , 35. 
C o n s t a r á d icha casa de: 
Lu josa sala de recibo, a m p l i o sa-
l ó n de l e c tu r a donde se i n s t a l a r á l a 
b ib l io teca " J o s é S ix to de Sola", de-
pa r t amen to pa ra S e c r e t a r í a , m a g n í -
f ica Sala de A r m a s , g r a n s a l ó n de 
b i l l a res , g imnas io , t aqu i l l a s , esplénci i -
dos b a ñ o s , s a l ó n de juegos , b a r b e r í a , 
can t ina , r e s t au ran t y a m p l í s i m o l o c a i 
pa ra baske t -ba l l , base-bal l y hand-
b a l l . 
Su i n a u g u r a c i ó n ha sido s e ñ a l a d a 1 
para el p r ó x i m o 10 de Octubre,- fecha | 
g lor iosa pa ra Cuba, y cine los "ana- j 
ran jados" aprovechan pa ra festejar 
doblemente : por lo que representa! 
pa ra l a p a t r i a y para su amado c lub , 
en que a b r i r á sus puer tas a sus so- j 
cios, re juvenecido comple tamente , 
con nuevos í m p e t u s y nuevos ardores 
a t l é t i c o s . . . 
E l n ú m e r o p r i n c i p a l con que fes-
t e j a r á n l a a p e r t u r a de su n u e \ a c a - i 
i 
O V O M A L T I N E 
t L A L I M E A / T O M A G I C O 
Crea fuerzas en los organismos debilitados de ancianos, niños y convalecientes. 
Solamente contiene yemas de huevo, extracto de malta puro, leche pasteurízada 
de los Alpes y Cacao soluble y refinado. De fácil digestión, de asimilación per-
fecta, sumamente nutritiva. Ha' sido adoptada como alimentación preferida en 
los afamados Sanatorios para tuberculosos de Davos y Leysin, en Suiza. Por su 
agradable sabor gusta siempre. Se prepara sin cocinar. Todos los estómagos % 
recjben y digiere, bien. Es una sobre alimentación excelente. , 
'SE V E N D E E N F A R M A C I A S 
Y T I E N D A S DE V I V E R E S F I N O S 
F a b r i c a n t e s : D r . A . W A N D E R . S . A . , B E R N A ^ S U I Z A . 
sa los " t ig res" , s e r á u n g r a n ban-
quete, que a l a vez s e r v i r á para ce-
l e b r a r e l t r i u n f o obtenido por su 
t eam de base-ball en e l ú l t i m o Cam-
peonato de A m a t e u r s , en e l c u a l ocu-
p ó e l p r i m e r puesto, y p o r lo que 
ostenta el t í t u l o de Champion . 
Y a u n a vez ins ta lados en su nue-
va casa, los ' ' t i g res" p iensan desarro-
l l a r u n g r a n p r o g r a m a depor t ivo . 
V o l v e r á n aquel los g lor iosos d í a s 
de l u c h a con los " inmensos" teams 
de f o o t - b a l l de las Univers idades nor-
teamericanas . 
R e v e r d e c e r á n los l aure les con-
quistados po r su equipo de basket-
b a l l . 
L a novena de base b a l l , hoy en el 
apogeo de su g l o r i a , s o s t e n d r á su 
s u p r e m a c í a en interesantes d e s a f í o s 
con c lubs locales y v i s i t adores , de 
los m á s fuertes , en t re los "amateurs" , 
que ex i s ten en los Estados Unidos . 
Y o r g a n i z a r á n Campeonatos. 
E n t r e el los, ¿ p o r q u é no organiza el 
C. A . C. e l Campeonato N a c i o n a l de 
E s g r i m a ? Es a lgo necesario, que los 
" t i g r e s " p o d r í a n hacer, con p robab i -
l idades de t r i u n f o , pues poseen for -
midab les t i r adores . 
T o d a v í a v i v e en nues t r a m e m o r i a 
e l recuerdo de aquel la i n o l v i d a b l e 
"pou le" con p u n t a de a r res to , donde 
l u c h ó l a a g i l i d a d de Calves con 1 
p u n t a en l í n e a de A r a g ó n ; e l ap lomi 
i e M o r á n c o n l a p i c a r d í a dp Re ina ; 
l a destreza de M a ñ a l i c h con l a m á x i -
m a ve loc idad de f lecha de R ú i z T o -
ledo . . . 
Como h a b r á n v i s t o nuest ros pa-
cientes lectores , el C. A . C , los glo-^ 
r iosos "anaranjados" , los fo rmida- ' 
bles ' ' t ig res" , loa " s i m p á t i c o s " mu-4 
chachos "de l Prado" , rejuvenecen! 
comple tamente . 
Esperemos los nuevos t r i u n f o s q u » 
t r a e r á n aparejados a su nueva vida, 
los actuales Champions del Campeo-
na to de A m a t e u r s , de Base-Ba l l , de 
Cuba. 
Y con nues t ro "che i f s " v a y a un.; 
entus ias ta y s incero aplauso. 
AIZ. 
PARA CAMISAS DE BUEN 
GUSTO 
SOLIS 
OBISPO. NUM. 12. 
BAJOS D E L INSTITUTO. 
TELEFONO A-8848. 
E l C l u b A t l é t i c o d e 
C u b a , r e j u v e n e c e 
¿ Q u i é n no conoge a l Club A t l é t i -
co de Cuba? 
Pa ra nosotros era t a n necesaria l a 
casa-club de los "anaranjados" en 
p\ Paseo del Prado, como l a presen-
cia de l t amale ro en l a esquina del 
Parque Cen t ra l en las noches bochor -
nosas de nues t ro verano s o f o c a n t e . . . 
¿ Q u é j o v e n con ca ra bobal icona no 
r e c i b i ó , en las tardes carnavalescas 
a l c ruza r por f ren te a l a casa del 
A t l é t i c o , el "d i spa ro" de u n a ser-
i Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos. Coronas. Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de Salón. 
Arboles frutales y de som-
bra, etc. etc 
Senrlks de Hortaliza! y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
/1918-1919 
A r m a n d y 
OFICINA Y JARDIN s 
GENERAL L E E Y SAN J U L J ^ 
MARIANAO 
T r i s t e z a s d e N i ñ a . 
Sólo una causa entristece a los niños: 
La falta de salud. 
Niño triste necesita purgarse. 
M B O N 
P U R G A N T E 
(DEL DR. MARTI) 
Alegra a los niños, ayuda su orga-
nismo, lo toman con deleite. 
Es muy rico, no se adivina la purga 
S E V E N D E E N 
) D A S L A S B O T I C / 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
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H A B A N E R A S 
Las veladas de ia Robles 
Ya es sabido. 
Habrá dos noches de moda. 
A la de los martes, ya establecida, 
habrá que agregar la de los viernes, 
que se inaugura mañana. 
Noches de arte y de elegancia. 
Para ellas se cuidará de escoger 
siempre la empresa las más bonitas 
obras cómicas del extenso y no igua 
lado repertorio de la Compañía de 
Margarita Robles. 
Se pondrá en escena mañana la 
comedia titulada Las de Caín de bs 
hermanos Quintero. 
Es graciosísima. 
Cuando la estrenaron en esta capi-
tal Rosario Pino y Emilio Thuillier 
se hizo por el momento la obra más 
comentada de nuestra ida teatral. 
Se repetían sus chistes. 
Que los hay a mares. 
Entretanto asistiremos esta noche a 
la repríse de E l ladrón por la Ro-
bles, por Arturo de la Riva, por Ve-
ilia y por ios principales artistas dül 
Nacional. 
Función popular-
Se ha fijado en un peso cuarei ta 
centavos el precio de la luneta con 
su entrada correspondiente. 
Entre las obras nuevas que no tar-
darán en subir al cartel cuéntase E l 
Alcaide de Stilmonde, drama de ac-
tualidad, en cuatro actos, original del 
famoso dramaturgo belga Maurica 
Maeterlik. 
L a versión de E l Alcalde de Stil-
monde a nuestra escena es debida al 
famoso literato Enrique Qómez C v 
rrillo. 
Un detalle curioso. 
Será la Habana la primera ciudad 
de la América latina donde se ha>a 
representado la obra. 
El último compromiso 
Una grata noticia. 
La del último compromiso. 
Pláceme decir que se trata de una 
de las señoritas más celebradas desde 
su aparición en los salones. 
Por ellos ha pasado entre los elo-
gios que inspiraban siempre los múl-
tiples encantos que atesora en su fi-
gura, en su trato y en su carácter. 
Liúda y buena. 
De una gracia subyugadora. 
No es otra que María Antonia Alon-
so y Heymann, para la que hubo en 
las crónicas elegantes, en todos los 
momentos, frases que la ensalzaban 
y la enaltecían. 
L a adorable señorita ha sido p e r u -
ua en matrimonio por el señor Ma-
nuel Aspuru, hacendado joven, de 
posición y de prestigios, que figuia 
al frente de los grandes intereses quí 
dejara su difunto padre, entre otros 
de más señalada importancia, el í:i-
moso central Toledo de las inmedia-
ciones de Marianao. 
Petición hecha en la noche de ayer 
por el propio joven y ratificada mo-
mentos después por su señora madre, 
la respetable y muy estimada dama 
Clara San Pedro, Viuda de Aspura. 
Yo me complazco al dar la noticia 
ün hacer la expresión a la señorita 
Alonso de mis felicitaciones. 
Recíbalas también s uelegido-
Los que vuelven 
Algunas bienvenidas. 
Sobre las que di esta mañana. 
Llegó ayer de Nueva York el ca-
ballero americano Mr. Arden Robbin; 
con su interesante esposa, Merceditas 
Martínez, alojándose en casa de la 
teñora Nena Ariosa de Cárdenas. 
También llegaron ayer los distin-
guidos esposos Arístides Mestre y Te-
rina Arango, el joven David Masna 
ta y el coronel Alberto Herrera coi] 
su be*!la 5' elegante señora, Ofeha 
Rodríguez Arango. 
Saludé ya a otro viajero, el joven 
ingeniero Carlos Hevia y de los Re-
yes Gavilán, hijo del coronel Aurelio 
Hevia, ex-Secretario de Gobernacior. 
y figura prominente de la política 
cubana. 
Garlitos Hevia, que solo cuenta 
veinte años de edad, está graduado 
en la Escuela Naval de Ammapolis y 
durante el verano de 1918-1919, es-
tuvo al servicio de los Estados Uni-
dos en un barco de guerra de dicha 
nación. 
Volverá pronto a Nueva York. 
REFRESQUE EN 
ii 9 9 
Gaiiaoo y Sao J o s é 
Y Quedará Complacido 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
(AGOSTO) 
El Veraneo Regio. Maniobras 
de los Submarinos Españo-
les en Santander. El Rey se 
sumerge a bordo del"Mon-
lantander 22. 
A p r i m e r a h o r a de la t a rdo comen-
zó a d ivu lgarse l a no t i c i a de que a las | 
cua t ro s a l d r í a n del puer to , pa ra rea-
l i z a r maniobras , los cua t ro subma-
r inos que a q u í se encuentrai ' . . Re de- i 
c ía . a d e m á s , que S. M . el Rey « m b a r - j 
ca r i a en uno de los sumorgibles , y es-
t o autnenrtló e x ' t r a o r d i n a r i í 'nente l a ! 
cur ios idad del p ú b l i c o . 
A p a r t i r de ese momento f.av ya in -
cesante e l i r y v e n i r de peisonas en 
todas direccionos, y en poco t i empo 
.jse v i e r o n comple tamente invadidos i 
de curiosos e l muel je de pasajeros, | 
los acant i lados de l a p laya y d e m á s i 
s i t ios e s t r a t é K ' c o s . Numerosas embar- i 
caciones de vela y gasolineras gana- j 
r o n l a entrada de l a b a h í a atestadas 
de curiosos. Desde todos estos puntos, I 
desde E l Sard inero y l a Mapdalena, i 
y a ú n desde las terrazas de las casas ] 
p r ó x i m a s a l puer to , a p r e s t á b a n s e las 
gentes a esigrimir les p r i s m á t i c o s pa-
ra poder ver los movimien tos de los 
buques. 
M i n u t o s antes de las c u i i l r o l lega-
t o i i a l nni¿;llo los Infantes don Caí 
y don A l f o n s o y Jos P r í n c i p e s don 
Jenaro (con u n i f o r m e de r a r i ñ o , ) 
don Ran ie ro y don GabrieT. 
Un poco m á s ta rde lleg-aror los Be-
yes con el P r í n c i p e de A s í r r i a s , e l 
I n f a n t i t o don Jaime, p I In fan te don 
Fernando y algunos pala t inos . 
E m b a r c a r o n todos en una gasol i -
ne ra de la R v a l C:-isa y se l i r í g i e r o n 
el Rey, a l " M o n t n r i o l " y lo.-i infantes 
y los P r í n c i p e s a los o t rog submar i -
nos. 
La Reina, el P r í n c i p e de As tu r i a s , 
los i n f a n t i t o s y los pala t inos se que-
daron en l a gasol inera . 
Salida de los smnoriribles.—Inmers'ón 
de la fMSIla.—El pendón á*- Cas-
tilla sobre la superficie.— 
Ovación al Monarca. 
A las cua t ro y media los sumerg i -
bles, seguidos de los cazatorpederos 
"Prose rp ina" y " B u s t a m a n t e " sal ie-
r o n hasta e l ab ra en l í n e a y p\,r p ! or-
den de su n u m e r a c i ó n , y alLf espera-
ron la l legada del "Isaac P o a l " qae 
cerraba l a l í r o a . 
E n E l Sard inero y en los acanula-
dos de la cor-ta h a b í a aumentado el 
n ú m e r o de curiosos. D e s p u é » el " M o n -
t u r i o l " avanr/tf « p a S cua t ro m. l l a s . 
Dadas p o r el jefe de l a escuadr i l la 
las ó r d e n e s opor tunas , c o m e n / ó a ma-
n i o b r a r el " A - 2 " que se s u m e r g i ó r á -
p idamente ; r e p i t i ó l a o p e r a c i ó n el 
" A - 3 " e inmedia tamente hizo lo p r o -
pio el. "Isaac Peral.! ' 
Todos los submn^nos •ieüfi laron 
po r babor del " M ^ n t u T l o l " , desde 
donde S. M . el Rey presenciaba l a ma 
n iobra , que r e s u l t ó admi rab le 
Los ' s u b m a r i n o » s u m e r g i é r o n s e ra-
p i d í s i m a m e n t e hasta desap?r tcer --n 
absoluto debajo del agua E l "Isaac 
P e r a l " s u b i ó a la .superficie a l acer-
carse a l cos i d o del " M o n t u r i o l " y 
vo lv ió a d t s a r a r ece r de nuevo debajo 
del agua. 
Cuando los t res submarinos l l eva-
ban media h o r a navegando bajo el 
agua, m a n i o b r ó con g r a n p r o c i s i ó n e l 
" M o n t u r i o l , " que s.> s u m e r g i ó en po-
WERCADO NEOYORQUINO 
T H E C U B A C A Ñ E S t J G A K 
rfctóva Y o r k , Septiembre, 25. 
monto en umbas edil-tones. respect ivam L t e y octavos de puntos de a u -
I . A » O I . S A 
I ) l c« el sumarlo de T h e W a l l Streot Journa l t 
Nuova Y o r k , Septiembre, 25. 
"Subiei-rm ayer las acciones de lo 
í u a r o n t ras las favorables declaraciones 
por l a C a r n ^ l e Cotnpnny. L u s de la A. 
auu. L.a. American. Sumatra q u i z á se fu 
i^a considerable venta b o e los bajistas d 
hizo descender unos siete puntos de 1 
res de n e a m á t i c o s los m á s f i rmes ayer 
Viernes y sábado 
\ o abriremos con motivo del balance. 
Reapertura, el lunes. 
C860S lt .-23 ld . -24 
eos momentos , s in oue de ól quedase 
fuera m á s que el p a b e l l ó n mnrado de 
Cas t i l la . D e s p u é s i de unos segundos 
de e m o c i ó n intensa, e l p ú b i v o pro-
r r u m p i ó en una o v a c i ó n a l i^uy, que 
con *a t r i p u l a c i ó n del sumerg ib le ha-
b í a desaparecido b'-'.jo laa ondas. 
S i g n a n d o e l r u m b o de l "M^u i i t i i r l o l . ' ' 
— L a « n s o P n e r n reg ia . — ̂ Vueva 
Wlnmaolóh a l Soberano.— 
Elog io a los mar inos .— 
L a f a m i l i a Rea l sa l ta 
a 1 i e r r a . 
E l "Proserp ina ," que se ha l l aba a 
una m i l l a del l uga r donde se sumer-
g i ó e l " M o n t a r i o l , " p i c ó m^auinas y 
a t r a v e s ó por en t ro u n enjambre de 
p e q u e ñ a s embarcaciones d ' sde . las 
que in f in idad de cur iosos presencia-
ban el hermoso e s p e c t á c u l o . 
E l "Bus ta inan te ' ' s i g u i ó de cerca 
a l sumergib le en que iba el Bey, y a 
su lado marchaba t a m b i é n la gasol i -
n e r a Rea? condncier.do a d o ñ a V i c t o -
r i a Eugenia y a sus hi jos . 
Cuando t r a n s c u r r i e r o n unos ve in -
t i c inco m i n ó l o s e m e r g i ó el subma-
r i n o regio , y el inmenso p ú b l i c o ova-
cic.nó de nuevo a l Soberano. P o c ó des 
puc's fueron apareciendo -os restan-
tes subiuarinci? a uno y o t ro hido del 
" M o n t u r i o l . " » 
Es ta o p e r a c i ó n , l o mismo q.ie l a de 
smrnergirse, ha puesto de re l ieve l a 
serenidad y la pe r i c i a de n u e s t r o » 
mar ine ros , que fueron fel ic i tados efu-
sivameute por el Bey y las d í u l s per-
sonas de l a Real f a m i l i a . 
D i ó s e l a orden de regreso, y la f lo -
t i l l a v o l v i ó a l puer to en el m i smo o r -
den que hizo l a sal ida. 
Y a en e l puer to , s a l t a ron a 3a gaso-
l i n e r a e l Rey y los Infantes , que des-
embarcaron en e l mue l l e d^ pasaje-
ros, donde se r e p i t i e r o n las demostra-
ciones de s i m p a t í a pa ra los Reyes. 
E n a u t o m ó v i l r egresaron los Reyes 
F a l t a e n l a G a s a d e l ) d . u n E x t i n g u i d o r 
R O Y A L " 
E s seguro porque no explota. 
E s necesario porque evita el incendio. 
E s c ó m o d o p o r q u e so lo p e s a doce l i b r a s . 
F e r r e t e r í a M O N S E R R A T E 









odas las damas 
o general 
DeSíen saber que 
I a 4 í e n d a que m á s 
barato v e n d e y 
que mejores te-





E n e l "Bus taman te" y en e l " P r o -
serp ina" embarcaron numeresas Co-
mis iones y representaciones del E j é r -
c i to y de var ias entidades sociales'. 
L a gente de m a r h a c í a grandes elo-
gios die las maniobras real izadas p o r 
l a f l o t i l l a de sumergibles . 
D u r a n t e las maniobras ' los buques 
se comunicaban po r r a d i o t e l e g r a f í a . 
E l Rey, desde e l per iscopio del 
" M o n t u r i o l " , estuvo contemplando e l 
! hermoso aspecto de l a b a h í a y si t ioa 
p r ó x i m o s . 
Guiando regresaron los submar inos 
a l puer to , d e t ú v o s e el " M o n t u r i o l " 
cerca del c ruce ro " E x t r e m a d u r a " y 
a l l í a t r a c ó la gaso l inera r.-gia. L a 
Reina y los T' ifanti tos pasaron a bor -
do del sumerg ib le y en ól peinianecie-
r o n quince minu tos , v i s i tando todas 
las dependencias. 
E l Rey fe l i c i t ó especial y efusiva-
mente a l jefe de la escuadr i . ia , cap i -
t á n de f ragata s e ñ o r G a r c í a R i y e s por 
e l é x i t o de las maniobras . 
Jíoevos detalles de las maniobras.—• 
F.l Rey brinda p o r la Mar in . - s .—Eto-
Juciones debajo de l acrua.—En 
recnordo de la visita. 
E l " M o n t u r i o l " estuvo sumerg ida 
t r e i n t a y cinco minu tos , en cu.vo t i e m -
po anduvo unas seis m i l l a s . 
Cuanu^ ge ha l l aban a doce mutroa. 
e l comananto jefe de l a f l o t i l l a , se-
ñ o r Garc ía . Reyes», s a c ó u n * bo te l l a 
de "champagno" y se l a « a r g ó a l 
Rey. 
• — ¿ A c u á n t o s met ros es'HTnos?— 
p r e g u n t ó don Al fonso . 
—Pues descendamos otro, que es m i 
n ú m e r o . 
i l í z o s e a s í , y entonces e l Monarca 
d e s c o r c h ó l a l o t e l l a y , alzando su co-
pa b r i n d ó por l a M a r i n a y por Espa-
ñ a . 
Con el Rey, embarca ron en e l 'Mon-
fcur'ol" el P r í n c i p e don . Jeni :o y su 
ayudante s e ñ o r B a r r e r a ; en e l - " A - 2 " 
e l I n f a n t e don Carlos, el P r í n ipe don 
Ranie ro , e! duque de A l b a / el M a r -
! q u é s de V i a n a ; en el " A - 3 " el P r í n c i -
pe don Gab r i . l, el duque de S a n t o í a , 
e l m a r q u é s de Be^daña y el ayudante 
del Rey s e ñ o r Caro, y en el "Isaac 
P e r a l " e l In fan t e don Fe rnando , e l 
m a r q u é s de yomeruelos , el genera l 
H u e r t a , e l conde del Grove y el doc-
t o r Gr inda . E n la gasol inera reg ia 
quedaron, a c o m p a ñ a n d o a l a « c i ñ a y 
a los I n f a n t i t o s , las duquesas de T a -
l ave ra y de A l b a y e l m a r q u é s de 
V i i l a v i e j a . 
Lasi man iobras ^e efectuaron a ocho 
m ü l a s de Cabo Mayor . 
E l " M o n t u r i o l . " a l sumererirse, no 
a r r i ó el p a b e l l ó n de Cas t i l l a , por de-
seo del Rey, que iba en la t o r r e c i l l a 
con el ooipandar.te del barco y el j e -
fe de la f l o t i l l a , s e ñ o r G a r c i » Reyes. 
Dnirante l a i n m e n s i ó n el Rey reco-
r r i ó todo? los departamento? diel b u -
que y edtuvo e n t e r á n d o s e del func io-
n a m i e n t o de toda l a m a q u i r a r i a . 
A quince met ros de p r o f u n d i d a d 
r e a l i z ó el sumerg ib le diversas evo lu -
ciones, tomando como pun to de m i r a 
barco de, vela que se destacaba 
en e l hor izonte . 
E m e r g i ó el " M o n t u r i o ' " cuando se 
ha l l aba j u n t o a la gasol inera Real y 
en l a t o r r e c i l l a a p a r e c i ó e l Soberano 
o c 
La Palma del Triunfo. 
C A R D U 
P a r a gozar de salud toda la vida, 
s in molestias ni sufrimientos, 
las d a m a s deben tomar 
(EL T O N I C O DE LA MUJER) 
Q u e fac i l i t a susT func iones . 
Gozar de salud toda la.vida, e» triunfar. 
Se triunfa cuando se ayuda a la Naturaleza 
eficazmente. C A R D U I (el tónicode la 
mu)er). auxilia provechosamente. 
GONFIE SIEMPRE EN CARDL/I 
que fué a d a m a d í s i m o . J ) i ó e l Rey la 
orden po r e l aparen o de s e ñ a l e s y sa-
l i e r o n a la superficie los o t o s t res 
submar inos . 
E l Rey se m o s t r ó m u y complac ido . 
La t r i p u l a c i ó n del " M o n t u r i o l ' ' se p ro -
pone r e g a l a r a l Monarca e l1 p e n d ó n 
de Cas t i l l a que ondeabli esa ta rde en 
l a t o r r e c i l l a durante las man iobras . 
E s p a ñ o l a 
E N E L C E N T R O G A L L E G O 
f I R A N BAILE 
Cardesb, el amable Secre tar io de la 
t r i u n f a d o r a S e c c i ó n de Orden de es-
te g r a n Centro, en car ta a tenta , m e 
dice que e l p r ó x i m o s á b a d : , a laí? 
nueve de l a noche, so i n i c i a r á en sus 
salones el g r a n hailf de p e n s i ó n a 
beneficio do los damnificao.os p o r 
el • l l t imo c i c l ó n . 
Noche de car idad . 
G l U K F I E S T A 
E L C L U B GR A N D A L E S . 
l i e a q u í el f-ugestivo p r o g m m a de l a 
I O S U O N O S » 
N u a v a Y o r k , Septiembre, 25. Cotiza 
s aceros. Buenas n e i í o c i a e i o n e s se efec-
^ « r í l i ^ 0 0 ^ ' 1 C1<,"es d0 1,1 h u e l « a , hechas 
^ „ o , i o b - » c ™ . ( -"muñes , cerraron a 
sione a la n u e r a Wh.3lan.7Duke Companv . 
o I M iicciones de Mexican Pe tro l eum las 
í u e r o n los do la K a l l y - S p r i n g í i e l d . " 
K 1A.\ Ü I C B U T A D 
clOn de o ver. 
D e la L i b e r t a d , de l . . . sa i i 
Pr imeros de l . . . . T * ^l0 
Segundos del . , . , o|o 
P r i m e r o s del 
Senrundoa del 
Terceros de l . 
C u a r U d del . . 
United Statea Victory . del." .' * * * 7o 
United States V i c t o r J . del! . \ \ . f § ^ 










U L T I M A S V r . N t A s u O F E R T A S 
C u b a exterior, de l . . « 
Cuba, exterior, de l . 2 iz 0,10 
Cuba I t a U r o a d . . t í ? 0 ' 0 
• . . 4% o|o 
• • . b c|c 
H a v a n a Klectr ic consl ] 
cuban An>ertcan Suffar." 
C i t y of P a r í * . . . 
Ci ty of L y o n a . . .* .* . 
Ci ty of B o r d e a u x . . 
Cuba ex ter ior . . . , 
C i t y of MaraellleB. 





















































M O D E L O S P O R T I V O 
E L . C A F 3 R O M A f e M E R M O S O D E L A S A M E R I C A S 
E D W i r i W M I L E S P R A D O Y G E N I O S 
g r a n fiesta que e l domingo próximo 
colebrar- los entusiastas grr.daleses 
cane l a s o m t r a del á r b o l abuelo de 
L a T r o p i c a l . 
M E N U : 
A p e r i t v o ; V e r m o n t h Vesubio. 
E n t r e m é s : J a m ó n , salchi(!i5n y 
Acei tunas . 
E n t r a n t e s : Pis to manchegí>; f i le^ 
de pargo a l n o m o - ensalada mixta: 
p ie rna de carnero asado ^ 
Pos t re : f r u t a n a t u r a l : Vino Rioja, 
Laguer T r o p i c a l ; S idra GaiteTb. 
Café y Tabacos. 
P R O G R A M A B A I L A B L E 
Paso doble I ^ i Buena Moz?. 
D a n z ó n Las F lores 
Vals E l Silencio. 
D a n z ó n A l m a Nob le ; JoiS A i . ^ 
Grandaleses. 
D a n z ó n L a M o r a . 
Segunda p í u ' t e : 
^aso Doble E l Gal lo . 
D a n z ó " Si m u e r o en la carretera. 
One Step Mar ie . 
Danzan E l V o l u m e n 
Fox T r o t The Alcoho ly Bines . | 
Jota V i v a P e s ó z . 
ASMATICOS 
Renovador Cubano 
. MARGA REGISTI'APA 
No es u n p a l i a t i v o : cura s» 
De venta en D r o g u e r í a s y ]t, 
Net;tuno 233. Botica. J611 
20 <í- 1.5 # á 
D e e ó s i t o 
A- i i9 t0 
27064 
C a r M I a l H o o s . 
Impor tadores de Joyas 7 
Depar tamento de joyas: 
Rafael 133-135. T e l é f o n o M - l ^ _ 
Depar tamento de m u e b l e s : » 
Rafael 136-138. Teléf . A"4*58 • 
G r a n e x h i b i c i ó n de joyas fma -
Muebles, L á m p a r a s ; Mimbres * 
objetos de ar te , uue detallamos 
PLAZOS Y AL CONTAPO^ s 
C8269 a1^ — 
D I N E R O 
AS 1 por 100 sobres 3 
valores. 
M L a R e g e n t e 
WKPTU-VO T AMlSTi^ 
T E L E F O N O A - ^ l 
Sufriendo 
día, a&l n« 
mauoo m o i (Menú- JV'D°, . - i ,adn poí 
cuya r a z ó n .̂ n breve niazo, "^¡rrenn1;' , 
•ñor reuma quion lo 'onVl-,ra7 se ven 
co del doctor KussoU Hurbi , 
todaa las boticas. A 
A R O L X X X V l i D I A R I O Ü L L A W A K Ü N A Septiembre 25 de 1 9 1 9 . F A G I N A C l N t a 
H A B A N E R A S 
La señora Perdomo de del Valie 
coinplazco en decirlo. 
Hosita Perdomo, Me ia bella esposa 
• ven y distinguido doctor Ignacio 
!l 3° lit, i'» sido operada itiiameaL^ 
apendicitis. 
rebordará ue \ : cuenta hace po-
'~ ú l t i m o s ataques que la a c ó 
jfütM-on bruscamente, 
mstuvo postrada largos d ías . 
bl Valit 
la 
ra inminente, a juicio de cuantos 
Un banquete anoche 
í a c ü l t a t i v o s la reconocieron, la in-
t e r v e n c i ó n qu irúrg ica . 
L e fué practicada el lunes por el 
doctor Gustavo G. Duplessia con ia 
habilidad y m a e s t r í a proverbiales ea 
el eminente cirujano. 
L a s e ñ o r a Rosi ta Perdomo de del 
Val le se encuentra en la Cl ín ica Nú-
ñ e z - B u s t a m a n t e . 
S u estado es astisfactorio. 
RaDauete de cronistas. 
fog de los tribunales de just ic ia . 
Efectuado anoche en el restaurant 
. «^l^grafo a l l í t e n í a su puesto el 
r rj¿0 c o m p a ñ e r o Octavio Dobal en-
5lieun grupo profesional. 
f%T& éste celecto. 
i y también caracterizado. 
' So faltó, ni podía faltar, en noai-
' ¡je E l Mundo, su ilustrado redac-
fír Urbano Almansa. 
Fué nUíl fiesta <lf> cordialidad, s^'.i-
iiUa e íntima, que hizo pasar a todos 
51 momeiVs má-s agradables. 
E l m e n ú exquisito. 
Y los brindis fraternales, 
nos, i n s p i r a d í s i m o s . 
Enrique F O N T A M L L S . 
M u e b l e s D o r a d o s 
—Para salas y ^ablnetís. ofrecemos 
UU* gra;i variedad en lodos los estilos. 
fei desea .jue su hoitit estî  embellecido 
con verdadero gusto, nügancs una visita 
y le mostraremos los últimos modelos. 
«LA C A S A ( iUIJÍTANA* 
Galladlo 74-70 Tel. A-4361 
luestro gran crédito se I 
rabie calidad d 
o debemos a la insupe-
e nuestro café 
L A F L O R D E T I B E S " 
Reina 37. Teléfono A-3820 
por las v í c t i m a s del "Valbanera". 
K mañana ha habido en S a n 
ílire grandes exequias por el a lma 
Tesos infelices n á u f r a g o s . E l s á b a -
*p-óximo, a las tí de la m a ñ a n a , las 
¿brá menos solemnes en la Mer-
K oiganiza'las por el Centro A n -
! Lta A s o c i a c i ó n ruega a l Casino 
Loañol y Sociedades Regionales que 
listan a esas exequias y enluten 
«jotras sus edificios sociales. T a m -
Lü ruega a l comercio que en demos • 
tdón de duelo, c ierre durante la. 
i'a 
Celebraremos que a s i ' sea, aunque 
péramos preferido ver esas mani-
•Lciones de duelo tan pronto como 
I ponfirmó Ja ca tás t ro fe , s e g ú n eu-
feces dijimos. 
mita las víct l iuas del c i c l ó n . E l 
Inercio, que es la v í c t i m a de todas 
h víctimas, ha respondido cotno 
[ímpre al llamami<*nto de los Rota-
B a quienes, hay que felicitar esta 
[i i,oi' su ac tuac ión rápida jr su ro-
tal éxito en la cruzada caritativa. 
Pí'.as la Lonja de V í v e r e s , que se 
íü i 'ó bravamente., viene ahora el 
íe'itro de Detallistas con "gesto" máis 
\ fct;.rdo si cabe, auxiliando con l a r -
[uwa a sus c o m p a ñ e r o s en desgracia. 
Asi proceden ¡o.s "judíos s in en-
üñat;", esas "almas negras y ruines", 
pos "viles horteras g-allegos'' de 
lUístro medio social. 
l'ías. Los celebran m a ñ a n a algunos 
psebios y Ciprianos y algunas F a u s -
* y Lucías. 
|Vra obsequiar á los Ensebios, tie-
i e el Champion P.ioya—Obispo 108— 
Unas camisas a cuadritos, en verde, 
uK-iado y azul, con cuello postizo dei 
i'ioivio g é n e r o y yagos del mismo co-
lor que son el delir.o: ¡ Como que son 
el "chillido" de la moda o t o ñ a l ! 
P a r a los Ciprianos que abren ofi-
cina, han recibido juegos de caoba, 
de roble, de cedro, muy só l idos y ele-
gantes, Carba l la l Kormanos en San 
Kd.'ael 136. 
' /«ra las L u c í a s a d e m á s del ramo 
c la caia de rosas que todos encargan 
c Langwi th en el 66 de Obispo, por-
qiie es es ya de rúbrica , ofrece L a 
E s q u i n a , en Obispo y Habana, una 
hermosa c o l e c c i ó n ce estuches de ma-
n i j e r a , bolsa*carceras , estuches de 
costura y p a ñ u e l o s bordados primoro-
samente. 
^uanto a las Faustas , puede optarse 
va, a o b s e q u i a r í a s entre un c o r s é W a r -
ner o un sombrero m a g n í f i c o de entre-
f -«.iupo de esos que L a Mimí real iza 
en el 33 de Neptuno, y la caja del r i -
co Moscatel Sitgeü o del vino de pos-
tra Garnacha que L a Catalana brinda 
tn O'Rei l ly 48; dos verdaderos "néc-
tares de los dioses". 
Sociales. H a pavLdo Vil laespesa. Y 
ba partido l l e v á n d o s e en su corona 
poeta nuevos laureles aquí gana-
dos. U n feliz viaje 
A propós i to de coronas, las be l l í s i -
mas de biscuit que en e x p o s i c i ó n so-
berbia exhiben c . Gelado y C o m p a ñ í a 
en el 93 de L u z , son fabricadas en la 
m.'tma casa, y por diestras y delicadas 
u.urios de lindas cubanitas, que a l l í 
cult ivan ese a-.-te. 
Honor a quien honor merece. 
Z A U S . 
r A 
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P a r a J o y e r í a y 
M u e b l e s A r t í s t i c o s . 
¡Til g 
ES Y CEEIF 
C a r b a l l a l H e r m a n o s 
DEPARTAMENTO D E J O Y E R I A DEPARTAMENTO D E M U E B L E R I A 
S a n Rafae l 1 3 3 - 1 3 5 S a n Rafae l 1 3 Ó - 1 3 8 
Teléfono M-1744 Teléfono,A-4658 CABLES A LOS ¥E 
E mútm Y BMJ" 
hB PE f EATM©. • 
En joyas, existencia para vencer el más exigente capricho. 
En muebles, variedad, capaz de cumplir todos los deseos; 
Lámparas y objetos de arte, en profusión y de gran belleza. 
ESPECIALIDAD EN VENTAS DE MUEBLES A PLAZOS 
N o s comprometemos a hacer toda clase de prendas. 
B O L S A D E P A R I S 
juscn&ase ni U Í A K l x j U t L A M A -
fdflií* y SBanciéas ea cJ D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Ayudante de la .^acuitad de >,íedicina. 
Medicina I n t e r n a , Especialmente. 
E N f E R M E D A n B á D E L CORAZON 
— L j ü O T X O C A R D I O G R A P I a . 
ucedimlento de e v a l o r a c i ó n ú n i c o en Cuba, 
pasuitas: De 1 a 3. S A L U D , 27.—7 E L . 11-2133. 
27077 13oc 
O S 
ês r o g a m o s d i r i j a n s u s p a s o s c o n f i r m e z a a e s t a c a s a , y s e 
c o n v e n c e r á n d e l o s p r e c i o s b a j í s i m o s d e 
, ^ A X J I J A Í Í VAJILLAS 
iiajjesas finameute decorada?» de cristal , con g r o a d o s liermos'S^ 
ton lOí piezas a $29 90 m « s 
m 84 piezas a 24.50 Con 24 piezas a f l l . 0 0 
64 piezas a 14.í«0 Cor. 87 pie*as a 21.65 
Aünientamos o disminuimos 
nist 
las piezas, s e g ú n la voluntad del c o c r 
L E C O N T I E N ? : H Á C F U H O Y U N \ V I S I T A A 
« L A S E G Ü U D a T I N A J A * ' . 
Rojusr"!^ S U A H E Z $ m jriNDEZ, T e i . A-4483. 
VISITE: NUE:5TRO 5UNTU050 D&PTO. 
tit SOMBREROS E:N S.RAP-A&L 25ALT05. 
D e l a f i r m a d e l 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Wilson aceptase. Y a no se trata de 
Mr. Wilson sino del Reino Unido de 
Serbios, Croatas y Eteiovencs:. ctuiyo 
es el puerto de Fiume y le Ei^lmacia, 
el ú n i c o de les catorce o quince rjue 
ha adquirido Ital ia en el Adriát ico 
por la guerra, pues los puertos 
Tr ies te y Po'-a non por sí sutclentes 
para engrandecer a un paa's. 
L o s p e r i ó d i c o s de ios Estados Uni -
dos del 22 dicen bien claro que lío 
depende l a s o l u c i ó n de lo que diga 
el Presidente Wilson, porque los J u -
go-eslavos no son manadas de carne-
ros que no tengan» nada que decir. 
S i un golpe de mano cr iminal , 
aunque se le mote de patriotismo, 
puede hacer que la Conferencia ue 
la Paz quede anulada, ¿ a dólnde íba-
mos a p a r a r ? No hay uuda que s in la 
impunidad de la o c u p a c i ó n de H u n -
gr ía por Rumania , no se h a b r í a 
atrevido el aviador-poeta a suMevar-
se. 
I ta l ia es la que tiene la c u e s t i ó n 
en sus manos: por respeto a lo pac-
tado, como lo r e s p e t ó V íc tor Manuel 
I I , su nieto el actual Rey debe man-
dar tropas a Piume para arrestar y 
iuzgar a DAnnunz io y fusilar a l ge-
neral Pittaliiga que enviado para so-
focar la s u b l e v a c i ó n del poeta, se 
u n i ó a los sublevados. E n cuanto al 
general di Robilant, no se r e u n i ó a 
los sublevados pero se abstuvo de 
arrestar a DAnnunzio , olvidando que 
el general Menabrea, Marqués de V a l -
dora, c o m p a ñ e r o de armas del Rey 
Víc tor Manuel I I , arres tó a Garibal -
di. 
E s a c u e s t i ó n de Ital ia , provocada 
por las desobediencias a la Conferen-
cia de la Paz, debe arreglarse entre 
los mismos italianos. 
No es el caso de recoráírr aejuí loa 
aspectos de la vida de D'An^unzio. 
P a r a algunos entur'astas es el mayor 
poeta de los p a í s e s latinos de lo?-
tiempos actuales. 
P a r a otros y a ellos modestamente 
nos sumamos es uno de los ''decaden-
tes" de la escuela de Beaudeiaire y 
Edgar A l a n Poe. E s un nihil ista ar-
t í s t i c o en op in ión de Eugene S. B a -
ger. E l que lo niegue lea e l * ú l t i m o 
c a p í t u l o de su novela " E l triunfo de 
la muerte" y dirá si el asesinato de 
H i p ó l i t a por Jorge no revoluciona 
todo rastro de romanticismo y apaga 
la suprema bondad hacia la mujer. 
Cierto que su Oda "Levanta, I t a -
lia", de Octubre de 1914, aclamando 
a I ta l ia y a F r a n c i a y la grandeza 
que el porvenir reservaba a I ta l ia , 
es grandiosa pero cuando en su 
"Laus vitae" dice que s e d e b í a n des-
tru ir las i m á g e n e s de Cristo crucilt* 
cado y que las de la Virgen S a n t í s i -
ma deb ían disiparse como se esfuman 
lag nieblas, solo nos merece D'Annu^ 
zio l a c o n m i s e r a c i ó n que despiertan 
los confinados en una casa de Oratca. 
N 
i f f 
E n t r e varios pintores s u r g i ó la ide^, de un concuiso de abanicos. B 
Jurado d e t e r m i n ó dar el premio oe $1,000 al s e ñ o r Vilarelle, autor da 
A b a r í c o ^JÍIDO D E A M O R " y cuyo pram-0 fué ofrecido por los Src j 
L O P E Z , R I O Y COMPAÑIA. 
Nuestras damitas e s t á n de enhorabuena, porque por $3-2S pueden cotí 
t r a r un abanico que se confunde co-J ios de a $5.00. De venta en S e d e r í a s 
TienduE- de Ropa. 
A I p o r m a y o r : B A Z A R I N G L E S , A l m a c é ) 
U> A 3 I A X m A D E G O R K I 
L a importancia de las palabras y de 
l-.s actos m á s simples v a r í a con los 
a ñ o s . Por poco que se observe, 33 
encuentra diferencia notable entro 
"franqueza", "confianza" e "indiscre-
c ión". S i bien no hay entre estos vo-
cablos, propiamente dicho, una lige-
r a t r a n s i c i ó n entre lo que no com-
promete y lo que compromete grave--
mente nuestros intereses, esta dife-
rencia merece ser observada. E s en 
este punto que debemos ejercitar 
nuestro tacto, pues corremos riesgo 
t'.e perder la amistad de los hombres 
por los mismos medios que l a conse-
guimos. E s t o se aprende en el trans-
curso de l a vida, pero d e s p u é s de do-
lorosas lecciones, que desgraciada-
mente no podemes ahorrar a nues-
tros lectores. 
PAHIS, Septiembre 24. 
L a Bolsa í'brió firme. 
L a Renta del 3 por 100 se cotizó a 60 
francos 60 céntimos. 
E l cambio tobre Londres, a 86 franco» 
5 céntimos. 
Empréstito del o por 100 a 90 francos 
10 céntimos. 
E l peso americano fluctufi entro 8 fran-
cos 60 céntimos. 
C O M P O S T E l 
P A R A 
a 8889 
Avenida de I ta l ia y San Miguel, 
alt l l t -13 
p A R A A U f c B L E S F I M O S : 
A 9 . V P A 
P A U n n E } H r I ? , A : A DE I T A 1 - I A 9 4 T A 4 2 7 0 
r A B R I C A . P E A O A I T j \L\t C E R R O 
E N C A J E S Y A D O R N O S 
P a r a B a t a s , C o m b i n a c i o n e s y V e s t i d o s 
tenemos verdaderas preciosidades. 
Nadie en Cuba se dedica exclusivamente a este giro, y de ahi 
que a l ser nosotros los ún icos podamos ofrecer la m á s exquisita va-
riedad. 
L A E L E G A N T E , Avenida de Italia 64 
Se hace dobladillo de ojo y f e s t ó n . Se pliega toda clase de telas. ( 
B A T A S , V E S T I D O S , *m 
B A T A S . V E S Í i D C f , 
V E S T I D O S y B A T A S 
Si usted hace una vis i ta a nuestro Departamento de Confec-
ciones, tendremos sumo gusto en mostrarle nuestro surtido. Tene-
mos batas tan caprichosas, vestidos tan bonitos y elegantes, que ne-
cesariamente h a l l a r á alguno que s e r á '*fel ideal de su e n s u e ñ o " . 
L A R O S I T A " 
Tejidos, S e d e r í a s , Confecciones Ave. de I ta l ia , 71. 
F R A S E S D E M E N E J í D E Z T P E L A D O 
R e f i r i é n d o s e a S a l m e r ó n , dijo '•c 
cierta o c a s i ó n don Marcelino Menén-
dez y Pelayo: 
— S a l m e r ó n no s ó l o es un revolu-
cionario enemigo de la e f u s i ó n <í > 
sangre; lo es t a m b i é n de la lengua 
castellana. 
E r a M e n é n d e z y Pelayo, como es 
sabido, un excelente poeta. S in em-
bargo, t e n í a una gran desconfianaa 
de su poes ía . E n una o c a s i ó n , hablan-
do con su i lustre amigo don J u a n V a -
lera, que t e n í a las mismas aficiones 
c l á s i c a s , le dijo: 
— ¿ S a b e usted D . Juan , que nn: 
asusta mucho el morirme? 
— ¡ H o m b r e ! ¿ P o r q u é ? 
—Por miedo a la Ind ignac ión de los 
autores de las p o e s í a s que he tradu-
cido. 
U n verano v i s i t ó a don Marcelino 
en su casa de Santander don Aure-
liano F e r n á n d e z Guerra , para cons' T-
tarle algunos extremos relativos a 
un discurso que h a b í a de leer en la 
Academia E s p a ñ o l a . 
H a l l ó el s e ñ o r F e r n á n d e z Gueri-a 
a su amigo entre sus libros, que ya 
entonces pasaban de 20,000, y a l no-
tar su aspecto de cansancio no pudo 
menos de preguntarle si se hal laba 
enfermo. 
— N o — c o n t e s t ó M e n é n d e z y Pelayo 
pasando una mirada por las estante-
r í a s — . E s que me aburro. A q u í ni> 
tengo y a nada que leer. 
Y F e r n á n d e z Guerra sonr ió , con-
templando los 20,000 v o l ú m e n e s . Se-
guramente podría -ecitar de memo 'ia 
M e n é n d e z y Pelayo numerosas pági-
nas de la mayor parte de ellos 
L A S G A L L t Y A S B A R O M E T R O 
E n t r e los muchos modos m á s o 
menos complicados de predecir el 
'Jempo probable, merece m e n c i ó n 
r^rt icu lar el de o?nplear como baró -
metro las gall inas 
D í c e t e que la pimienta de Cayena, 
mezclada a l alimento de las gall inas 
blancas, comunica r á p i d a m e n t e a su 
• lumaie un tono d« color rosa. E s t a 
mieva c o l o r a c i ó n es de tal maneva ; 
Lensiiile a l a í variaciones a t m o s f é - ' 
r icas , que, serCm l a cantidad de va-
rc r acuoso suspendido en la a t m ó s - i 
f^ra, las plumas de la gal l ina pasan j 
del rosa pá l ido a l encarnado, toman- ¡ 
todas las tintas intermedias. 
S e g ú n el grado de c o l o r a c i ó n de ¡ 
su plumaje se puede saber l a mayor i 
o menor probabilidad de l luvia. 
S u s c r i b a n a l D I A R I O D E L A I¥IA-
R I Ñ A y a a u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
i n r a o 
a n g a s . 
G a n g a s y 
G a n 
Quedan pocos d ías calurosos, pe í J . odav ía bastantes, para merecer 
^ s honores de unos trajes nuevos, bonitos, alegres, elegantes, de fin 
de temporada. 
P a r a que las muchachas vistan a ln ú l t i m a a l cerrarse la e s t a c i ó n 
de los calores, hemos reducido, cas i a la mitad, los precios de todas 
las telas de l a e s t a c i ó n que termina 
Se ruega vengan pronto porque no hay mucha cantidad y no 
queremos oir decepciones. 
P a r a adornar esos vestidos, para . r r e g l a r los que luzcan mucho, 
que l lamen l a a t e n c i ó n , tenemos en nuestro departamento de seder ía , 
gran variedad de a r t í c u l o s de esa índole . 
Cintas, encajes, botones y otras mi l cositas , que mucho adornan, que 
embellecen y prueban el buen gusto de las damitas que saben vestir 
Todo cuanto de Verano tenemos, se ha rebajado de precio. 
A las oficinistas ofrecemos muchas gangas en confecciones. E l e -
g a n t í s i m a s , de gran vestir y de extraordinaria e c o n o m í a . 
Vengan cuanto antes, no esperen a m a ñ a n a . 
L A 
MONTE 61 , esq. a Suárez.-Tel . A - 6 8 9 3 . 
ÜS587 alt. 3t.-22 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 5 J e 1 9 1 9 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
U n a B ib l io t eca b i e n o r g a n i z a d a 
Bii Kspaüa oxiden servido* públi-
cos en cuya organización nada ue-
J I M L que envlilar a los de otros paí-
ses Uno de esos servicios cí-. la m 
blioteca que posee el Ayuntamiento 
de Madrid. La admirable organiza-
ción de la Biblioteca municipal dehe-
se Pn gran parte al notable j enodis-
la v erudito bibliotecario dou Ricardo 
Fuente, al que han prestado muy ofl-
caz cooperación los señores Machado, 
Prado Nuñes Rodrigue?, y Andanas. 
T3s además el señor Fuent; el que 
iuudó la Hemeroteca municír.ül y las 
bibllotecás ciículantes, que tan bue-
nos servicios prestaron al público 
madrUefo aficior.ado a la leciura. 
Vayan, para conoicim'ento de los 
>ctores. algunos datos que encontra-
mos en "Üñ Imparcial" de Malrid, 
acerca de la magnifica organización 
do la Biblioteca que aquel Ayunta-
...4t:i o rosee: 
"La bibliot<;̂ a creada por iniciat;va 
r iré I>le«onero Romanes, quien, 
como Hartzenbusch, Cambrorero y el 
(lector don LxiiS Marco, enviaion para 
su formación miles de libros ha si-
,m aumentada merced al itopor-
• •̂ t* donativo del señor Fuente, que 
"î ea, si n ¡yOQ ejemplares, entré los 
nuo figuran .'as ediciones de la Hun-
tirigtOü Library, facsímiles de .as más 
raras v eur-osas obras díi nuestra 
yieja lileratnra, bu^n núnjíio de 11-
• o* verc.adíra valor bi liógraü-
co. varios incunables con evcuader-
nacinnes que llevan las m«jores fir-
mas francesas en el arte del libro: 
Lortic. Traniz. Bau/omct, etc., y va-
rios manuscritos curiosísimos refe-
-rtos a Madiid, aleunos de ello*3 de 
tanto valor .-orno la "Margarita de 
Margarita'', tasado en el católogo de 
Morgant en r, 000 pt-setas. 
A tan importantes donativos hay 
oue añadir otros interesantfjimos' v 
¡as ádquiaiciohp^ hechas po- cuenta 
del Ayuntamiento; eníre las que figu-
ran la edición magna del "Qui:ote," de 
Rodríguez Marín, que ha costado ?,(>00 
pesetas, y virios legajos de cartas 
de los Royes Ae España sobre asuntos 
políticos, de gran importann'a; ins-
trucciones a nueátro® embajadores en 
!as distintas Cortes de Europa; indi-
caciones sobre los asuntos de Flan-
de«, de Italia, sobre el régimen de los 
ejércitos en campaña etc., etc. Abar-
can estas cartas, que forman crono-
lógicamente «na completísima colec-
ción de altísimo valor histór'co, des-
de el reinad., de los Revés Católicos 
hasta el de Fernando VII , y están 
avaloradas cm los auitógraf-'S de to-
dos nuestros Reyes Isabel y Fernan-
do, Carlos V. Felipe I I , Felipa Til, Fe-
lipe IV, Carlos I I , Felipe V, Feman-
do VI, e-ario.̂  xu^ Carlos IV, Fernan-
do V I I v doñn> María Cristina, la Rei-
na gobernadora. Estas cartas, entre 
las que hav también autógrafos de 
varioc Soberanos de Europa (la Rei-
na de Bohemia, el Príncipt- de Ligr»e, 
etc ) forman un total de 250 doca-
mentos, cuyo valor no eí preciso en-
cart cer. y ea brevr. catalogadas es 
tudiáda^ y descifradas—algunas están 
psnr'ta'í en cifra—estarán a disposi-
ción de 'os b ctores en íj Sección de 
maiuscrUos de la Biblioteca niirni-
cipal. 
Son dignas fanibién de especial c ,n-
si^nnraón unas cuarenta obras del 
gln X V I impresas en adm'rables ca-
racteres gótú-os ,y de gran varor. por 
lo raras, y gran número de planos, 
estamppas, autógrafos y obn-.s inédi-
tas. 
La siguien:? nota da una iaea del 
valor de esta bi'nlioteca 
Existencia r-n 10. de enero de 1918: 
24,799 volómenes, 3 3.007 folletos, 5 
rail 04rí obras dramáticas, 4.21'5 obras 
musicales, 25'» mapas y piano-? y ;{,t>22 
esiíampas. 
^ Adquisición aura'-te el año: 25 vo-
lúi.ienes y una obra musical. 
Donativo de varios nart'.ciTÍaivs: 
040 volúmenes, 2(i7 folletos, ? obras 
dramáticas, á obra música'. 2 ma-
pas y pianos y 3 estampas. 
Existencia t-n 31 de diciembre de 
19IS: 25,464 volúmenes 13,3a4 folie-, 
tos, 5,952 oblas dramáticas 4,21S 
obras musicales, 2?» planos y mapas 
y '̂ ,625 estauipas. 
Total de tí.ulos, 52,861. 
Pasan de J 200 los libros raros y 
curiosos, y de 700 los manus^rUrs, 
mm-hos de e.:os de gran v?lor tila" 
tórico." 
Las cifras anteriores baolan con | 
harta ehKtie&cia de la importancia de 
una de las más valiosas bibliotecas 
que en Madrid existen. Los afledona-
dos a la lectara t'pnen en la Corte 
de España a.cho o ampo donde tasi-
milarse insti acción y culturn Exis-
te allí, además la Biblioteca Naiio-
nal, en la que se encuentran, ^n gran 
cantidad las obras más va'iosas y 
los más raros manuscritos. Todo ello 
da fe del int;rés con que en Madrid 
en particular y en España ¿n gene-
ral, se atiende a todo lo que redunde 
en favor do la cultura nacional. 
Q. 
i n í w c i o n j a m s g r á í i c a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
pi" uto el Tratado de Baz elimine los 
obstáculos que existen, actualmente, 
exportación de los artículos ma-
| n;ifacturados empezará en gran es-
ca'a". 
i !<'l inemorancium refiriéndose a la 
| iccicnte "evolucijn política" de Ale-
! nr.nía, dice: 
"El buen .sentido del pueblo ale-
I r.áu ba triunfado y ha establecido 
! un Gobierno (¡ue puede considerarse 
i i e fectamente estable". 
l.A ACTITUD DE LOS OBREROS 
I N G L E S E S . 
'. LONDRES, Septiembre 24 
i íli'" Eric Gedes, Ministro de Trans-
i partes, confe/enc? hoy con los re-
i prf .mentantes del Gremio Nacional de 
j limpleados de Ferrocarriles, y pre-
| s. r.tó ayer lo í^ue puede considerar-
| se un ultimátum al Gobierno, pidien-
j di» tiue la base para igualar los Jor-
I naies sea acordada. En caso de que 
j no se arregle la situación, según j . 
H Thomas, secretario del Gvemio, 
se declarará una huelga general el 
*; ernes. 
E l Gabinete celebró sesión ayer, 
^urante tres boraí. tratando de la 
f.iL:ación. Una nota facilitada des-
puss de la sesión dice que el Gobier-
no ^stá dispuesto a continuar tratan-
do el asunto con ej Gremio, agregan-
(lü "que existía una mala inteligen-
cia" Los miembro-, del Gremio están 
trabajando aún po" un convenio ce-
lebrado con el Gobierno, por el cual 
los obreros continuarán ganando los 
jornales que deveagaban durante la 
guerra, hasta el tí de Diciembre. 
Por tanto la petición de que el asun-
tos ea resuelto inn ediatamente causó 
í'.ran sorpresa ayer, diciéndose que la 
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DE PARIS 
Blamiuean se adhieren 
mucho. »on tenue», muy 
oioroso» y delicado». 
Cajas G r a n d f t » 
(MOTER*» OI CRISTAL) 
Muv propia» 
para resalí»* 
Cajas C h i c a s 
Inüispensabkes todos 
lo» días en el to 
cador 
Pe Ja 
HABLALEOZV T R O Z K T 
¡ >'!-'.'KOLMO, Septiembre 24 
j J e6n T/ozky, el Ministro maxima-
! I'sca de la guerra hablando en Pe-
1 trojirado recientemente dió un deta-
! ilado programa r.e las operaciones 
j mitares maximalista, diciendo entre 
joirr.s cosas lo siguiente: 
' No es en Finlandia ni en Estonia 
| donde este inmenso combate mun-
j dial contra el capitalismo puede 11-
j 'ü"arse sino en América y en Ingla-
j í;'rra, sobre todo en el lejano Oriente, 
j "Los ejércitos maximalistas, con-
I tinuó diciesido Tiozky, continuarán 
sus varios métodos de combatir a sus 
enemigos separadamente. Le llegará 
el turno al General Denekine, después 
fíe la derrota del almirante Kolchak, 
declaró. E l turno de los polacos se-
guirá inmediatamente y después de 
cJlcs atenderemos a los rumanos. 
' Nosotros hemos propuesto la saz 
a todos los Estados políticos, que son 
' insignificantes, dijo Trozky. A l mis-
mo tiempo no podemos tolerar la 
p""-vocación de Finlandia que debe 
garantizar el cese de los preparativos 
para la intevención en Rusia. Ptro 
si Finlandia desea la guerra será 
necesario iniciar una campaña contra 
c^a de exterminio como no se ha 
cccocido Jamás en la historia". 
LA líFELGA EN PITTSBlTjRGTI 
PITTSRURGH. Septiembre ^5. 
L a controversia entro los obroros 
y sus patronos, en la huelga del ace-
ro, según los jefes del Gremio huel-
guista, tiene por primordial objeto el 
derecho de la omisión libre de la pa-
labra, y reunión en el distrito de 
Pittsburgh, .siendo esto uno de los 
principales puntos que se l le\arán an-
te la. comisión del Senado, pidiendo 
que "los derechos constltucicnales de 
los obreros sean apoyados! por el Go-
bierno federal." 
La situación de la huelga continúa 
igual. 
Ambas partes dicen que llevan la 
ventaja on el conflicto. 
Los desórdenes qua ocurrieron en 
el distrito durante los dos primeros 
días de la huelga han cesado. 
CONSECUENCIAS D E L CIERRtí D E 
l LOS T A L L E R E S . 
¡ YOUNGSTOWN, Septiembre 25. 
Con el cierre de los talleres de ace--
•o en el va'le de Mahoning, el co-
mercio de esta población e'-.m^za n, 
resentirse por 'a falta de ci.vula^aón 
de dinero en efectivo, que gastaban 
Mbremente lo« obreros. Con e :?epición 
de aquellos artículos de absoluta ne-
cesidad, poca o ninguna compra se 
hace. 
Los organizadores del (Tremió ep-
tán realizando grande» esfue. zos pa-
ra obtener que se unan a la huelga 
los que aún "o lo han hecho. Las au-
toridades locales son muy o^giadas 
por los organizadores en v.'sta del 
modo con que han procedido durante 
la presente .aituación. 
ASUNTOS E C L E S I A S T I C O S EN LOS 
ESTADOS UNIDOS. 
WASHINGTON, Seutiemtre L'S. 
Hoy se trató de los proyectos pre-
sentadot; en la. conferencia de prela-
dos y demás clérigos católicos para 
coordinar el trabajo de la Iglesia Ca-
tólica en América. La confercuciia re 
inaugiurfi ayer er. la Universidad Cató-
lico, habiendo sido convocada por el 
Cardenal Gibl-son. 
AUMENTA E L CONFLICTO 
PARIS, septiembre 25. 
Imitando aparentemente al capitán 
Gabriel d'Anuurzio, cuya ocupación 
dramática de Fmme ha llamado la 
.atención del mundo hacia el litoral 
| oriental del Adriático, díce^c que 
otros jefes italianos están avanzando 
sobre Spallatto, Sebeiioo y Trau, Im-
portantes poblaciones de la os ta que 
han estado baje el dominio de las 
fuerzas jugo-eslavas. En los círculos 
de la Conferencia de la Par s¿ estima 
que la situación es grave. 
Dícese que aún no se ha lecibidio 
ninguna contestación definiuva del 
Presidente Wilson, relativa a las pro-
posiciones hechas por Italia acerca de 
Fiume, aunq.ie hay rumores de que 
tal contestación ha Uceado. Parece 
que los italianos están dispuestos a 
rechazar cualquier proposición que 
tenga por objeto una transacción, 
manifestando que la nica manera de 
calmar la tormenta que se ha desata-
do en todo el país es ceder Eiumc a 
talia. Dícese, también, que es muy 
probable que surja una crisis guber-
namental deb'do a la situación. 
x 
C o r r e s p o n d e n c i a d e l a 
P r e n s a A s o c i a d a 
CHICAGO. f-LL., Septiembre 20. 
E l escultor Dorado Taft dice que 
las niñas serán psicológicamente 
afectadas por el cinematógrafo. Ven 
hermosas mujeres en la pantalla y 
después en sus casas imitan lo que 
han visto ante el espejo, varias horas. 
¿Cuáles son las consecuencias? Gra-
cioso andar, caras alegres, toz he:-
moüa y vivacidad. Además los movi-
mientos y ademanes de las actrices 
son un mal ejemplo." 
Una pintora irlandesa, la señorita 
Indiana Gyberson, que ha estudiado 
en París y Madrid, es de opinión do 
que los cinematógrafos transforman 
a las mujeres americanas hermoseán-
dolas. 
"Ah! la nueva generación de las 
niñas de Chicago—excla.mó—se ve 
ahora aquí en inmenso número de 
encantadoras jóvenes. Y después se 
habla de que los bailes do taberna y 
la rica Pastelería destruyen la her-
mosura. Son los cinematógrafos los 
que están modelando los tipos fres-
co.? de la belleza natural—nuevos ti-
pos americanos." 
"Sin embargo, la señorita Gyber-
son acepta que la pantalla ejerce 
gr'-:n influjo, produciendo resultados 
buenos o malos. "¿Se acuerdan—dice 
—de la reciente avalancha de "im-
provisadas'" en Chicago?" ¿Se acuer-
dan de las niñas que andaban con 
una furtiva inclinación del cuerpo al 
andar, que movían los ojos seducto-
ramente y que trataban de mirar pi-
carescamente? Pues trataban de imi-
tar a la reina de moda en el cinema^ 
Ahora tenemos en la película a la 
niña atlética, vigorosa y sonriente. 
Eso será bueno Imitarlo. Y a dijo Mau-
passaut que "todas las mujeres son 
imitadoras como los monos." L a rá-
pida acción de las películas ha he-
cho a las niñas más animadas. 
Un prominente dibujante e Impor-
tador de vestidos de señoras declara 
que las películas hacen ;mpor<Kinto 
papel en la demanda de ciertos esti-
los, particularmente en vestidos de 
clásicas líneas, así como on otros de 
''fábricas intrigadas", y un droguis-
ta informa que la venta de cosméti-
cos ha. aumentado un 25 por ciento 
desde que el cinematógrafo se ha he-
cho popular. 
cilidades para asistir a las lecturas 
en Sorbonne, la más antigua univer-
sidad de París, Principiará la conce 
sión el 3 de Noviembre, 
Los cursos incluyen 6 meses de 
trabajo en el estudio de la Historia 
Francesa, Liiaratura, Gooprafía, Doc-
trinas filosóficas y Sociales, Artes, 
Leyes e instituciones de Francia; 
medicinas, ciencias e idiomas. 
LONDRES, Septiembre 20. 
Cincuenta soldados inutilizados, 
muchos de los cuales han perdido 
una pierna en la guerra, y en su lu-
gar usan una artificial, subieron una 
de estas tarc1#s los 360 escalones 
para llegar a la torre de la Cáma-
ra de los Comunes, con objeto de es-
tudiar el mecanismo del "Gran Ben-
jamín", el gigantesco reloj. 
Los soldados se sorprendieron al 
ver los relojes que están bajo la 
dirección del Ministro dei Trabajo. 
Uno de los soldados que miraba el 
mecanismo del reloj de Benjamín, 
exclamó: "¿Son estos los movimieu-
to¡»? Parece una máquina de impren-
ta." 
Un guía explicó a los soldados 
que elreloj fué adquirido por Lord 
Grimthorp y mandado a colocar en 
la torre en el año ce 1859. Apesa; 
de estar funcionando hace 60 años, 
todavía es uno de los mejores cro-
nómetros del mundo. 
E l minutero es de catorce pies 
de longitud y pesa 224 libras, y ei 
péndulo, que necesita dos segundos 
nara completar su balanceo, pesa 
700 libras. L a campana tiene un diá-
metro de 9 pies y pesa 14 tonela 
das, el peso de los martillos que dan 
las horas es de 766 libras. 
Un motor eléctrico os el que ahora 
da la cuerda al reloj, en 20 minutos. 
Antes dicho trabajo lo efectuaban dos , 
hombres, tres veces a la semana, y í 
empleaban toda una tarde para ter 
minar la tarea. 
E s p e c t á c u l o s 
«AC-IONAL 
La función de esa noche es extra-
ord.iUfcria, a prteics populares. 
L a oi .mp^ñia de IV'ai garita Robles 
repit sentará la comedia en tres ac-
tos, de H . B^mstein, " E l Ladrón", 
con ei siguiente roparto: 
María Luisí.-, señorita Margarita 
>.'.;(; les. 
Isal el, señorita Siria. 
Ricardo Voisyc señor Vedia-
La'mundo Lagerdes, señor Lagos. 
?a:nbanet, sea ir Novajas. 
Fernando, señor Medina. 
l'n criado, seño-' Jiménez, * • * 
PAÍRET 
' L l amor de los amores" ocupa la 
primera tanda de la función de esta 
noche.1 
En segunda doble, " E l perro chi-
co ' y "La Sucúisa- de la Gloria." 
• • • 
E n la primera se anuncia el se-
gumioepisodio de la serie "Los rato-
nes grises", ticulado "La tortura" y 
"La marina francesa." 
* • • 
FAUSTO 
Hoy. en función de moda, estre-
no de la cinta " E l terrible Gavrne", 
^or ^ i.'Mam S. Ha- í . 
Esta tinta «e proyectará en las 
tandas ( t las cinco y de las nueve y 
treá cuartos. 
En la según .la tanda la comedia de 
Chaiies Rey, "Lo que dice David." 
En bi tanda especial, "La fiera'" 
p^r Gaorge Walsb 
• • • 
INCl.ATFRL.V 
En las tandas de la una y de las 
siete se p r o y e c t a r l a cinta "Jugar 
con fujego", por fuego", por Olga 
p»¡ r^va. 
En las tandas de las dos, cinco y 
iMidia y nueve, "Entre hombres", por 
W S. Hart. 
Y a las tres v media, ocho y diez, 
i las S 
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NIZA 
En las tanda 
las c'i tas cómicas "Maggie en soci( 
dad" y "Lunátmc, y enamorados", 
drama en siete actos "Pureza" 
cuan o cintas mi% muy intevesantelfdo 
íesá 
EOENOS nzáuv liando 
"La iey violada.", por William F 
imm, se exhib'.'.á en las tandas 
tres de las cinje y de las nueve 
'M juez úe ra?", a la una y a 
.uete. 
"El iris azul a las seis y a I 
ccb.;. 
Segundo ep'^cJio de 'El sende: 
del tigre" a las ñ s, a las cuatro y 
las tu^z. 







Tandas continuas de seis de la .: 
de a once de la neche. Ror 
. . ra hoy s-i animcian "La presi % Dms 
do] pirata", por Paulina Frederict ! «aro s 
cintas de Gord'io. . p™11 
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JOHANNESBURG. Sud-Africa. Sep-
tiembre 20. 
Un oficial de la Armada Británica 
ha comprado en subasta, reciente-
mente, siete y medio chelines (o sean 
$1.80) un cuadro que los críticos de 
arte creen ser un cuadro de Rem-
brandt, trabajo de inapreciable va-
lor Dicho cuadro que representa la 
Crucifixión, se ha enviado a los con -
sejeros de la Galería de Arte de la 
Haya para que se examine. L a teoría 
es de que el cuadro fué llevado a Sud-
Africa por pn miembro de familia 
holandesa, protector de Rembrandt. 
ROMA, Septiembre 20. 
E l gobierno italiano está tratando 
de obtener carbón del Sur de Rusia, 
para de esa manera verse libre de 
la amenaza de un invierno sin me-
dios de calefacción. Dos comisiones 
comerciales han sido enviadas a! ex̂  
tenso valle de Donotz, al sur de Ru-
sia, donde los expertos italianos creen 
Que allí hay tierras carboníferas In-
tactas y que pueden producir 57 mil 
millones de toneladas. Los expertos 
también dicen que hay 174,000.000,000 
toneladas de carbón en Siberia y en 
otras partes de la Rusia Europea, 
fuera de las que ex'sten en el valle 
de Denetz. 
Se calcula que si el abastecimiento 
de carbón que se halla al sur de Ru-
sia fuera propiamente explotado el 
territorio podría surtir todo el car-
bón necesario para los países del Me-
diterráneo. 
E l carbón para Italia se cotiza ac 
tualmente a $5.50 en Norfolk, Vir-
ginia, pero cuesta ?30 el transporto 
hasta Genova. 
J u v e n t u d 
Tn onní-o a Ift bivontud pstrtn siempre 
alspuesto a cantarlos todos los huma-
nos, por eso, la alep.-m de la Juventud 
sus plaeeres y sus poces los buscan to-
no e Imnndo y por eso, los hombres pre-
cavidos, oiuindo ven el inict* de su dcr¡i-
d^ncla, la lleprada do la vejez, toman las 
i lldoras Vitallnas. oue reparan el des-
gaste, que- reaniman y que vivificim 
Se venden en tortas las boticas y en su 
dentoiUo '-rci Crisol," Neptuno „ esqu.Ina 
a. Manrique. 
PARIS, Septiembre 20. 
A los estudiantes de todo el mun-
do se les han ofrecido especiales fa-
ASOCIA^ION DE VENDEDOR TOS AL 
POK MAYOR 
Tu/o. Asociación de "Vendedores al por 
Mayor, celebrará Ju.ita general extraor-
dinaria, mailana, viernes 2f$, a las 9 y 
media a. m. en los -jalones de la Tjonja 
del Comercij; en cuyo acto, para el quo 
se invita y ruioga la asistencia d© todos 
los comerciantes ímportadorts, así como 
de los vendedores al por mayor, habrán 
de tratarse varios particulares que revis-
ten suma importancia para los intereses 
morales y materiales de dicha Asocia-
ción y para los del lUo comercio de es-
ta plaza. 
CA3TPOAMOB M 
Lía tíe moda.' 
•jin las tandas de las cinco y cuarto 
y las nueve y media se proyectará 
la cinta "Los gueirilleros de Kentuc-
ky" (estreno) por Violeta Mersereau. 
En las demás tandas se anuncian 
el episodio 15 de la interesante sevie 
"La atracción del Circo" y las co-
medias "La Ih im'.da de las sirenas'' 
y E l amor en ferrocarril", el dra-
ma ' A cara o cruz" y "Aconteci-
mieutos universa^s número 61." 
• • * 
MARTI 
"La Liga de Naciones" figura en 
la lauda sentina de la función de 
esta í oche. 
En segunda, dtble, " E l Club de las 
Solieias" y "La Corte de Faraón". 
• * * 
í.Ü!\iLi)IA 
Para esta ¡uc.che, en función de 
racúa, se anuncia !a olma en tres ac-
tos " E l Difunto Tupinel." 
• • • 
ALHAMBRA 
"La dama d>í cuarto obscuro" va 
en ia primera ta'jda de la función 
üo ai 3 . 
• Arua!" en segunda. 
Y rn tercera, estreno de la oh-a 
de V J och y Anckermann, "Da Re-
púbbca Griega." 
• ¥ - • * • * 
MARGOT 
l*]l programa de Ja función de hoy 
es magnífico. 
Se anuncia - estreno de la inte-
rcct.iite cinta "La Dicha", por Linda 
PHH. 
La aplaudid-, lonadillera L a Pre-
ciosilla cantará bonitos couplets. 
3IAXTM 
ibiv se estíei'íirá, en la tercera 
tanda, el cuarLo episodio de la serie 
"La España trágica." 
E n la pvimei"'. se exhibirán cintas 
cómicas. 
Y tn segunda, el drama " E l er-
n itaño del am:ji", en cinco actos. 
RIVLTO 
E f •as tandas de las cinco y cuarto 
y de jas nuevy y tres cuartos se ex-
hibirá la interesante cinta en ocho 
accos "La Esfnigc". por María Jaco-
bini. 
Er. las tandas de la una y media 
y de -as siete y media el drama en 
cinco petos 't í i flor de París", por 
la M'stinguet. 
Eiti las tandas do las once, doce y 
cuarto, dos y tves cuartos, cuatro y 
ccbo> media figuran , los episodios 
/ .éj rimo y oct.tvo de la interesante 
serie "Da bala de bronce", titulados 
• L a bomba de profundidad" y " E l 
escarabajo mecárreo." 
MIRAMAR 
Kll ia segunda íanda se estrenará 
la inifciesanta cii.ta " L a oveja ex-
traviada", intev Dretada por Pabienne 
i'<ibr&¿;ue8. 
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Ciudad, .Ar. Bati8-
Muy Sr ntro- Aoreditomoe con f^n °t0JB0. 
facción loe hul«8 lSoT«rX««k. P»™ fltt 
por s e r «eto» ina«Joraí)i«o. trfB 
calidad y duración. pu«« hac» «*8 * d# 
años aproximadamont» que ••nitt®* ¿# c * 9 ° ' 
•«toe matarialca «n l a c o n f ^ ^ ^ t i d » h» 
tao y fwnda» por lo, cual el f í ' ^ ^ r o i a 
o ido de gran economia a nuestra di-
y distinguida clientela, que ordenan 
chos trabajos con ««^•ra»t*ri*i* ideraci^' De Ud con toda eonsw* ^ 
E s t e m a t e r i a l 
d e v e n t a p o r 
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C e n t r o A s t u r i a n o 
UNA PATRÍOTISMO DE LOS ASTURIANOS SE MANIFESTO 
Í U \ S ANOCHE, EN IMPORTANTE ASAMBLEA REELECCIO-
¿I CELEBRADA CON GRAN ENTUSIASMO EN LOS SALONES 
•'CEN^0 MnNTAÑFS-"—Fí- L í r F . N r í A n n n n M da»*^v: O ES. EL ICENCI DO DON RAMON
LLANO Y DON ANTONIO SUAREZ. ACLAMADOS 
-rja j,or el señor Antonio 
^ • 7 se verificó anoche, en los 
ftril10". C(>ntro Montañés ralle 3e 
ft*. tro n i ñ e r o 114 (a'tos) una 
I ^ to r'-unióu de isocioá presti-
i10"13 !̂ Centro Asturiano, en la 
jtóos ú Adiaron algunos acuerdos 
^ S ^ d e r u trascendencia relacio-
:(v la próxin^a campana elec-
la asociación astur: 
f21 ,,P en un principio, de acner-
^ H co'-'vo'-atorJa, había de sor 
|Con Inte un "cambio de impresio-
^'¿Ho ei jrran entusiasmo con que 
¥ da;hida la idea por numeroso? 
J Í I A sociales, se convirtió en 
fe!8 ascendental reunión, n^ás bien 
as.Hmblea, en la cue fué 
nada ninár.imemente, entro 
fĉ3111 y'"'prolongad os aplausos, la 
gfatura Llauo-Snároa,^ haciendo 
,m un acto de verdadera jns i r 
íi talent ;, a loa sólidos ^restipioa 
| 8 ' ) v reconocida hono-abiJidad 
^ ; a l Presidente del Centro ¿ s -
' v a 'a rectitud, cauallerosi-
Fpjeiigios del Vicepresid -nte d>.n 
p T u á r c z . ^ 
F L ACTO 
- , s s y modia de la noche, el pre-
i f ' señor Castrillén, en nombre 
Wt romis'ón Gestora, explicó el 
' ' o de aci'^Ua reunión, i^í como 
1 trabajos preliminares reaJiiados al 
I ¡v ,iaT)clo cuenta minuci..<ia y de-
Hdá del resultado de las entrevis-
1 pebradas en días anterioiv-.s, con 
1 Lentes personalidades del Cen-
} de las distintas opiniones recogi-
1 ••ie unos y otros, todas elh-ia favo-
\ L r la reelección da los señorea 
I ¡Liu'U'ez, T>c>r entender '.as p^rso-
I Mes consultadas que, en las ac-
í cireunstanci?s especialps por 
I laU'aviesn la Sociedad con los ár-
; i nn-iblemas a resolver, procedía 
1 fir 'in movimiento de op.nión en 
^ :.;o. 
iASfjnib1pa muestra >:u aprobación 
'1 íimF a hs anteriores manifo.sta 
| ¡ff '.' aplaude con gran entuRia?:no 
i jombreáf prestigiosos de ambos 
i jidaKis, «pie ^orñn llevados en 
nfo i'C-mo bandera de hoi radez, a 
• par icr d'-£ años más 'a preciden-
I y vicepre.-ikh'ncia del grar. Centro 
, w n rocédr?;e !:>n3edi?tamente -i la de-
" laclan del Comité E;,ecntIvo en-
I «acb de dirigir la próxima cam-
exhibiij á eiooforr'. habiendo siá-> electos 
en socie : aclamación los señores siguien-
rados", s ; 
'ureza" j Presidentes de Honor: peñ.. res r;er-
evesantei sáo í^rez: Frar-eisco Clarea Suá-
11; Joa? Indán Galán; José Ramón 
A pzáUv; Francisco SnáreT: «larcía; 
1 pando Ix)eeto Miguel; José Me-
liam F» tez; Manuel Gon/áléz Q'uñónos; 
las de 1j iluíl L'auo Tablado• Francisco 
nueve, lore-i T,laño; Ramón Alvares Loren-
a y a lí Wí; Mareelb o Couso. 
j PresHonte; Aniónio CustrilIOn Oar-
T\'!po;.n-esídeMto: Santiago Torañu. 
sen î'íesovevo: Jos;- R. \ iña 
uatro ..rVicetPsorero- Venancio Fernández. 
iSecroliirio; Segundo Pérez Sierra. 
''icfEecretario• Emilio Pe .^ández . 
'íocalps; señores Aquilino Alonso; 
ircelino Alvarez; Bernabé F t n i á n -
de la tar i Leirana; Felipe Lebred-; Mala-
¡ ¡as Rodrígu-z; Josó C. Gar- ía; Ra-
'La prea a Díaz Rodríguez; Luis Muñiz; 
ederickJ íiaro Suárez Vallina; Manuel Mu-
í; Emilio Castrillón García; Rafael 
«-ehez; Raíael Sánchez (Jr.) 
üerahros (¡el Comité; señores Jcsé 
HuorUa y López; Celest.iu . Rodrí-
^ Leoncio González Francos; Ce-
Sno González Francos; José Ga-
fe Hollíq; Sebastián Fernández; 
K Castrillón; Penignc Suárez; 
rto Menradez Gamoneda; Manuel 
ifoTiCz Góuiez; Avelino Rodrí.guez 
^ugenio Pita; Francisco Fer-
« Pérez; Manuel García Arango; 
^ Alfons,-. Suárez; Rameo Alfon-
teiez; Manuel Alfonso Suárez; 
wo Prado; Laureano -\lvarez; 
|R. García Cotarelo; Fnriquie Ci" 
tabab José, M. Meriéndez; Luis 
No Arza, José Calatras, Anlo-
'•wcos, José Toraño, Benigno 
;0'> Alejandro Huerta, Perfecto 
"'uez, Constantino Cortina, An-
illado, Raoul Acebal, Rafael 
tte2. Amador García, Francisco 
wcía, Antonio Sánchez Soto, 
v Fernández. Restituto Sán-
«amón González, Manuel Cas-
R » 
t i l lo , Belarmino Vi^a , Amancio Vi-
l lamil , José Fueyedo, Faustino Gon-
zález Felipe, Martín Sabatés, Gumer-
sindo Díaz Valdepares, Ramón Egiuu, 
Avelino Valle, Hilario Avellanedo, 
Francisco López, Faustino Orüz, Mi-
guel López, José Huerta, Ramón Me-
ner.dez, Inocencio Vehenta, Benigno 
Aivarez, Mariano Cano, Camilo Arro-
jo, Aurelio Fernández, Ramón Pérez, 
Ramón García, José Fernández, Ra-
món Alonso, Laureano Forcilledo, 
Amaro Marcos, Manuel No.reña, José 
Vi l lamil , Rufino Blanco, Ramón Fae-
do, Eugenio Rodríguez, Miguel Ar-
mongol, Rodrigo Espina, José Gon-
zález, Manuel Muñiz, Manuel Vig i l . 
Angel González, Luis Valle, Benjamín 
Menéndez, Jorge Medio, Pedro Capín. 
Antonio Capín, Ramón González, Jo-
sé Suárez, José Menéndez, Anselmo 
Arcano, Fernández y González, Va-
leriano López, José Fernandez, Ma-
nuel García, José Rérez Méndez, Ce-
lestino Fernández, Domingo García, 
Rafael Cueto, Sacramento Cueto, I g -
nacio García Fernández, Ramón Gar-
cía Méndez, Joaquín Fernández. 
Este Comité Ejecutivo, por acuer-
do de la Asamblea, quedó encargado 
de reunirse a la mayor brevedad po-
sible para que en pleno sea el encar-
gado de notificarles a los señores 
Llano y Suárez su proclamación co-
mo candidatos a la presidencia y 
vicepresidencia del Centro y que les 
rueguen, en nombre de todos los allí 
presentes y de una parte considera-
ble de la opinión de los socios que 
asi lo desean muy ardientemente, 
que acepten, en bien de la colecti-
vidad, el sacrificio que se les exi-
ge. 
Se dió cuenta de varias cartas re-
cibidas por medio de las cuales, va-
rios socios connotados del Centro ex-
cusan su asistencia al acto, pero en 
las que ponen de manifiesto su ad-
hesión inquebrantable a la causa pa-
trocinada por el Comité Electoral, 
que se designará en lo sucesivo con 
el nombre de "JUNTA PATRIOTICA 
DE SOCIOS DEL CENTRO ASTU-
RIANO". 
Fueron designados vocales de dicho 
organismo electoral todos los señores 
presentes y cuantos se han adherido 
por escrito a l importante acto de 
anoche. 
Se pronunciaron varios discursos 
en los que se enaltec;ó debidamente 
a los candidatos proclamados y se 
acordó recomendar a todos los socios 
del Centro Asturiano, que no se ha-
yan provisto del "Carnet", que se 
apresuren a solicitarlo en las ofici-
nas de la Secretar ía General; pues 
sin ese requisito no podrán ejercer 
sus derechos electorales el primer 
domingo de Diciembre. 
Y después de dar las gracias el 
presidente a todos los amigos que se 
habían dignado asistir a la junta y 
de exhortarlos a todos a que labo-
ren con el mayor entusiasmo por el 
triunfo de sus ideales, se dio por 
terminado el acto, en medio del ma-
yor entusiasmo, de aplausos y vivas 
al Ledo, don Ramón Fernández Lla-
no y al integérr imo don Antonio Suá-
rez, y haciendo votos fervientes por 
la grandeza del Centro Asturiano. 
Aplausos a los que unimos los 
nuestros, muy sinceros, por el acto 
verificado anoche que pone de relie-
ve una vez más la cordura y sensa-
tez de los asturianos de Cuba y su 
gran amor a esa gloriosa Inst i tu-
ción que es honra y prez de la co-
lonia asturiana. 
NOTA.—La Secretar ía del Comité, 
quedó provisionalmente establecida 
en la calle de Monserrate número 55, 
donde pueden enviar sus adhesiones 
cuantos simpaticen con la candidatu-
ra proclamada. 
En breve plazo se publicará un ma-
nifiesto-programa y se invitará a to-
dos los socios del Centro Asturiano, 
sin distinción de credos ni de mati-
ces pqlíticos a colaborar en la mag-
na obra emprendida. 
A propuesta del señor Rafael Sán-
chez, la asamblea expresa su condo-
lencia, poniéndoss en pie todos los 
señores presentes, por la catástrofe 
del vapor "Valbanera", dedicando un 
sentido y cariñoso recuerdo a las 
víctimas del siniestro. 
08661 lt.-25 
O J E O S 
(Por el Capitán 3ÍEM0) 
En Punta Alegre tienen por qué estar 
tristes. Más de doce años ha que escribí 
acerca "Las tristezas do Punta A l e -
gre" . 
Consist ían és tas , entonces, en que la-
boriosos sitieros sembradores de p lá tanos 
que valían epátales, eran ignominiosa-
mente robados por t ahúres de profesión, 
jugadores de baraja ultra vagos y bribo-
nes, que, a "íenda 5 paciencia de las 
autoridades de la cabecera, hab ían sen-
tado sus reales en el citado pueblo, sa-
queándolo, como los bandoleros de Sierrv 
Morena, trabuco en mano, saqueaban las 
regiones de Andalucñ en Eapaña, antes 
y como los foragido" bú lgaros y alba-
neses saquean comarc-'s balkánicas y da-
nubianas, ahora. 
6 Cuándo, en Cuba, acabaremos de sa-
ber que el jugador de profesión es xin 
ente perturbador indigno del trato y del 
saludo de las personas decentes? ¿Cuán-
do h a b r á nn gobierno verdaderamente 
capaz de cumplir COA sus deberes que 
envíe a la Cárcel, sin consideración a l -
guna, a todos los jugadores de oficio co-
mo se hace en Inglaterra y parte de los 
Kstíidos Unidts? ¿Cu3ndo imitaremos a 
la heroica y Iven amada Venezuela, p r i -
mogéni ta úq la Libertad en la América 
hispana, en lo de hacer que los vagos i 
construyan carreteras y arreglen cami-
nos? 
En Rusia se conoce un viejísimo euen-! 
to simbólico cuya conclusión sintética d i -
ce que en un monasterio socorrían cris-! 
t í anamen te a cuantos hombres demanda-
ban alimento y calor; pero que el su-
perior, viejo y medio ciego ya, antes de, 
dar entrada a los pet'cionarios, les reeo-
nocía, por el sentido del tacto, las ma-
rcos. Si se 3as encontraba callosas por 
el trabajo, les permit ía la entrada y les j 
l"ncla sentar a comer t n el acto; pero si 
las manos reconocidas eran de vago, de 
enemigo del irabajo, daba la siguiente 
orden: "que espere 'Sentado y que coma 
Jas sobras". 
As i debieran hacer }08 gobernantes ca-
races áe comprender y de cumplir sus 
deberes. Servir, atendtr y favorecer, en 
primar té rmino a lo» que trabajan. A 
los otros, , a los que no trabajan, a los 
cue viven a -"osta del trabajo ajeno con 
mengua e ignominia colectiva^ darles, 
f.or mera caridad cristana, las sobras... 
haciéndoles conocer nue no es lícito v i -
•\iv de sabroso, n i aún en Caba, la t ierra 
de las sabrosuras por excelencia. 
Punta Ale^ie está ahora m á s afligida, 
piibemativamt'nte, que hace doce anos. 
E l pueblo, por su si tuación y por la 
B A L S A M I C O 
pftpirato por el Dr. Con^ 
U ffíí;e« J , SAN JOSE, HÁSAJUe 
conpcido hasta el dia 
*> «fíainuntt las enfermtJjí" 
f'*»! dt U piel y de los Off»*5 
urinarios, 
U,r ̂  Bt« „ vtndt ta toáíi Ui «-
>atM'tit tn Uttt de Cuhi,* Puf1»*" 
•L POB M*YO* Sí VtNDt •1. VOK MAYOR Sí VtNDt 
^ado,3^i . HABANA, CUBA 
E L E S P E C I F I C O N A C I O N A L 
C O N T R A T O D O S L O S C A T A R R O S 
B A L C 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
T o s e s , I n f l u e n z a , G r i p p e y B r o n q u i t i s . 
H A C E 48 AÑOS ES L A MEDICINA D E MI FAMILIA 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a B A R R E R A , Habana y Lampar i l l a 
carne rica en sangre Tiene un excelente 
puerto, y m a r í t i m a m e n t e anda todo al 
garete. TIen--- mtichas y muy valiosas 
p-opiedades lú s t l ca s y las irregularida-
des que en elles se ven parecen horribles. 
Tiene neeesidid de comunicarse con Cham 
bas, rico barrio no menos abandonado, 
que está rambo Sur, tierra adentro, y 
sus caminos son absolutamente imprac-
ticables. E l telégrafo oficial no funciona 
perfecta y normalmente, el correo es de-
ficiente. En vez de i r hasta Nauyú por 
ferrocarriles sin demora y de Nauyrt has-
ta Piinta Alegre a caballo, como se hace 
de Majagua a Chambas habiendo mucha 
m á s distancr., va a lugares de la pro-
vincia de Santa Ciara y de estos al pun-
to de su destino en lanchas, irregular y 
defectuosamente. Del teléfono, no hable-
mos. Si no funciona bien aquí, en la ca-
p i ta l , ¿funcianará siquiera pasablemnetc 
a l l á? i 
De las exacciones que en Punta Alegre 
se padecen podría decirse tanto que no 
cabría en diez art ícu¡os cual éste. Aque-
l-o no tiene igual en Cuba" y eso que ea 
bien sabido qre hoy, en lado alguno, se 
está en lecho de rosas. 
La t r ibu tác 6n de Punta Alegre requie-
re .más interés por parte de su cabecera. 
Esta, empero, objetaró que si j amás se 
ha ocupado de sí mi^ma para el bien y 
para el desarrollo colectivo, encomiable, 
l íci tamente, menos deberá ocuparse de 
i n barrio rural . 
Pasma ver parte de lo que ocurre. Si 
en algunas regiones de Oriente ocurriera 
la mi tad de lo que er. Punta Alegre pasa, 
la protesta hab r í a sido sonada. En un 
lugar oriental ha muy pocos días pusie 
ron en evidencia la energ ía y la unidad 
1 de orientaciones que les caracteriza. La 
empresa ferroviaria no descargaba loa 
carros. Quería que los interesados les des-
cargasen, entrasen los bultos en el alma-
cén, pagasen almacenaje, diese inmedia-
ta salida a las cargas y no sé si hasta 
un jamón. Además, lee robos eran gran-
dísimos. No sé yo quienes eran los que 
• robaban. Creo que todos eran muy hom 
radoa pero la" capas y los bultos perdi-
dos no parecían. 
Pues los damnificados se unieron. E l 
comercio cerró sus puertas, la empresa* 
fué boycoteada y ha tenido que cumplir] 
su deber de extraer k s bultos de los ca-
rros y situarlos en el almacén. E l punto' 
sensible es <.l bolsil.'o; aiunque he oido 
decir a un médico furente que es la ca« 
beza del Har.mgay, lomo dicen en F i l i -
pinas a ciertos jefes encargados de cobrar 
el t r ibuto municipal. 
La gente que expolla, conturba, dam» 
nifica y fataliza a Ponta Alegre podría 
objetar como el alcalde del cuento, des-
cargándose inte el gobernador de la 
¡provincia. 
» —Señor, no hay amo que no tropiece 
alguna vez. 
—Si fuera un asno, contestó el gober-
nador sonriendo, pase: pero ¡toda la re-
cua ! . . . 
Así pueden replicar los puntalegren-
ses. Si fuera una autoridad o entidad so-
la la que ñor. jorobase, pase; pero ha 
sido, es y por lo visto será siempre ¡toda 
la recua!.. . 
E l í n á u s t r í a í moderno de-
d ica especial a t e n c i ó n a l a 
ca l idad á e s u s m a t e r i a s 
p r i m a s , a E n productos 
de cal idad, tenemos los 
• precios m á s bajos . • 
9 * 
— ( L a m a y o r . 31 ed i f ic ios .} - i 
E l DIAEIO DE I A MAK1-
NA lo encuentra üd. en to-
das ¡as poblaciones de la 
República. — •— — — 
feracidad de sus fer íenos, ha prospera-
do A esa prosperidad han acudido vam-
piros y chupópteros como buitres sobre 
res sacrificada o como sanguijuelas sobra 
m i A 
•hombre, a 30 centavos la entrega, $3 00 volumen. Los volúmenes se 
¿p0Ilei1 <3e 12 entregas y un índice, do venta en "ROMA", de Pfdro Car-
ReU^ 54̂  esquina a Habana. 
sta- casa vende los afamados perfumes de Atkinson, Plasard, Col-
5 otros de afamados perfumistas. 
C8C45 5t.-2o - : = 
WICiOüftAS 
U L T I M A 
c i o n 
E : 
L A 
R A L 
O A U A M O I O Ó T E L . 
L O C I O N 
D E L A F U E N T E M I L L A 
levita la c a í d a del cabello, lo hace 
crecer hermoso , quita la caspa 
y c u r a las afecciones del 
cuero cabelludo. — 
ÍONTIENE ALCOHOL ES PURAMENTE VEGETAL 
En Europa, se usa en Clínicas y Hospitales 
COMBATE LA CALVICIE EN SU INICIO V 
HACE SALIR EL CABELLO A LOS CALVOS 
Precio $ 1.20 en sederías, farmacias y en su depósito 
e n a d e S e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z 
NEPTÜNO 81. — TEL. A-5039 
n 
P a r a c a m a s de Hierro L E P A L A I S R O Y A L , A n g e l e s U 
Hemos preparado el surtido para q u « usted elija a su gusto. Hay baratas 
- de lujo y también para niños. Una t r an -variedad. Venga a verlas. 
Andrés Castro y Cíu Angeles , 14. Teléfono A.7451. 
c 85S2 alt 5t- l9 
F 0 U ^ T 1 N ^ 3 3 
RICHARD MARSH 
• V E L O A Z U L 
^RSION CASTELLANA 
'•Uta ' 
^ h J T ^ ribrerSa. de José Albe-
T^'a, 32-B. Teléfono A-3893. 
^a i tudo 511. Habana. 
Ií^j (Continúa) 
_ Personales sobre el homici-
C ^ C e<!?ínond crey<5 notar en 
0Kesior6 rhorpe8 sentido que 
ll BerTaciñn í̂lardo t e rminó con 
C l festuclirt t 68 un Planeta muy 
«!« eces h« ^ moralidad depende 
Cc lransicfrtn08 grados de la t i tud . 
^c>era no ¿rf",1 endonar que 
^ laando fU(i e^a ^ nusma a quien 
^ encont?n%, V!1Ka reminiscencia K L e l BPfi°-tr¿do en otra pHrte. A 
ba.c> de L i P f ^ ^ n d no vi6 la 
« Kin "f," C1 Para vene wm que él pudiese verla 
a ella. Maraí cruzó con su liormano una 
mirada de inteligencia, mirada tan fu -
git iva, que habr ía escapado al observador 
m á s perspicaz. Después de esto, los dos 
hermanos adoptaron la actitud de dos per-
tonas que j a m á s «e han visto. 
Sir. John Poyuder estaba entre coji-
nes, apoyado sobre una caña do Indias, 
en cuyo puñe de marf i l descansaban sus 
nervudas manos. Veía en torno suyo con 
la mirada brava del valentón que bus-
ca contrincante para armar pendencia. 
Y buscó y encontró , pues cuando su m i -
rada descubrió la presencia de Leonar-
do Cleethorpes en el sitio de los defen-
sores, ya no se apartó de allí. Sin duda 
no esperaba verle en ese lugar, pues du-
rante un instante pareció no ident i f i -
carle, pero una vez asegurado de quien 
era 1 apersona que llamaba su aten-
<ióii, adoptó una actitud que fué adver-
tida por el numeroso concurso, y que 
mereció después algunas lineas en las 
crónicas de los diarios. E l viejo se l r -
guió en el sillón, se echó hacia adelan-
te, abandonando el reposo mull ido de 
los cojines, y fijó la vista en Cleethor-
pes con una llama tan viva de cólera, 
que m á s de uno de los circunstantes cr»-
^ó que iba a dar expresión oral a sus 
sentimientos Movía las mand íbu las . In-
capaz de sujetar la lengua rezongona, y 
un segundo después habr ía estallado qui-
zás en una do esas frases que, como 
dicen los periódicos en su jerga, cau-
san una profunda sensación, si en aquel 
Instante crítico no se hubiera Interpues-
to el criado que se había sentado a una 
•-espetable d>staucia del gruñón caballe-
ro a quien servía. La enfermera, no-
tando los movimientos inconsiderados del 
paciente, buscaba la causa de su inco-
modidad, cuando el señor Hankey, i n -
cl inándose sobre la silla de sir John, 
m u r m u r ó algunas palabras al oído de 
este, lo que desvió la atención del iras-
cible anciano, quien replicó en un tono 
perfectamente perceptible y con palabras 
que, sin duda alguna, no se hab ían oído 
antes en ese lugar del t r ibunal , las cua-
les despertaron la hilaridad de los m á s 
próx imos circunstantes 
Drummond se inclinó al oído de Clee-
ihorpes, quien, después de cruzar su m i -
rada co nía de sir Jolm, bajó la vista 
con una sonrisa que inflamó m á s la i ra 
del anciapo. 
—Parece que te conoce. 
—¡Ya lo creo que tne conoce! Me 
quiere en t rañab lemen te , como si fuera 
su hijo. . , . 
Una vez m á s la singularidad que se 
t r a s luc í a en el tono de Cleethorpes i m -
presioiu» a Drummond; pero antes de 
que éste pudiese decir palabra para ex-
presar sus observaciones, hubo un gran 
movimiento en la asamblea. I^os ¿i.ue es-
taban sentados se pusieron en pie. Era 
que entraba el magistrado. Apenas ocu-
pó éste su sitio, la Inculpada fué con-
ducida a l suyo. 
Todo el mundo clavó en ella los ojos. 
E l magistrado lo hizo con l'a indiferen-
cia del hábi to , y luego se ocupó en ho-
jear los papeles que tenía sobre la me-
sa. Sir John Poynder, olvidando por 
un momento a la persona que le cau-
saba tanta i r r i tac ión, contemplaba f i ja -
mente a la joven de la plataforma. Lo 
mismo hacían la enfermera y el soli-
cito Hankey, de t rá s del sillón, y el doc-
tor Vaughan, que también se hallaba 
en el estrado, cerca del enfermo, pa-
ra atenderle en caso de accidente. Los 
cuatro esperaban una gran sorpresa. El 
rostro do sir John tenía una expresión 
en igmát ica , que se tocó po una sonrisa 
de siniestro sarcasmo, a la vista de una 
persona que, a pesar de su juventud y 
belleza, era causa del estado en que se 
veía. 101 rostro de la enfermera tenía me-
nos elocuencia; sus ojos iban de la i n -
culpada al procurador y del procurador 
a la inculpada, poniendo mayor in terés 
en él, pero mucho también en la j o -
ven. P re tend ía penetrar con su mirada 
ai secreto m á s ín t imo del alma de la 
señor i ta Se^bn. E l señor Hankey mostrai-
ba una expresión semejante a la de su 
amo, pero como buen lacayo _ dejaba ver 
a d e m á s la arrogancia de quien, compa-
rando situaciones, encontraba la In f in i -
ta superioridad de la suya. K l doctor 
Vaughan m o s t r ó el vislumbre de una sor-
presa, pero esa expresión quedó desva-
necida i n s t a n t á n e a m e n t e . Dirigía a Clara 
Seton la mirada f i ja y persistente del 
hombre a qMien atraen el problema y 
el enigma. Encontraba a la joven digna 
de su más seria consideración. No me-
nos interesados estaban el marqués y la 
marquesa de Sark. La noble dama, no 
sólo se volvió completamente en su 
asiento para estudiar mejor a la incul-
pada, y no sólo la mij.ó larga y afa-
nosamente, sino que después de aquel 
prolongado escrutinio inicial costaba tra-
bajo a su vista apartarse de Clara. Ca-
da vez que la d i r ig ía hacia ella, la tur-
bación de la marquesa crecía. Lord 
Sark, en pie de t rás de la inculpada, no 
veía de é s t a sino el cuerpo y la cabe-
za, pero así y todo, le parecía m á s que 
suficiente. Había para él una gran atrac-
mirar a la joven. No podía apartar de 
ción y a la vez una grau repulsión en 
ella los ojos, pero al mismo tiempo, con 
un impulso irresistible, y con la m á s 
completa indiferencia hacia toda consi-
deración, iba retrocediendo y abr iéndose 
paso entre los circunstantes, que pro-
testaban contra sus movimientos. Llegó 
a la puerta, y se apoyó en el muro de 
la an tecámara . Su expres ión era t a l , que 
el guardia de la puerta le d i jo : 
—¿Hace mucho calor allí dentro, se-
ñor? Pues si eso es ahora, ¿qué será 
más tarde? Sin embargo, la gente sigue 
viniendo Si pudieran, en t r a r í an hasta 
que no hubiera ya n i un poco de aire 
que respirar. 
Su excelencia no había advertido que 
él era el favorecido con esas observa-
ciones policiacas. Hizo un esfuerzo, y 
repuso: 
- .S í , s í ; mucho calor, m u c h í s i m o . . . 
Salió a la calle, tomó un coche de 
punto y se di r ig ió a la iglesia de la 
Compañía de Jesús , en Farm Street. Allí 
permaneció arrodillado durante largas 
horas, buscando en vano la paz que pa-
recía haber perdido para siempre. 
Probablemente la única persona qne 
r.o dirigió la vista a la inculpada cuan-
do ésta ent ró , fué B e l t l n Drummond, 
y no porque hubiese pasado inadvertida 
para él su llegada, sino justamente por 
todo lo contrario. No podía expresar 
qué cosa pasaba en él, pero necesitaba ha-
cer un esfuerzo para verla, y era inca-
paz de ese esfuerzo. Aquella mirada ge-
neral del público le causaba daño, y en 
grado tal , que él mismo se sorprendió. 
Permanecía con los ojos clavados en la 
hoja de papel que sos tenía entre am-
bas manos para aislarse de los especta-
dores. No veía a su cliente, era verdad, 
pero con la imaginación estaba acompa-
ñándola, y esto precisamente era ver-
sa de su malestar. Sabía que estaba en 
pie de t r á s de él, sobre la plataforma, 
sujetando la barra con sus dos pequeñas 
manos, como él sujetaba el papel; sa-
bía que estaba erguida e inmóvil, con 
la mirada fi ja , pero sin ver a nadie: sa-
bia que su rostro, blanco _e infant i l , y 
sus grandes ojos, expresar ían la muda 
í-.nsiedad que era la tor tura del procu-
rador, cuyo corazón parecía no palpi-
tarle ya en el pecho. ¡Imposible verla! 
Ella era un espectáculo para los d e m á s : 
para él era una alma atormentada; una 
alma que hablaba a su alma con el fer-
vor de una angustia de que no se había 
dado cuenta hasta aquel' momento. Pa-
ra los demás era un espectáculo gra-
tui to. Se diver t ían , y ya aventuraban 
conjeturas sobre la pena capital. No se 
daban cuenta de que eran ejemplo vivo 
de la crueldad estúpida que anida en 
el corazón del hombre; no comprend ían 
que una pobre niña aterrorizada no po-
día encontrar en el fondo de su cere-
bro, entorpecido por el dolor, las razo-
nes para que Dios la abandonase al es-
carnio y al mar t i r io . Pero si lo hubie-
ran sabido, poco Ies habr ía importado. 
Cuando la ley tor tura , no hay lugar 
para el sentimiento 
E l representante del ministerio públ 'co 
se levantó y dijo algo que se refería a 
sir John Poyncicr. Se p r e s e n t ó un Nuevo 
Testamento ai venerable caballero, y és-
te ju ró en bu s i l lón. E l abogado oe l'a 
Corona, a su vez. o sea el ministerio pú-
blico, en la voz m á s melif lua que pudo 
usar, formuló una serie de preguntas que 
iueron contestadas, unas veces y otras 
¿lo, por el testigo, con un tono que no 
tenía nada de melifluo. Sir John Poyn-
der per tenecía a ese grupo, no tan raro 
como muchos creen, qué supone insidiosa 
cada pregunta, cualquiera que sea su 
objeto y sea quien sea la persona que la 
formula. Apenas había comenzado el i n -
terrogatorio, cuando el' abogado de la 
Corona empezó a sentir la m á s profunda 
bostilidad de parte del principal testigo 
de cargo. Sir John Poynder mostraba una 
disposición patente de hacerse desagra-
dable. E l eminente caballero que repre-
sentaba los intereses de la sociedad, no 
sabia qué partido tomar en aquella situa-
ción que era p;. :m él una sorpresa. Co-
mo ya se dijo, sir John dejaba sin res-
puesta algunas preguntas, a pesar de la 
zalamería con que se le hacían. Y' si res-
pondía era en una forma tal , que no só-
lo so rp rend ía al ministerio públ ico y es-
candalizaba a la magistratura del estra-
do, sino que producía en el numeroso con-
curso una hilaridad irresistible, por m á s 
que fuera completamente impropia del 
Templo de la. Ley. E l testigo, siempre 
de mala gana, dió una versión poco sa-
tisfactoria Todos los circunstantes tuvie-
ron la Impresión de que el caballero no 
hablaba sino porque se le forzaba a ha-
cerlo (cualquiera que fuese su intención) , 
y se desper tó una gran curiosidad por 
el hecho de haberse notado en él un de-
seo, ext raño en aquellas circunstancias, 
de perjudicar lo menos posible a la i n -
culpada. Convino, y lo dijo como si con-
tinuase haciendo concesiones, que había 
encontrado a la inculpada en el salón 
cerca de la señora y con un revólver eií 
la inano; que cuando él en t ró , la acusada 
volvió el rostro hacia él e hizo un dis-
paro; que todavía estaba doliente a cau-
sa de la herida, y, por ú l t imo que lady 
Poynder, al exhalar . el' úl t imo alienta 
l;abia dicho que la , inculpada la m a t ó 
^ 0 r r f i rW tod9 esto de una manera 
tan deficiente y tan a la fuerza, eludien-
po tanto las preguntas y respondiendo 
, a ellas de un modo tan poco satisfacto-
| r io cuando no podía eludirlas del to. 
I do que el mus advertido de sus oyentes 
| sacó por conclusión la diferencia qua 
I habr ía habido en aquella versión si el 
| testigo hubiera querido hablar con toda 
i espontaneidad. No se necesitaron menoa 
de diez minu te^ para hacerle convenii 
| en que su mujer dijo algo antes de mo-
! l l r ' " n cuarto de hora para declarar el 
] sentido de esas ú l t imas palabras. La ac-
• Utud del testigo quedó de manifiesto 
cuando el interrogante p r e s e n t ó el re-
1 vólver y p regun tó si esa era el arma con 
; que la inculpada lo había herido. Miró 
¡la p e t ó l a enarcando sus pobladas cejas 
y esmeró a que le repitieran la prefrun-
1 ta. Finalmente d i jo : 
—¿Pero cómo diablos voy a identifica! 
1 un revólver") 
I Muchos esfuerzos inú t i l eshab ian hecho 
| el representante de la sociedad y el ma-
i f istrado para inducirle a que se abstu-
| viera de los adjetivos y aun de ciertos 
sustantivos que amenizaban su discurso 
El viejo estaba m á s para la cama da 
los inválidos que para comparecer anto 
; un t r ibunal como testigo, pero había uu« 
i aceptarlo como era y procurar a todo 
trance que respondiera. Se le dió un am-
| plio margen do tolerancia que, según el 
magistrado, iba a limitarse si el testi-
go ins is t ía en no aceptar las formas co-
| rrectas que eran de rigor. 
; —Muéstrese el revólver a sir John—dlJa 
I el representante del ministerio públ ica 
entregando el arma al ujier. 
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A T E N T E I A Unicos I m p o r t a ^ Sánchez , Solana y Ca Un 
I-ay individuos que aprovechan 
los instantes en oue una calamidad 
aflige a sus semejantes, para dar 
rienda suelta a Jas dotes poéticas, 
oratorias o científicas que bullen 
dentro de su ser. 
Ahora, con motivo de la perdida 
• el "Valbanera", han dado rienda 
sueltas a aquellas: y a lo mejo:, es-
VX V M O en su mesa de trabajo llenan-
do cuortillas y se le acerca un señor 
de aspecto grave, y le dice: 
--¿Dispone uste^ doe un instante, 
que para mí serla precioso? 
---Estoy muy atareado redondean-
do un párrafo que me sale torcido 
pero, en fin, usted dirá qué desea. 
— Yo. precisamente, nada: pero se 
arata de un primo segundo de la 
he: mana de m. cuñada, que venía en 
el ' Valbaneva"... 
Til pobre.. .Bueno; usted querrá 
una -lotita neorolói;ica dando cuenta 
de 2a defunción del primo segundo, 
,. veiciad? 
—> o, no se ior. 
—¿Entonces? 
—Es que el pruno no llegó a em-
tarear&e. 
— ¡^ aliente suerte la suya! Y ¿qué 
quív-re usted, pues? 
—Publicar la noticia. 
—Bueno; déme el nombre del pri-
mo y se pubLcará una nota... 
~^io se moleste Ya la traigo es-
rrita 
— >lpior; dójela usted. 
—Es que quisiera leérsela antes 
para ^er qué tal -e parecía. 
Y yuieras que no, el señor de as-
pticto grave saca unas cuartillas y 
empi' za a leer: 
"Segismundo estaba escrito que te 
salvaras. Tú estás destinado a 
grandes empresas, y por eso se te 
escapó el tren y no llegaste a tiem-
po de tomar el vapor y éste partió 
sin tí Tú estas obstinado a grandes 
empresas, y me complazco en ha-
cerlo público tara conocimiento ge-
neral Ahora te esperamos con los 
LTc í o s abiertos. Ven pronto, que el 
i lempo está bueno, y te estrechare-
mos mi mujer > yo Sabes que te quie-
le tu lejano primo. Eulogio". 
—Bueno, pero eso ¿qué es? 
— I J S , noticia 
—¿La noticia? Es una carta que 
bie" rodría usted mandarla por co-
rreo 
—Le diré: yo siento inspiración y 
.?>ita afición a la literatura, y dí-
jeme: pues escribo unos renglones y 
¡ra firmo, y poco que se alegrarán Se-
gismundo y familiA cuando los lean... 
Hay quien, en verso, pretende pu-
blicar la necrología de un amigo: y 
hay quien, sintiéndose inventor, lle-
go H la redacción y dice, acalorado-. 
—Ustedes dirán que no nos acor-
damos de Santa Bárbara si no true-
na, ¿eh? 
—Hombre... Nosotros no diremos 
nada. Y usted, ¿qi'.é dice? 
—(xue se acabavon los naufragios 
c'.e bmiues. 
—i.Oos de buquos? ¿Está usted 
seguro? 
—Aquí tengo la clave. 
— i La clave? 
—Sí: el remedio. A mí no me quie-
ren hacer caso ea los círculos ofi-
ciales; pero yo tengo un invento 
prodigioso que me salió de lo más 
profundo de la cabeza, en virtud del 
tíiia» no hay naufragio posible. 
¿¡"fíense ustedes 
Y enseguida saca un papel azul 
lleno de raya?, y de cuadros y en el 
centro dibujado algo que parece 
iin vapor en marcha, a juzgar por 
el n/mo que arroja la chimenea. 
—/"^en ustedes Esto es un vapor. 
Pues bien; fíjense en unos puntos 
ivaigros que se ven alrededor del mis-
v.o cerca de la cubierta... 
—¿Son traga-luces? 
—Son vejigas. 
—¿VeJigas? Pues parecen jamones. 
—Es que son de buen tamaño. 
Esas vejigas están llenas de un gas, 
¡ ivención mía, que las hace flotar y, 
por lo tanto, ellaa hacen que flote 
el vapor aunque le entre agua por 
todas partes. 
— ¡Caramba! ¿Ha hecho usted la 
prueba? 
—Con un vapor, no; pero con mi 
mujer, que pesa doscientas cuarenta 
Hbvas, sí. Un día la llevé a orillas 
ael mar, y después de convencerla 
de que del buen resultado del expe-
? "mentó dependía el que yo no depen-
diera de nadie...y que ella no tuvie-
se que guisar más, ni fregar, ni an-
di,r más porque un automóvil pron-
to sería con nosotros, le puse un 
cinturón de vejigas llenas del gas de 
mi invención, y ¡zas! la arrojé al 
mar.. . . 
—¿Y no se ahogó? 
—Por poco se ahoga por que le 
puse el cinturón algo bajo y ella, al 
cae.<: al mar, cayó de cabeza y sola-
mente tenía las piernas fuera del 
agua; no podía enderezarse Pero 
luego, poniendo el cinturón a la al-
tura del sobaco, la arrojé nuevamen-
te al mar, y quedó a flote, con la ca-
1 eza y algo más, fuera del agua, y 
me decía: 
— ¡Eres un ferómeno! ¡El porve-
nid es tuyo! Desde mañana no entro 
más en la cocina ni te pego un bo-
tón en la camisa. 
—Y tú, la dije, eres una mujer heroi-
ca que por poco íeneces víctima del 
amor a tu marido y a la ciencia, y 
a la comodidad corporal. ¡Del mar 
al automóvil! 
—¿Y después? 
-No hallo protección: no hay 
quien adelanta el capital necesario 
para la fabricación de vejigas y de 
gas que serían, con la salvación de 
todas las marinas a flote, la de mi 
m.iJer y la mía. . .Pero insisto: den 
la noticia de mi invento, espliquen 
qué es éste, y a vor si se puede cons-
tituir una "Sociedad Protectora de 
"os Vapores i Flete..." 
Las grandes catástrofes producen 
•as grapdep explosiones de ̂ deas. 
El amor al prójimo y al bolsillo se 
desarrollan una barbaridad. 
Se "sacan" Inventos, se "sacan" 
versos elegiacos, se echan párrafos 
ictüricos.. . 
iCuíntas cosas! 
Y ahora caigo en la cuenta de que 
?un no se ha cehho en estos mo-
mentos, en que una gran catástrofe 
nos tiene contristados, algo elemen-
tal: aun no se ha dirigido un men-
saje de gratitud ai Gobierno cubano, 
c.ue mandó barco3 de guerra en bus-
co, del "Valbanera", ni se le ha 
mandado a la malina de guerra de 
Norte América que también ha orde-
nado recorridos que alguna luz han 
dado... 
E n r i q u e C O L L 
B R E R A 
SE EXTIENDE LA PROTESTA CON-
TRA LAS PACAS DE TABACO SIN 
ESCOGER 
Dice nuestro colega la bien infor-
mada revista "El Tabaco" lo siguien-
te: 
«'Las despal i l ladoras Santa C la ra 
se r e ú n e n 
Noches pasadas se reunieron las 
despalilladoras que trabajan en las 
escogidas de Santa Clara, en el local 
que tlone el Gremio, para tratar de co 
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La mayoría de nuestros colegas del 
inu-vior dedican sus editoriales al 
^uevo Censo en formación. 
ideas generales, opiniones, conse-
jf-fc, instrucciones, esperanzas, augu-
r os. 
El instructor del Censo en Gibara 
es ei primer empleado que ha sido 
fi.'ücitado. De "El Triunfo" de Gibara 
copiamos el telegrama que como fe-
Nunca tienen humedad, mal olor. Son las 
más económicas, gastan menos hielo y 
enfrian más. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO: A n t O I l í O R O d r í g t I C Z 
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Galiano, ¿ 3 . 
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icitac'ón recibió el nombrado ins-
truoicr. Diceasí: 
' Me es grato saludarle afectuoso 
pasado el primer día del censo e 
iniciadas las Chores en su Término, 
d-^pués de haber usted vencido con 
v^ -dadero tacto e inteligencia todas 
ins dificultades entorpecedoras. 
O "iente ha dado la nota de ser la 
uroviíicia ¡mejor pre^rada ¡aunque 
empezamos dos semanas después que 
OLicvs Provincias. Yo sabía que con 
hambres como ustea no se podía que-
dar mal. Le felicito cordialmente". 
Y estas palabra-, del Dr. Navarro-
din^idas al Instructor del Censo en 
GIh:iia. son uu testimonio de que el 
nuevo Censo Nacional se está desen-
volviendo normalmente desde uno a 
otro extremo del país. Era ya nece-
sario. 
. * * * 
'-.a Independencia", de Santiago 
de Cuba, rompe unta vez más lanzas 
en iavoj" de aquel puerto, cuya siua-
ción geográfica es; magnífica, pero 
cuya disposici'in o habilitación es 
casi nula. Dice el colega: 
"Cada día que transcurre una nue-
va noticia viene a darnos la razón 
y a alentarnos en la campaña que 
venimos sosteniendo a favor de nues-
tro puerto. 
No es una vana ilusión, ni un "su-
ruesto", ni siquiera una remota pro-
babilidad el gran tráfico mundial que 
a •.uestra vista se viene desarrollan-
do como consecuencia de la apertura 
del canal panameño. ¿Y por qué no 
ze¡ ha de preparar el puerto de San-
tiago- por su privilegiada situación 
geográfica, para etraer, en todo lo 
que se pueda, ese gran tráfico de ven-
tabas inmensas? 
Veamos la noticia que nos hace hoy 
insistir de nuevo a favor de nuestro 
puerto: se trata de la creación de 
una línea de vapores, la más grande 
en el mundo, bajo la bandera de la 
Ch.na Malí S.S., según se ha anun-
ciado por el gerente general de la 
China Malí S. S. Líne, en San Fran-
cisco de Callforniu 
La empresa mencionada se propone 
adquirir la flota íntegra de la China 
Meicbants Navijition Company, que 
se compone de 217 barcos, según de-
«laración hecha por el gerente gene-
ral de la empresa en San Francisco, 
California, señor Lok Chan Lo., a 
un repreentante del "San Francis-
ro Chronicle". be propone adquirir 
inmedlatament- el enorme vapor "Ni-
le", que actualmente está a las ór-
denes del almirantazgo británico, y los 
t. es trasatlánticos alemanes interna-
dos en puertos chinos, y construir 
cuatro vapores grandes, de -ráido 
•indar y con amplias comodidades 
rara pasajeros 
Cl "Nile", los tres barcos alemanes 
y los cuatro nueves que se propone 
construir la Compañía, serán regis-
trados bajo la bandera americana y 
traficarán entre San Francisco y el 
Lejano Oriente 
La flota de 217 barcos con un total 
de 434.000 toneladas se extenderá a 
ios puertos suramericanos del Pacífi-
co y del Atlántico, vía el Canal de 
Panamá. 
Esta nueva Importantísima línea de 
vapores "nos pasará" por la puerta 
como otras muchas Habilitados como 
es deb'do podremos ofrecerle hospe-
daje o hacerles una invitación. De 
ctr, modo el tráfico interoceánico 
Perá j.ara nosotros como una gran 
1 rocesión que nos pasa por delante 
y en la que no llevaremos vela. De 
aquí nuestra insistencia en que se 
d.He al puerto de muelles, de alma-
cenes, de un buen dragado, de laza-
reto ampio y de eetación de inmigra-
ción, aunque de este esfuerzo—¡oh! 
í-entralización y olv'do— saquemos el 
mismo resultado que si estuviésemos 
arando en el mar". 
As* es, colega. ¿Recogerán quienes 
deben hacerlo los oportunos avisos y 
anticipaciones del colega? Tememos 
eme no. 
* * * 
Nuestro colega "El Triunfo", de 
Artemisa publica un editorial de 
nuestro amigo particular señor M. 
Isidro Méndez. 
IJOS consejos son oportunos. Dice 
el co'ega: 
* Labore cada cual en bien del pue-
blo, ponga cada uno su pluma al ser-
vicio de toda noble causa; tenga ca-
da uro su propia modalidad y cada 
ano sus idealr-o, empero, manténga-
los altos enfrente de los demás, con 
moderación y sin intransigencias, que 
so» Ja negación del civismo. 
La prensa f a antaño portavoz de 
''deas, pero- ¿quién no sabe hogaño 
que el periódico lo mismo puede ser 
un rteducto para el asalto a pluma 
armada que una empresa industrial 
a cuyos óptimos Vendimientos ^e 
subyugue el noble abolengo de la le-
tra de molde? 
Tenga cada uno sus ideas reveren-
cíelas y encarézcalas, más, de tal 
suedte, que el opuesto venga a nos-
otros, captado ñor la pureza de nues-
tra propaganda, sin imposiciones y 
siu irresipetousas amenazas q>ie aquí. 
después de todo, nadie teme". 
¿Moderación? ¿No será pedirle 
peras al Olmo? 
* * • 
"La Aurora de Yumurf, llama la 
atención de las autoridades de haber-
se renovado los repugnantes y dañi-
nos espectáculos de la brujería. Acú-
dase a tiempo 
"iíobemoa lámar la at«flQci6n a 
nuestra policía, que siempre es la 
última en enterarse de lo que debie-
ra saber, dice "La Aurora'', que en 
la baniada de Versalles, y por más 
señales en una asquerosa ciudadela 
fie 'a calle de Aróstegui, todas las 
njebes, se ofrece el degradante es-
pactáculo de oailes africanos, acom-
pañados del molesto tambor, que 
además de poner muy bajo el nombre 
de nuestra cultura, importunta a los 
vecinos, privándoles del derecho del 
sneío 
Con harta ru'ón se quejan aquellos 
pacíficos vecinos de las importunida-
des? del baile salvaje, que prohiben las 
leyes de cultura y de moralidad. 
Atiben, de una vez, con esos bai-
le!; oenigrantes, calle para siempre 
cl fatídico tambor, y castigúese a 
quienes vuelven a practicar la bruje-
vía, er plena ciudad, con la mayor 
desfachatez". 
«izar también p p ^ ^ ^ ^ ¿emás t r a b l ^ ^ ^ a l ^ ^ 
^ i \ s t r i e a ^¿s 
Sogún dice Mfa 
Santa Clara, se Ímaao ^ 
ias escogida^ J u e ^ 6 ^ > 
a hacer Pacas pa8¿ ̂  d j j 
mano de obra de e s ^ S S alarla y manojoarll !!%gerla ? i o s d U f i f i o g a . ^ l a ^ 
apartadura y d S ^ 10 ^ S í 
esra que p e S i c ? a < í 
«n el país y £ ¿ d t ]oalaíí 
las escogidas. H los obrj 
Esperemos el, resulto,, 
vo orden de cosasT340 ^ t̂e, 
He aquí el oricMi A , 
flicto, de las despSuuí1 ^uai. 
Fuimo. los p r f m e r ^ ^ ' 
üna de nuestras crónica " 1 ^ 
|-a Abajo, el disgusto d6s<H 
esta zafra, por^e nxuS0 * 
chores, pidieron a los ' 08 ^1 
supresión cle la e s ™ * 0 ^ 
f6 lo remitieran a8í( 
y como esto mermaba S > 
gía el descontento "^es.j 
•ladoras, ya sea pagando ? ' > 
0 poî  peso, estas protesL ^ 
tando la escogida las**' ̂ 1 
"chivo" como ellas le í a J l % 
cluido con! e tabaco V S ^ 6 1 
«lea; el Gremio vió 
las ventajas obtenida eu J0* 
vimientos. y ahora reclaíT Mí 
y algo más. im& m 
Este es el resultado 4*1 „„ 
tado de cosas que esperl ? ' 
querido colega. Comete v ^ 
1 esta se extiende a las demás lü 
cías, traída por la falta de t ? 
algunos y la aspiración conjf 1 
ctres. que se niegan a admiti/!, 
ma, alguna en ia utilidad de snaí 
cios. Je» 
LOS LITOGRAFOS 
Anoche celebraron una reuiiéj k 
litógrafos. Se aprobaron ias actas a 
teriores. y los balancas correspoi* 
les a los meses de Junio, Juüo 
Agosto, resultando un saldo & (¡m 
íel Tesoro de $1.306-70 centavo 
Fueron aprobados. 
Se rindió un tributo de homem 
por la asamblea a la memoria i 
corajafiero José Fernández, prnida 
te que fué del Gremio. Sei dlfi m 
de la» vacantes existentes en la I 
rectiva. cubriéndose éstas. 
Ir.íormaron los delegados de m 
Jleres del funcionanuemlo social 
los talleres, suspendiéntíose la Jai 
nara continuarla el día 27 del corrii 
te. 
LOS CIGARREROS 
Han impreso su balance, y de fli 
repartido copias ,a los asociados. Arl 
Ja un saldo el Tesoro de ?1.911-47 fl 
tavos. ( 
EL SINDICATO DE OBREROS ( 
LA HA VANA ELECTRIC Y HAYA 
CENTRAL 
La organización de los obreroB 
la Havana Electric y Havana Cena 
que desarrollará aquí Salvador Nle 
uno de los obreros, que fueron eipi 
«ados, acordó auxiliar a éste, r°"' 
gún referencias se halla en ; 
gozando de poca salud, y a ese 
ha. impreso unos talonarios de M 
de cincuenta centavos, cuyo pro"» 
recaudado entre aquellos compai 
que eseen contribuir ipara el, le 
remitido a España. 
LOS DEPENDIENTE» OT M f í 
NES~~ AL POR MAYOR ^ 4 
HABANA ; 
Paral el Centro Obrero W . 
52. han sido convo<̂ dos losj 
bros de la "Liga de Depende^ 
Almacenes al por Mayor de * 
banr." con el objeto de reof * d 
Asociación, ingresada en la^ 
la Federación del Puerto deian 
' ^ E l acto tendrá ^ *s*?aí*! 
las siete y media. segú« ̂  cW 
Secretario General señor feerer 
no Osorio. 
SINDICATO DE OBREROS ^ 
TRÜCTORES DE 
HABANA Y SU P 
E n f e r m e d a d 
S e c r e t a 
Para demostrar que no existe na-
da comparable a "Sukush", se dan 
frascos de prueba gratis de este pro-
digioso remedio de la India Inglesa, 
en su Agenda, Lamparilla, 70. 
"Sukush" se vende en Sarrá, John-
son, "San José", etc. 
C8455 alt. 4t.-18 
El JHAEIO DE LA MARI-
NA lo encoenlra l id. en to-
das las pouiacloneN de la 
República. — 
La Directiva de estaf é 
dó celebrar Junta S/deiajI 
£0 del corriente a/ las ̂  áPrrr> 
c-he, en su local de ̂  Bol t{-J 
bajo. Animad 92,! con la 
,cen del día: ontorior. Lectura del acta antevio 
Presentacidn d« ™ f ; % m é % M Nombramientos de la B;6n(leGH| 
Designación de la Com^ 
sa y Asuntos Generales. 
LOS DULCEROS 
. (jenei*' 
Hoy celebrará Jun« n8Ci#l 
elecciones la Umón 
Dulceros, Pasteleros ^ í9 J!̂  
Cuba, en su leeal socmi, 
l'3, a lasj siete de^nocne 
LA COOPF^AÍ^TOB^ 
ROMEOYJULI 
En Animas 92 ^Isa i ,4 
celebrará J ^ a G S U ̂ í l esta noche a las acho^ | 
de segunda conw^ _ ^.^ 
0 
?unda ^ f ^ ó r u ! » ^ motivo. ^egrará^Ude)l098s. 
ia que sea el J 
l a H " ' , _ . „ tes a dicha íunt%nr H. ^ El presidente ^Sor » ^ 
a todos lo^^U^t ca amparen en tal circuaB—t^ .ue^s c o n v e n i e n t e ^ 
que concurra ei 
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